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BOLETIN 3292 DE REGISTROS
DEL 11 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 12 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01881402 2D + D LTDA 2013 10,000,000
01320998 A M H INGENIERIA LIMITADA 2013 52,327,654
01554928 A R PAPELERIA 2013 1,179,000
00612085 A RESTREPO R 2013 29,000,000
01928804 A&R GROUP SAS 2013 1,482,143,000
02141442 ABACER DECORACIONES 2013 1,500,000
00891364 ABALUM 2013 1,179,000
01314971 ABRIL CONTRERAS LUIS EDUARDO 2013 15,000,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2002 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2003 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2004 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2005 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2006 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2007 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2008 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2009 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2010 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2011 500,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2012 1,000,000
01140150 ACERO GARCIA NESTOR RAUL 2013 4,000,000
01712618 ACONSTRUCTORAS.COM 2012 1,000,000
01712618 ACONSTRUCTORAS.COM 2013 1,000,000
02097391 ACOSTA LEAL AURA ESPERANZA 2012 500,000
02097391 ACOSTA LEAL AURA ESPERANZA 2013 500,000
02241911 ACOSTA PAEZ YADY DAMARIS 2013 0
01770808 ADENDO LTDA 2013 50,754,000
01589225 ADREK PUBLICIDAD 2013 12,000,000
02172859 ADUANEROS E & F SAS 2013 10,574,668
01298097 AFRICANO RAMIREZ CLAUDIA MANUELA 2013 3,950,000
01870709 AGENCIA DE LAVANDERIA LUZNEY 2013 1,000,000
02032571 AGRICOLA VILLA DEL CARMEN S A S 2012 60,000,000
02032571 AGRICOLA VILLA DEL CARMEN S A S 2013 60,000,000
01544305 AGROINVERSIONES SAN JOSE S A 2013 1,435,840,136
02009169 AGROPECUARIA LA LIRA SAS 2013 181,487,827
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02209675 AGUA Y FUEGO N° 1 2013 1,000,000
01867186 AGUDELO CALDERON ADRIANA LUCIA 2012 1,000,000
01867186 AGUDELO CALDERON ADRIANA LUCIA 2013 1,000,000
02235574 AGUDELO GUTIERREZ CARLOS ARBEY 2013 900,000
01719174 AGUDELO NEGRO PEDRO NEL 2013 20,000,000
01173217 AGUILAR FANDIÑO JULIO 2009 1,179,000
01173217 AGUILAR FANDIÑO JULIO 2010 1,179,000
01173217 AGUILAR FANDIÑO JULIO 2011 1,179,000
01173217 AGUILAR FANDIÑO JULIO 2012 1,179,000
01173217 AGUILAR FANDIÑO JULIO 2013 1,179,000
01353853 AGUILAR JORGE LUIS 2013 700,000
02148312 AGUILERA LOPEZ ANGELA YANETH 2013 2,650,000
02226848 AGUIRRE LEGUIZAMO MARIA MARGARITA 2013 1,000,000
02133910 AID SERVICIOS CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S A S
2013 14,880,000
00781182 ALARCON CORTES ANA ISABEL 2013 750,000
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2004 10,589,623
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2005 11,917,201
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2006 9,280,891
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2007 7,985,891
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2008 7,862,205
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2009 7,757,205
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2010 4,275,639
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2011 1,861,000
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2012 1,861,000
01274204 ALBA CONSULTORES LTDA 2013 1,861,000
01402650 ALCIRA NOBSA PELUQUERIA 2013 600,000
01881475 ALCOPISOS E U 2013 27,137,000
00948497 ALDANA JARRO JUAN CARLOS 2013 1,500,000
01721610 ALFONSO CASTRO MONICA PAOLA 2013 1,170,000
02258138 ALGUSTO DE SUB A 2013 1,000,000
02095589 ALIANZA WORLD GROUP SAS 2013 5,000,000
00099107 ALMACEN CAGUEÑAS 2013 6,100,000
00549362 ALMACEN CHEVRO PUNTO 2013 7,306,900
00270767 ALMACEN DE ANTIGUEDADES TURICUM 2012 2,000,000
00270767 ALMACEN DE ANTIGUEDADES TURICUM 2013 2,000,000
00447473 ALMACEN INFINITO 2013 59,158,450
01364496 ALMACEN JOVIRO 2013 2,300,000
00753354 ALMACEN METROPOLI 2013 2
00328279 ALMACEN MOTOSELVA 2013 791,465,000
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00588033 ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK 2010 1,000,000
00588033 ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK 2011 1,000,000
00588033 ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK 2012 1,000,000
00588033 ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK 2013 1,000,000
01478463 ALMANZA RINCON BERNARDITA 2013 1,000,000
01964641 ALMEYDAS TRAVEL 2013 1,118,260
01423952 ALPARGATERO ULLOA ALVARO GIOVANNI 2013 1,070,000
01636498 ALUMVITARC 2013 3,000,000
01918218 ALVARADO CARRILLO MAGDA CAROLINA 2012 1,000,000
01918218 ALVARADO CARRILLO MAGDA CAROLINA 2013 1,000,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2002 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2003 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2004 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2005 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2006 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2007 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2008 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2009 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2010 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2011 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2012 500,000
00963326 ALVARADO VELA CARLOS ARTURO 2013 500,000
01805082 ALVAREZ MARIA TERESA 2013 1,000,000
02235921 ALVAREZ PEREZ CARLOS ALBERTO 2013 0
01015711 ALZA QUIROGA RODOLFO 2013 1,497,907,000
01554926 AMAYA REINA PEDRO LEONARDO 2013 1,179,000
01534656 AMBITTUS INMOBILIARIA 2013 28,800,000
01980388 ANDITA 2012 1,000,000
01980388 ANDITA 2013 1,000,000
02277401 ANGARITA CASA JUAN SEBASTIAN 2013 850,000
01864993 ANGARITA REYES LUZ CENAIDA 2011 300,000
01864993 ANGARITA REYES LUZ CENAIDA 2012 500,000
01864993 ANGARITA REYES LUZ CENAIDA 2013 1,000,000
01603134 ANGEL ORTEGON OSCAR ANDILIO 2013 600,000
01056367 ANGULO MORA MARIA LETELIS 2013 1,000,000
02025522 ANIMAL CLUB HOUSE 2013 1,500,000
01564896 ANTORCHA HELADERIA CAFE BAR 2013 22,000,000
02015606 AO COMUNICACIONES Y MARKETING S A S 2012 10,000,000
02015606 AO COMUNICACIONES Y MARKETING S A S 2013 10,000,000
01392848 APONTE BUITRAGO JOSE DEL CARMEN 2013 1,170,000
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02006841 APRIM SAS 2013 1,179,397,049
01429584 ARANGUREN LEON CARMEN GLORIA 2013 19,000,000
02133351 ARAQUE CONSTRUCCIONES S A S 2012 10,000,000
02133351 ARAQUE CONSTRUCCIONES S A S 2013 10,000,000
01855442 ARCAGUA AGUA DEL SIGLO XXI EU 2013 50,000,000
02266238 ARCE VANEGAS ANGELICA MARIA 2013 1,100,000
02051790 ARDILA CORTES SONIA MARITZA 2013 700,000
01330102 ARENAS JIMENEZ RICARDO 2013 30,672,880
01616520 AREVALO BUITRAGO ALEX DANIEL 2013 1,179,000
01703911 AREVALO RIOS MARIA DEL CARMEN 2010 100,000
01703911 AREVALO RIOS MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
01703911 AREVALO RIOS MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01703911 AREVALO RIOS MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
02091519 AREVALO TORRES MARIA CONCEPCION 2012 1,000,000
02091519 AREVALO TORRES MARIA CONCEPCION 2013 1,000,000
02277834 ARGUELLO VERGARA JHON ESTEVAN 2013 1,000,000
00671149 ARIAS LOPEZ FAIBER EDUARDO 2013 1,000,000
01222653 ARIAS QUIMICA EU 2013 9,126,000
01704233 ARIAS RIBERO EDUARD FABIAN 2013 5,000,000
00321320 ARISTIZABAL ORTIZ JOSE LIZARDO 2013 1,218,512,000
01811467 ARIZA ALMANZAR CONSULTORES SAS 2013 1,143,851,154
01764502 ARMY STORE 2012 500,000
01764502 ARMY STORE 2013 9,000,000
01249868 ARTDICO LIMITADA 2013 58,100,000
02061357 ARTE PIGMALION 2013 38,500,000
01685525 ARTESANIAS LOREN 2011 500,000
01685525 ARTESANIAS LOREN 2012 500,000
01685525 ARTESANIAS LOREN 2013 500,000
02045036 ARTICULOS ATG SAS 2013 37,913,000
00320382 ARTURO ERASO ANA MERCEDES 2013 426,399,008
02279603 ASADERO RESTAURANTE  TIGUAQUE 2013 1,100,000
00535771 ASADOS COMA Y PUNTO DE LUGO 2013 5,000,000
01441743 ASECOEXPRESS LTDA 2013 95,000,000
01391607 ASEO PRAMHI 2013 1,100,000
01758858 ASESORIAS EDUCATIVAS PIAGET 2013 670,000
01273549 ASESORIAS EMPRESARIALES JUMADI E U 2013 420,000
00325322 ASESORIAS Y SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABLES A T C S A S Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ASESORIAS A T C  S A S
2012 15,073,443
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00325322 ASESORIAS Y SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABLES A T C S A S Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ASESORIAS A T C  S A S
2013 26,315,227
S0034433 ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES
DE GACHALA IDENTIFICADA CON LA SIGLA
TV GACHALA
2013 12,553,769
S0032082 ASOCIACION DE AEROMODELISMO RC
HALCONES
2013 450,000
S0041200 ASOCIACION DE AGRICULTORES VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
ASOVICA
2013 1,000,000
S0025538 ASOCIACION DE EDUCACION
DESESCOLARIZADA ENFOCADA AL DESARROLLO
TRANFORMACION Y PRESTACION DE LOS
SERVICIOS INTEGRALES COMUNITARIOS CON
SIGLA ASEDCOM
2013 1
S0009393 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO DE LA VEREDA CUCHARAL ASURCA DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA ASURCA
2013 900,000
S0036269 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES JUNTOS AM PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES LA EMPRESA PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
JUNTOS AM
2013 500,000
S0027692 ASOCIACION SOÑAR COLOMBIA 2013 500,000
01888422 ASOGASCOL LTDA 2013 1,600,000
01103216 ATENEA LIBRERIA W 2013 53,000,000
02106386 AUDIPULIDO AEGR SAS 2013 2,000,000
01944085 AURA DAJER 2013 1,600,000
02097394 AURA ESPERANZA ACOSTA LEAL 2012 500,000
02097394 AURA ESPERANZA ACOSTA LEAL 2013 500,000
00586373 AUTO SERVICIO GONZALEZ ROJAS 2013 1,500,000
01892956 AUTODANA LTDA 2013 10,000,000
00518963 AUTOFRENOS MILCAR`S 2013 1,000,000
00910850 AUTOPARTES H M LTDA 2013 202,339,000
02130619 AUTOSERVICIO EL CAFETERO J M S 2013 1,000,000
00830244 AUTOSERVICIO LOS ANGELES SALAMANCA 2013 1,170,000
02093283 AUTOSERVICIO MERCA HOGAR A R 2013 85,150,000
02226799 AUTOSERVICIO ROMANA 2013 2,500,000
01829066 AVALON PANADERIA II 2013 1,000,000
01827199 AVENDAÑO AYALA CARLOS ANDRES 2013 486,965,539
02240229 AVIBRASAS LA 22 QUE SABOR 2013 1,000,000
02158453 AVILA CEPEDA CONSUELO 2013 1,000,000
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01822848 AVILA CONTRERAS AMPARO 2013 3,000,000
02248856 AVILA TEJERO ARIEL ARNULFO 2013 2,000,000
01935979 AVILA VELANDIA MARCO GERARDO 2013 1,179,000
01763052 AZUCAR Y CAFE CONTINENTAL 2013 2,500,000
02021075 BABATIVA FRANCO YENSICA MAYERLY 2013 3,000,000
01789313 BADBOYS CITY 2013 1,000,000
01867077 BAES EDGAR 2012 1,100,000
01867077 BAES EDGAR 2013 1,140,000
01790996 BAHIA 56 2013 1,100,000
02202016 BALLESTEROS SOLER LUIS FELIPE 2013 1,000,000
02112307 BAR RITMO Y SON GOZON 2013 2,000,000
00440168 BARBOSA ARIAS SOCRATES 2013 1,500,000
01881182 BARISTAS COLOMBIA 2013 1
01454208 BARRANTES RODRIGUEZ JOSE ADOLFO 2013 2,300,000
02083061 BARRERA BARRETO JULIAN ANDRES 2013 2,640,000
00761190 BARRERA FIGUEROA ARMANDO ANTONIO 2013 1,100,000
00562171 BARRERA MORENO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00809104 BARRIGA TORRES HECTOR JOSE 2011 20,000,000
00809104 BARRIGA TORRES HECTOR JOSE 2012 20,000,000
00809104 BARRIGA TORRES HECTOR JOSE 2013 15,000,000
00501784 BARRIOS ORTIZ HUGO HERNAN 2013 2,100,000,000
01950473 BASTIDAS DE RIOS YOLANDA 2013 1,100,000
01940184 BAUTISTA MENDOZA ADRIANA PAOLA 2010 1,000,000
01940184 BAUTISTA MENDOZA ADRIANA PAOLA 2011 1,000,000
01940184 BAUTISTA MENDOZA ADRIANA PAOLA 2012 1,000,000
01940184 BAUTISTA MENDOZA ADRIANA PAOLA 2013 1,000,000
02040444 BEJARANO BEJARANO JULIAN FERNANDO 2013 800,000
01789311 BEJARANO BELTRAN OMAR HARVEY 2013 1,000,000
01954473 BELLEZA CANINA Y FELINA ARIZA 2012 950,000
01954473 BELLEZA CANINA Y FELINA ARIZA 2013 950,000
01989276 BELTRAN PINEDA VITALINA 2013 1,000,000
01332675 BERINFARMA LTDA 2013 3,903,000
02176414 BERMUDEZ BERMUDEZ DORIS HELENA 2013 1,000,000
02264978 BERNAL HECTOR JULIO 2013 400,000
01958379 BERNAL MONTAÑA AURORA 2013 9,356,000
02247848 BERNAL MUÑOZ MARY LUZ 2013 5,000,000
02236409 BETANCOURT DIAZ DIANA MARCELA 2013 800,000
01753885 BETANCOURT LARA HARVI HERNAN 2008 1,000,000
01753885 BETANCOURT LARA HARVI HERNAN 2009 1,000,000
01753885 BETANCOURT LARA HARVI HERNAN 2010 1,000,000
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01753885 BETANCOURT LARA HARVI HERNAN 2011 1,000,000
01753885 BETANCOURT LARA HARVI HERNAN 2012 1,000,000
01753885 BETANCOURT LARA HARVI HERNAN 2013 1,000,000
02275541 BIENSTAD 2013 1,000,000
02193074 BILLAR BOLA LIBRE 2013 2,000,000
01441922 BILLARES DIVERCLUB LA 44 2013 1,170,000
02171958 BLANCO ARGUELLO ARCE LILIANA 2013 1,000,000
02263707 BLANCO WILCHES LUIS ARCADIO 2013 1,200,000
01958380 BLOQUES Y ADOQUINES S B 2013 1,700,000
01623327 BOBINADOS MOISO 2010 500,000
01623327 BOBINADOS MOISO 2011 500,000
01623327 BOBINADOS MOISO 2012 500,000
01623327 BOBINADOS MOISO 2013 500,000
01652997 BODY LIGTH SPA BY MARIA FERNANDA DE
BEDOUT E U BODY LIGTH SPA
2013 50,000,000
02258134 BONILLA AYALA CAROLINA 2013 1,000,000
01857687 BONILLA PANTANO JOSE REINALDO 2013 1,170,000
01468649 BOTIA CARDOZO ANDRES FELIPE 2013 20,000,000
02253006 BOUTIQUE CAMPANITA REAL 2013 1,000,000
00267345 BOUTIQUE NAYDU 2013 22,000,000
00104183 BOUTIQUE NAYDU 2013 50,000,000
00270766 BRODBECK MARGGI JACQUES ROLAND 2012 2,000,000
00270766 BRODBECK MARGGI JACQUES ROLAND 2013 2,000,000
02125284 BUFALATTE COLOMBIA S A S 2013 57,687,000
01719468 BUITRAGO ESPEJO GLORIA ESPERANZA 2013 3,000,000
01933436 BULLTRADE INVESTMENT & BUSSINES
DEVELOPMENT SAS
2013 42,265,999
00504604 C A P BOBINADOS INDUSTRIALES JUAN
CARLOS PULIDO
2013 5,000,000
02162674 C I EMPRESAS KYRON SAS 2013 2,000,000
01203826 C I FLORES SAN SEBASTIAN CIA LTDA 2013 456,756,804
01977359 CACERES TORRES LUIS ALBERTO 2013 600,000
01934554 CADENA MARCELO OMAR LEONARDO 2010 500,000
01934554 CADENA MARCELO OMAR LEONARDO 2011 500,000
01934554 CADENA MARCELO OMAR LEONARDO 2012 500,000
01934554 CADENA MARCELO OMAR LEONARDO 2013 2,900,000
02176034 CAFE BAR DONDE DITER 2013 6,000,000
01867193 CAFE BAR LA 99 2012 1,000,000
01867193 CAFE BAR LA 99 2013 1,000,000
02151216 CAFE BAR ORIGENES S A S 2013 62,156,394
01644146 CAFE EXPRESS CAFETERO 2009 1,000,000
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01644146 CAFE EXPRESS CAFETERO 2010 1,000,000
01644146 CAFE EXPRESS CAFETERO 2011 1,000,000
01644146 CAFE EXPRESS CAFETERO 2012 1,000,000
01644146 CAFE EXPRESS CAFETERO 2013 1,000,000
02215625 CAFETERIA ANITA H.M. 2013 1,100,000
01959573 CAFETERIA FRESNO CAFFE 2013 1,500,000
01128343 CAICEDO CORTES CIRO ANTONIO 2013 2,400,000
01849444 CAJAS Y PAPELES C & P 2013 5,500,000
01511950 CALDERON ARCILA MARCOS 2013 2,000,000
00878780 CALDERON GOMEZ ESPERANZA 2013 164,930,413
01911169 CALDERON TAFUR YASSER CHARITH 2010 999,000
01911169 CALDERON TAFUR YASSER CHARITH 2011 999,000
01911169 CALDERON TAFUR YASSER CHARITH 2012 999,000
01911169 CALDERON TAFUR YASSER CHARITH 2013 1,111,111
02253573 CALIBRE 18 2013 1,170,000
00007513 CALLE CALLE HERNANDO DE JESUS 2013 1,881,865,441
01730687 CALZADO ERIC 2013 500,000
01647013 CALZADO EVEREST WEALTH 2013 2,880,000
02265102 CALZADO INFANTIL PA CHINOS FOR KIDS 2013 1,000,000
01677444 CAMACHO JIMENEZ FABIOLA DEL CARMEN 2013 1,000,000
02145670 CAMACHO MERCHAN MARIA ELVIRA 2013 1,000,000
01981355 CAMARGO DUARTE ALBA CECILIA 2013 990,000
01980411 CAMISETAS TADI 2012 1,000,000
01980411 CAMISETAS TADI 2013 1,000,000
01018644 CAMISETAS YA 2013 100,000,000
01964960 CAMITELD 2012 300,000
01964960 CAMITELD 2013 1,700,000
02139511 CANAL SCHLESINGER JUAN CAMILO 2012 250,000
02139511 CANAL SCHLESINGER JUAN CAMILO 2013 250,000
00987928 CANO RODRIGUEZ LUZ ALBA 2012 1,000,000
00987928 CANO RODRIGUEZ LUZ ALBA 2013 26,000,000
01691439 CAÑAS MORALES GERARDO 2012 100,000
01691439 CAÑAS MORALES GERARDO 2013 100,000
01609189 CAPERA URREGO ALVARO AUGUSTO 2013 850,000
01906154 CARBONELL BLANCO JOSE ANTONIO MARTIN
DE JESUS
2013 10,000,000
01941893 CARDENAS JOSE EDGARDO 2013 1,000,000
01534111 CARDENAS RINCON JAIRO 2012 800,000
01534111 CARDENAS RINCON JAIRO 2013 800,000
01498349 CARDONA OSPINA ELIAS ANGEL 2013 1,179,000
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01517469 CARGO MINING S A 2013 401,140,213
02139888 CARICATO SAS 2013 8,400,000
00155336 CARLOS ALBERTO DIAZ REYES Y CIA S EN C 2013 10,000,000
01172600 CARNES COMUNALES GRAN BRITALIA 2012 1,500,000
01172600 CARNES COMUNALES GRAN BRITALIA 2013 1,500,000
02226804 CARNES FINAS CAMPEON 2013 1,050,000
01248551 CARNES LA REINA DEL BOSQUE 2013 50,715,593
02277930 CARNES UNIVERSAL DEL NORTE 2013 30,000,000
00242456 CARO URREGO WILLIAM ANTONIO 2013 1,321,608,000
01912388 CARPAS SOLAIRE 2013 5,000,000
02193072 CARREÑO GARZON GILMA LUCIA 2013 2,000,000
01913623 CARRERO GUZMAN JOSE OLIVERIO 2013 1,000,000
01888574 CARVAJAL CELIS ANGELICA MARIA 2013 1,000,000
01728248 CARVAJAL DIAZ JAIRO 2013 10,000,000
01530100 CARVAJAL PALMA YESID FERNANDO 2013 500,000
01993689 CARVAJAL SIERRA Y CIA S EN C 2011 1,000,000
01993689 CARVAJAL SIERRA Y CIA S EN C 2012 1,000,000
01993689 CARVAJAL SIERRA Y CIA S EN C 2013 1,000,000
00985301 CASA COMERCIAL LA MINITA 2012 8,500,000
00985301 CASA COMERCIAL LA MINITA 2013 8,500,000
02027142 CASA DE MODA BIBIANA 2013 5,000,000
02034524 CASA MOBLADORA SHARITH 2013 800,000
00327624 CASAS & GRAU S. EN C. 2013 6,198,623,000
01397923 CASAS DE SANABRIA ISABEL 2013 6,000,000
00994865 CASTAÑEDA DE TORRES GLADYS MARIA 2013 791,465,000
02277376 CASTAÑEDA SALAZAR CARLOS JULIAN 2013 6,000,000
00588031 CASTAÑEDA SALDAÑA MARIA MERCEDES 2010 4,730,000
00588031 CASTAÑEDA SALDAÑA MARIA MERCEDES 2011 4,535,000
00588031 CASTAÑEDA SALDAÑA MARIA MERCEDES 2012 4,400,000
00588031 CASTAÑEDA SALDAÑA MARIA MERCEDES 2013 4,430,000
01974529 CASTAÑEDA SAMACA LILIA 2011 500,000
01974529 CASTAÑEDA SAMACA LILIA 2012 550,000
01974529 CASTAÑEDA SAMACA LILIA 2013 620,000
02114877 CASTAÑO MONTOYA DIVA NERY 2013 1,179,000
02238466 CASTELBLANCO BAUTISTA SERGIO DANIEL 2013 1,170,000
01831182 CASTIBLANCO PALACIOS JULIAN ALBERTO 2011 1,000,000
01831182 CASTIBLANCO PALACIOS JULIAN ALBERTO 2012 1,000,000
01831182 CASTIBLANCO PALACIOS JULIAN ALBERTO 2013 1,000,000
01836213 CASTILLO CASASBUENAS JORGE HUMBERTO 2013 3,800,000
00908712 CASTILLO GONZALEZ CARLOS MANUEL 2013 5,000,000
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02194318 CASTILLO JARA CLAUDIA MARCELA 2013 5,000,000
01473853 CASTILLO LOPEZ LUIS CARLOS 2013 17,500,000
02095391 CASTILLO MURCIA CARLOS ERNESTO 2013 2,000,000
01889532 CASTILLO RODRIGUEZ SANDRA BRIYID 2013 1,800,000
02256873 CASTRO GARZON HECTOR FERNANDO 2013 1,000,000
01983343 CASTRO MEJIA EDIMER 2013 700,000
01679520 CASTRO NAVARRO JESUS EVELIO 2013 900,000
01704275 CASTRO OCHOA MARIA SUSANA 2008 1,000,000
01959522 CASTRO PEÑA WILSON DARIO 2011 500,000
01959522 CASTRO PEÑA WILSON DARIO 2012 500,000
01959522 CASTRO PEÑA WILSON DARIO 2013 500,000
01357539 CASTRO RINCON MARIO ANIBAL 2010 2,723,802,888
01357539 CASTRO RINCON MARIO ANIBAL 2011 2,143,406,492
01357539 CASTRO RINCON MARIO ANIBAL 2012 2,626,887,610
01357539 CASTRO RINCON MARIO ANIBAL 2013 2,910,759,353
01492443 CASTRO SOSA CRISTHIAN CAMILO 2011 500,000
01492443 CASTRO SOSA CRISTHIAN CAMILO 2012 500,000
01492443 CASTRO SOSA CRISTHIAN CAMILO 2013 500,000
00440944 CAUCHOS FABIOLA HERNANDEZ 2013 3,000,000
00886642 CAVIEDES AVILA ANDRES FELIPE 2012 1,030,000
01883396 CEBALLOS SILVA S.A.S. 2013 25,551,801
01502852 CELEITA DIAZ FRANCISCO 2013 1,179,000
01507010 CENTRO DE CONEXIONES SUPER 9 2013 1,179,000
01924573 CENTRO DERMATOLOGICO ESTETICA Y
NUTRICION
2010 300,000
01924573 CENTRO DERMATOLOGICO ESTETICA Y
NUTRICION
2011 400,000
01924573 CENTRO DERMATOLOGICO ESTETICA Y
NUTRICION
2012 500,000
01924573 CENTRO DERMATOLOGICO ESTETICA Y
NUTRICION
2013 500,000
01322272 CENTRO PROFESIONAL DE BELLEZA MAFE 2013 2,500,000
01432205 CEPEDA CUSHCAGUA SEGUNDO 2013 1,170,000
02156070 CEPEDA MALES MARTHA CECILIA 2013 1,170,000
01496293 CERDAS CALDERON PEDRO JOSE 2013 1,128,775,000
01013617 CESPA CENTRO DE CAPACITACION
ESPECIALIZADA Y DE ACTUALIZACION
2013 9,000,000
00712385 CHACON ARANGO LUIS VICENTE 2013 1,700,000
01742169 CHARRY INVESTMENT GROUP 2013 1,000,000
02238471 CHEODET CAFE BAR 2013 1,170,000
02244244 CHICA AGUDELO MARTHA LUCIA 2013 200,000
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02061367 CHICHARRONES CRONCHY'S 2013 1
01347290 CHILLON SOLANO FREDY AUGUSTO 2013 100,000
01651956 CHIPATECUA & TELLEZ LTDA 2013 472,101,856
01180127 CHYGROUP SAS 2013 64,572,000
01580478 CICARDI S A S 2013 10,000,000
01058811 CIFUENTES EDUVINA 2013 1,179,000
01135239 CIFUENTES ROBLES JOSE LIBARDO 2013 19,834,000
02274244 CIFUENTES SANCHEZ HECTOR JULIAN 2013 3,000,000
01097591 CIGARRERIA BRISAS DEL NEVADO 2013 1,700,000
01108195 CIGARRERIA EL PUNTO J. M 2013 1,000,000
01449240 CIGARRERIA EL TRIUNFO NUEVO 2013 3,500,000
02056682 CIGARRERIA SOFIANGELES 2013 10,000,000
02085365 CIGARRERIA Y CAFETERIA LUKY 2013 1,000,000
01915264 CLC CLINIC LASER CENTER 2013 1
01915263 CLC CLINIC LASER CENTER S.A.S 2013 139,543,195
01275040 CLINICA DE ENURESIS 2013 1,700,000
01958238 COFFE BLUE DRES 2011 1
01958238 COFFE BLUE DRES 2012 1
01958238 COFFE BLUE DRES 2013 1,100,000
02020535 COLCHONES DORMEO 2013 1,170,000
01538778 COLCHONES EL CISNE 2013 1,179,000
00691843 COLCHONES EN NOVVA 2013 1,170,000
01790608 COLEGIO EMMANUEL RUBIANO OR 2013 2,500,000
00656554 COLLISION SERVICIOS 2010 947,000
00656554 COLLISION SERVICIOS 2011 1,100,000
00656554 COLLISION SERVICIOS 2012 1,321,000
00656554 COLLISION SERVICIOS 2013 84,815,173
01320317 COLOMBIAN INSPECTION SERVICES LIMITADA 2013 12,000,000
02112154 COLOMBIAN INTERNATIONAL TRADING
COLINTRA SAS
2012 2,500,000
02112154 COLOMBIAN INTERNATIONAL TRADING
COLINTRA SAS
2013 2,500,000
01949400 COLOMBIANA DE EQUIPOS MEDICOS Y
HOSPITALARIOS S A S
2012 100,000
01949400 COLOMBIANA DE EQUIPOS MEDICOS Y
HOSPITALARIOS S A S
2013 1,133,000
01882383 COLORADO BAQUERO YOLANDA 2013 2,000,000
01282512 COMA CON ARTE 2013 5,000,000
01983349 COMCEL EYL.CAS 2013 700,000
01737868 COMERCIALIZADORA AGROVIDA M P 2013 1,179,000
02278683 COMERCIALIZADORA BERMUDEZ RICO SAS 2013 1,000,000
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01514503 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
INSTITUCIONES PRAPIT E U
2013 4,053,000
01940186 COMERCIALIZADORA DISTRI JUNIOR 2010 1,000,000
01940186 COMERCIALIZADORA DISTRI JUNIOR 2011 1,000,000
01940186 COMERCIALIZADORA DISTRI JUNIOR 2012 1,000,000
01940186 COMERCIALIZADORA DISTRI JUNIOR 2013 1,000,000
01574633 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ HERNANDEZ 2011 100,000
01574633 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ HERNANDEZ 2012 100,000
01574633 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ HERNANDEZ 2013 1,133,000
01845408 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
GERENCIA PROYECTOS INTERNACIONALES S A
2012 10,000,000
01845408 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
GERENCIA PROYECTOS INTERNACIONALES S A
2013 10,000,000
02277384 COMERCIALIZADORA J Y G DE ORIENTE 2013 6,000,000
02157621 COMERCIALIZADORA METALURGICA J & Y 2013 1,000,000
02000780 COMERCIALIZADORA TABU 2012 10,000,000
02000780 COMERCIALIZADORA TABU 2013 10,000,000
01680301 COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES
INMOBILIARIAS FONSECA LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FONCOMER
LTDA
2013 25,604,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2005 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2006 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2007 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2008 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2009 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2010 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2011 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2012 100,000
01419965 COMERCIALIZADORA ZULETA 2013 1,179,000
01700405 COMESTIBLES ANDES 2013 1,170,000
01397927 COMIDAS RAPIDAS MAS K CH Y CIGARRERIA 2013 3,000,000
02128401 COMMAND BUSINESS & MARKETING SAS 2013 5,000,000
01579412 COMPU S G E U 2013 29,287,000
02055293 COMPUCAT SOLUCIONES INFORMATICAS 2013 1,500,000
02266241 COMPUTADORES Y SERVICIOS DE LA SABANA 2013 1,100,000
01619080 COMPUTEH 2010 600,000
01619080 COMPUTEH 2011 600,000
01619080 COMPUTEH 2012 600,000
01619080 COMPUTEH 2013 600,000
01630222 COMTEL SYSTEM E U 2010 33,733,000
01630222 COMTEL SYSTEM E U 2011 35,959,782
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01630222 COMTEL SYSTEM E U 2012 35,151,103
01630222 COMTEL SYSTEM E U 2013 73,585,623
01461955 COMUNICACIONES Y COMEDERO CALDO PARADO 2010 900,000
01461955 COMUNICACIONES Y COMEDERO CALDO PARADO 2011 900,000
01461955 COMUNICACIONES Y COMEDERO CALDO PARADO 2012 900,000
01461955 COMUNICACIONES Y COMEDERO CALDO PARADO 2013 1,100,000
01519271 CONEXNET LTDA 2012 58,000,000
01519271 CONEXNET LTDA 2013 64,000,000
00367639 CONFECCIONES CUBIDES 2013 1,170,000
02103924 CONFECCIONES DOÑA LETTY 2012 1,000,000
02103924 CONFECCIONES DOÑA LETTY 2013 1,000,000
00893304 CONFECCIONES HERPU NO 1 2013 5,000,000
01711150 CONFECCIONES PAOLA. 2013 9,200,000
01985756 CONSORCIO VIADUCTO SAN RAFAEL
CAJAMARCA SAS
2013 1,280,357,173
02213876 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EMMI S A S 2013 0
01571464 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES
EYM LTDA
2013 183,168,193
01553092 CONSTRUCTORA LARAMI SAS 2013 55,455,579
02043439 CONSTRUINSTALACIONES MORALES SAS 2013 2,358,000
02280345 CONTINENTAL MAIL ESPRESS CO SAS
COMEXCO SAS
2013 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2004 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2005 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2006 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2007 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2008 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2009 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2010 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2011 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2012 1,000,000
01235557 CONTRERAS MENDIGAÑA CAMILO 2013 4,000,000
01790862 COOL KOLORS GRAPHIC STUDIO SAS 2013 83,954,095
S0026144 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AMIGOS
DEL CAMPO CUYA SIGLA ES COOPAMCA CTA
EN LIQUIDACION
2013 100,000
S0001652 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE
CARBON
2013 5,378,147,452
S0030189 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
DE MUJERES DE ORGANIZACIONES DE SOACHA




01085052 CORONEL MENDOZA JOSE HUMBERTO 2013 850,365,000
S0038446 CORPORACION CIVIL REFORESTACION
ECOLOGIA E INTEGRACION FAMILIAR SIGLA
CORPORACION ECOFOREST
2013 4,000,000
S0032109 CORPORACION TECNOLOGICA SAN FRANCISCO 2013 8,230,000
S0035832 CORPORACION UNIDOS POR UN VERDE
SOSTENIBLE CUYA SIGLA ES UVS
2013 2,417,700
01790992 CORREDOR CAYCEDO MARIO 2013 1,100,000
02279599 CORREDOR TALERO DEISY ANDREA 2013 1,100,000
02147175 CORTES DE GUIO MARIA AYDEE 2013 1,000,000
01806250 CORTES PEÑA LUZ EDITH 2013 1,000,000
00926717 COY HERNANDEZ MARTHA LUCIA 2013 8,000,000
01793751 CP INVERSIONES S EN C 2013 92,664,000
02218334 CRE - ANDO 2013 1,000,000
00862639 CREACIONES ILSE 2013 1,100,000
01709695 CRUZ WILCHES YATHIR ALBEIRO 2013 1,179,000
02138750 CUBIDES ALBARRACIN ALEJANDRA LUCIA 2012 1,000,000
02138750 CUBIDES ALBARRACIN ALEJANDRA LUCIA 2013 8,000,000
01089367 CUBIDES WILLAN FIDEL 2010 500,000
01089367 CUBIDES WILLAN FIDEL 2011 500,000
01089367 CUBIDES WILLAN FIDEL 2012 500,000
01089367 CUBIDES WILLAN FIDEL 2013 4,000,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2005 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2006 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2007 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2008 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2009 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2010 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2011 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2012 500,000
01386140 CUBILLOS JURADO LUCIO 2013 500,000
01293378 CUCUNUBA TOLEDO ADRIANA 2013 900,000
01410900 CUELLAR MEDINA DIANA MILENA 2011 900,000
01410900 CUELLAR MEDINA DIANA MILENA 2012 900,000
01410900 CUELLAR MEDINA DIANA MILENA 2013 900,000
02212972 CUERVO SEGUNDO ALFONSO 2013 800,000
01667833 CULTURA MATERIAL LTDA 2013 119,680,000
01371053 D ALBA PELUQUERIA 2011 1,000,000
01371053 D ALBA PELUQUERIA 2012 1,000,000
01371053 D ALBA PELUQUERIA 2013 2,000,000
01944082 DAJER BARGUIL AURA ESMERALDA 2013 1,600,000
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01429587 DAMASKO TIENDA 2013 10,000,000
02174334 DAZA PORTILLA SANDRA PATRICIA 2013 0
02155900 DBMS LATIN AMERICA S A 2013 1,000
01239992 DE LA ESPRIELLA DE PRETELT HORTENSIA
ROSA
2013 2,000,000
02249893 DE LA ROSA BRANDS S A S 2013 3,000,000
01084874 DECORACION Y MUEBLES CAMACHO 2013 7,000,000
01762457 DECORACION Y MUEBLES CAMACHO S.A.S. 2013 7,000,000
01416041 DECORACIONES ARCOIRIS 1-A 2013 600,000
02176416 DECORACIONES HELENA 2013 1,000,000
01511951 DECORANDO UNIVERSAL 2013 2,000,000
02000401 DEKORATTO INTERIOR DESIGN 2011 500,000
02000401 DEKORATTO INTERIOR DESIGN 2012 500,000
02000401 DEKORATTO INTERIOR DESIGN 2013 500,000
01956917 DELAMAR TRAVEL REPRESENTACIONES
TURISTICAS S A S
2013 8,848,000
01959073 DELAMAR TRAVEL REPRESENTACIONES
TURISTICAS S A S
2013 8,848,000
01739677 DELGADO DIAZ WILSON ANTONIO 2013 6,400,000
02244633 DELHI MUSIC SAS 2013 1,000,000
02000278 DENTALSTAR 2012 1,150,000
02000278 DENTALSTAR 2013 1,170,000
00929470 DENTMART LTDA 2013 216,570,500
01350507 DEPOSITO DE MATERIALES MEDRA 2013 2,000,000
00282019 DEPOSITO METALURGICO PENA 2013 5,000,000
01755652 DETALLES Y PELUCHES GARFIELD 2013 1,150,000
00555267 DEVOS  PIERRE 2013 500,000
02020533 DIAGO TRIANA CARLOS ALBERTO 2013 1,170,000
00552911 DIAZ & HERNANDEZ CONSULTORES LIMITADA
D & H CONSULTORES LTDA
2013 55,619,000
01980409 DIAZ BUENO LUZ EUGENIA 2012 1,000,000
01980409 DIAZ BUENO LUZ EUGENIA 2013 1,000,000
01965135 DIAZ BURBANO NELCY YANED 2013 1,500,000
00549360 DIAZ FRANCISCO JAVIER 2013 53,405,095
00768310 DIAZ HUERTAS ALCIBIADES 2012 1,000,000
00768310 DIAZ HUERTAS ALCIBIADES 2013 1,100,000
00713564 DIAZ LOPEZ JOSE ALEXANDER 2013 29,618,795
02184456 DIAZ OSTOS JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01808682 DIAZ REYES ROSEMBERG 2009 500,000
01808682 DIAZ REYES ROSEMBERG 2010 500,000
01808682 DIAZ REYES ROSEMBERG 2011 500,000
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01808682 DIAZ REYES ROSEMBERG 2012 500,000
01808682 DIAZ REYES ROSEMBERG 2013 500,000
01570411 DIAZ RIVERA ANA BELEN 2013 1,170,000
00567143 DIAZ VELASQUEZ JORGE OCTAVIO 2013 2,500,000
00567144 DINAMICA INMOBILIARIA 2013 2,500,000
02172822 DIRECT PRINT SAS 2013 100,000,000
01721611 DIRECTO PINCEL COMUNICACIONES 2013 1,170,000
01764134 DISEÑOS METALICOS J C P 2009 1
01764134 DISEÑOS METALICOS J C P 2010 1
01764134 DISEÑOS METALICOS J C P 2011 1
01764134 DISEÑOS METALICOS J C P 2012 1
01764134 DISEÑOS METALICOS J C P 2013 3,230,500
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2006 500,000
02036438 DISEÑOS PELUQUERIA STETICA 2013 1,300,000
01678543 DISEÑOS Y JOYAS E U 2013 64,501,000
01805918 DISHONDA 2013 90,000,000
02023293 DISTRIBUCIONES BABATIVA 2013 3,000,000
01913626 DISTRIBUCIONES C Y C CARRERO 2013 1,000,000
00599389 DISTRIBUCIONES M SIERRA 2013 7,460,000,000
01410902 DISTRIBUIDORA CUEDINA 2011 900,000
01410902 DISTRIBUIDORA CUEDINA 2012 900,000
01410902 DISTRIBUIDORA CUEDINA 2013 900,000
01996843 DISTRIBUIDORA DE BIOLOGICOS DE
COLOMBIA LTDA CON SIGLA DIBICOL LTDA
2013 179,799,599
00991999 DISTRIBUIDORA DE CARNES ARIEL HERRERA 2013 1,100,000
02249488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS GRAN
BRITALIA
2013 1,000,000
02145675 DISTRIBUIDORA DE ESPECIAS ESOTERICAS Y
NATURISTAS EL PROGRESO
2013 1,000,000
02086250 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LA PRADERA 2012 1,000,000
02086250 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LA PRADERA 2013 1,000,000
01960184 DISTRIBUIDORA DE LADRILLOS  J J 2013 5,000,000
01821346 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y ARCILLAS
ESLAVA
2013 9,000,000
01844397 DISTRIBUIDORA HUELLITAS 2011 1,000,000
01844397 DISTRIBUIDORA HUELLITAS 2012 1,000,000
01844397 DISTRIBUIDORA HUELLITAS 2013 1,000,000
01561279 DISTRIBUIDORA PRONACOL 2013 1,179,000
02051791 DISTRIBUIDORA SONIMAR 2013 700,000
00242458 DISTRIBUIDORA WILLCAR 2013 1,000,000
01964025 DISTRICARNES LA ESPERANZA DM 2013 1,400,000
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01173218 DISTRICARNES OCCIDENTE 2009 1,179,000
01173218 DISTRICARNES OCCIDENTE 2010 1,179,000
01173218 DISTRICARNES OCCIDENTE 2011 1,179,000
01173218 DISTRICARNES OCCIDENTE 2012 1,179,000
01173218 DISTRICARNES OCCIDENTE 2013 1,179,000
02279691 DISTRINDUSTRIAL COMERCIAL COLOMBIA S A
S
2013 5,000,000
02140602 DIVINA TENTACION STORE 2013 1,000,000
02128498 DOMIC EXPRESS 2012 300,000
02128498 DOMIC EXPRESS 2013 300,000
01245267 DONDE NURY 2013 900,000
02115940 DONDE ORLANDO PARDO 2013 500,000
01683559 DOUZE STORE 2013 2,000,000
00489120 DROGAS ERY KA 2013 5,000,000
02217541 DROGAS K T 2013 1,100,000
00781185 DROGAS LILLY 2013 750,000
01433835 DROGUERIA AXAFAMILIAR PASEO REAL 2013 1,133,400
02052873 DROGUERIA CONDOR F.R. 2012 500,000
02052873 DROGUERIA CONDOR F.R. 2013 500,000
01584115 DROGUERIA PHARMA MEDICS 2013 5,000,000
00984409 DROGUERIA UNICA DE LA FLORESTA 2013 1,000,000
02266711 DUARTE DUARTE GUILLERMO 2013 1,179,000
01345915 DUCUARA TIMOTE EULISES 2013 1,000,000
01441920 DURAN LUIS 2013 1,170,000
01920240 E PET S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA E
PET S A S
2013 68,225,984
01239117 E.S.C. SERVICE 2012 1,000,000
01239117 E.S.C. SERVICE 2013 1,000,000
02130190 ECOBICYCLE TOURS AND BIKES 2013 1
00773956 ECOLOGICAL FRUITS LTDA 2012 500,000
00773956 ECOLOGICAL FRUITS LTDA 2013 500,000
01906156 EDITORIAL MAREMAGNUM 2013 4,000,000
01210694 EFEGO PHARMACEUTICA EU 2013 4,360,000
01700516 EL BRIGADIER JR 2013 1,179,000
02202588 EL COFRE MUEBLES ADORNOS Y ACCESORIOS 2013 1,179,000
02071073 EL DON DE VIVIR 2013 1,500,000
02212974 EL FORASTERO 2013 800,000
02090175 EL MUNDO DEL SONIDO P Y M 2012 1,000,000
02090175 EL MUNDO DEL SONIDO P Y M 2013 1,000,000
01517526 EL PALACIO DE LA AREPA K Y T 2012 800,000
01517526 EL PALACIO DE LA AREPA K Y T 2013 1,050,000
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02017632 EL TAPONAZO SHOW SOCCER 2013 9,314,000
01984764 EL TEQUILAZO DE BRITALIA 2011 500,000
01984764 EL TEQUILAZO DE BRITALIA 2012 500,000
01984764 EL TEQUILAZO DE BRITALIA 2013 1,179,000
02020125 EL TONO DEL COLOR 2011 1,000,000
02020125 EL TONO DEL COLOR 2012 1,000,000
02020125 EL TONO DEL COLOR 2013 1,179,000
02221411 EL TRIUNFO ARCADIO 2013 800,000
02019038 ELECTRA FASHION 2013 2,200,000
01863107 ELECTRICAL & ELECTRONIC SOLUTIONS
INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION
2013 500,000
00713565 ELECTRICOS DEL NORTE 2013 24,315,997
02028573 ELECTRO DISEÑOS MEC SAS 2013 593,453,924
00222336 ELECTRO MEC 2013 5,000,000
00667239 ELECTRO MEC LTDA 2013 1,470,535,709
01513983 ELECTROFROZ 2009 100,000
01513983 ELECTROFROZ 2010 100,000
01513983 ELECTROFROZ 2011 100,000
01513983 ELECTROFROZ 2012 100,000
01513983 ELECTROFROZ 2013 500,000
01335898 ELECTROMASTER 2013 12,100,000
02205594 ELECTROPENIEL 2013 1,100,000
01406482 ELLAS Y ELLOS MP 2012 1,500,000
01406482 ELLAS Y ELLOS MP 2013 1,750,000
01820871 ELYSIAN CAFE 2013 1
01773241 EM ESPACIOS Y MOBILIARIOS S A SIGLA
ESPMO S A
2013 44,298,000
01315697 EMANUEL ROPA INFANTIL Y JUNIOR 2011 400,000
01315697 EMANUEL ROPA INFANTIL Y JUNIOR 2012 400,000
01315697 EMANUEL ROPA INFANTIL Y JUNIOR 2013 400,000
02149877 ENCISO SARMIENTO CARMENZA 2012 800,000
02149877 ENCISO SARMIENTO CARMENZA 2013 800,000
00983727 ENVIA ELECTRICA LIMITADA 2013 225,115,000
00983762 ENVIA ELECTRICA LTDA 2013 225,115,000
01020787 EPICENTRO PUBLICIDAD SUAREZ 2013 500,000
02114413 EPITAXIA SAS 2013 10,000,000
01953194 EQUILIBRIO TOTAL SAS 2013 81,445,809
02007649 EQUIPO RENAULT 2013 2,100,000
00588955 ESCOBAR GARCIA JOSE RAMIRO 2013 3,300,000
02134268 ESPECIAL DE LUBRICANTES BAYONA 2013 2,300,000
00922192 ESPUMAS SOFI VIC 2011 1,600,000
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00922192 ESPUMAS SOFI VIC 2012 1,650,000
00922192 ESPUMAS SOFI VIC 2013 1,700,000
01047134 ESPUMAS Y COLCHONES ROSAFLEX 2013 1,650,000
01866888 ESTACION DE SERVICIO BUENAVISTA J E 2013 2,000,000
01796207 ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO
PROCARBON
2009 1,000,000
01796207 ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO
PROCARBON
2010 1,000,000
01796207 ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO
PROCARBON
2011 1,000,000
01796207 ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO
PROCARBON
2012 1,000,000
01796207 ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO
PROCARBON
2013 10,000,000
01796209 ESTACION DE SERVICIO ZIPAQUIRA
PROCARBON
2009 1,000,000
01796209 ESTACION DE SERVICIO ZIPAQUIRA
PROCARBON
2010 1,000,000
01796209 ESTACION DE SERVICIO ZIPAQUIRA
PROCARBON
2011 1,000,000
01796209 ESTACION DE SERVICIO ZIPAQUIRA
PROCARBON
2012 1,000,000
01796209 ESTACION DE SERVICIO ZIPAQUIRA
PROCARBON
2013 10,000,000
02249408 ESTADISTYCO ESTADISTICA Y CONSULTORIA
SAS
2013 150,000
01555777 ESTAMPADOS MAGENTA LTDA 2013 57,289,000
02097070 ESTETICA Y BRONCEADO PIEL CANELA 2012 10,000,000
02097070 ESTETICA Y BRONCEADO PIEL CANELA 2013 10,000,000
02262166 ESTUDIO JURIDICO CORPORATIVO S.A.S. 2013 10,000,000
02244048 EUGENIO BAREÑO DAVID JOEL 2013 1,178,000
02203645 EVOLOOK 2013 2,000,000
00871237 EXPENDIO DE CARNES JM CERDO Y RES 2011 1,000,000
00871237 EXPENDIO DE CARNES JM CERDO Y RES 2012 1,000,000
00871237 EXPENDIO DE CARNES JM CERDO Y RES 2013 1,000,000
02252496 EXPENDIO DE CARNES LOS PINOS 2013 1,170,000
01454209 FABRICA DE MUEBLES CRONOS 2013 2,300,000
01332166 FANDIÑO RENGIFO JULY ANDREA 2012 10,600,000
01332166 FANDIÑO RENGIFO JULY ANDREA 2013 10,600,000
02005251 FARMACIA HOMEOPATICA NUEVA VIDA NIVEL
II SAS
2013 41,111,579
01255291 FASHION & SKIN 2008 1,000,000
01255291 FASHION & SKIN 2009 1,000,000
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01255291 FASHION & SKIN 2010 1,000,000
01255291 FASHION & SKIN 2011 1,000,000
01255291 FASHION & SKIN 2012 1,000,000
01255291 FASHION & SKIN 2013 1,700,000
01106348 FAWCETT VELEZ JUAN MANUEL 2013 4,371,338,991
02256877 FC MONTAJES Y DISEÑOS ELECTRICOS 2013 1,000,000
02215472 FELKA ORIGINAL 2013 1,500,000
02223238 FERRECOL INDUSTRIAL COLOMBIA S A S 2013 6,000,000
02021649 FERRETERIA ROSMOS 2013 5,600,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2005 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2006 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2007 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2008 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2009 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2010 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2011 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2012 100,000
01329974 FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA 2013 100,000
02029175 FITTING VALVES SAS 2013 26,000,000
01988711 FLORECER ASOCIADOS 2013 12,000,000
01988709 FLORECER ASOCIADOS SAS 2013 12,000,000
02108494 FLOREZ CARREÑO LUIS EBERTO 2013 6,000,000
02209650 FLOREZ COY LADY PAOLA 2013 5,000,000
02275539 FLOREZ GUIO DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01127026 FLORINSUMOS LIMITADA 2013 136,363,123
02241434 FLORISTERIA PETALOS Y SOL 2013 1,100,000
02144885 FLORISTERIA Y VIVERO FAUNA VIVA 2013 1,000,000
01994227 FONSECA BELTRAN ANA CELIA 2013 300,000
02157620 FONSECA CHAPARRO LUISA FERNANDA 2013 33,400,000
00863688 FONSECA MORENO MARIA TERESA 2013 1,200,000
01387576 FONSECA PARRA EMILIANO 2009 500,000
01387576 FONSECA PARRA EMILIANO 2010 500,000
01387576 FONSECA PARRA EMILIANO 2011 400,000
01387576 FONSECA PARRA EMILIANO 2012 500,000
01387576 FONSECA PARRA EMILIANO 2013 900,000
01276786 FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C
I LIMITADA O SU SIGLA FTM CONSULTING C
I LTDA
2012 5,852,798
01276786 FOREIGN TRADE & MARKETING CONSULTING C




01236622 FORERO CASTILLO ROSA ISABEL 2013 1,500,000
02057714 FORMAS MODULARES RELIEVE S.A.S 2012 9,357,769
02057714 FORMAS MODULARES RELIEVE S.A.S 2013 9,488,141
02137103 FORMETACOL SAS 2013 891,748,540
00841150 FOTO NIZA 2013 2,000,000
02149890 FOTO SOEZ 2012 800,000
02149890 FOTO SOEZ 2013 800,000
00088693 FOTOLITO COLOMBIA 2013 3,000,000
00088692 FOTOLITO COLOMBIA. LTDA, PREPRENSA
DIGITAL
2013 1,452,025,167
00372999 FRANCO CHAVES MARIO ALBERTO 2013 1,000,000
01814058 FRANCO ESTHETIC 2013 2,000,000
01941774 FRAUSIN CORTES MARCELO SERAFIN 2013 1,000,000
01108008 FRENOS Y MUELLES GILBERT 2013 500,000
01589223 FRIAS BELLO RODDY DUVAN 2013 12,000,000
01505073 FRIGORIFICO BILBOA LTDA 2009 2,000,000
01505073 FRIGORIFICO BILBOA LTDA 2010 2,000,000
01505073 FRIGORIFICO BILBOA LTDA 2011 2,000,000
01505073 FRIGORIFICO BILBOA LTDA 2012 2,000,000
01505073 FRIGORIFICO BILBOA LTDA 2013 2,000,000
01270963 FRUTAS Y VERDURAS EL PARAISO J J J 2012 1,000,000
01270963 FRUTAS Y VERDURAS EL PARAISO J J J 2013 1,000,000
01812621 FRUTAS Y VERDURAS J R 2013 1,200,000
00596757 FRUTI RESTAURANTE LA MEDIA NARANJA 2012 500,000
00596757 FRUTI RESTAURANTE LA MEDIA NARANJA 2013 1,100,000
02061472 FRUTICRIS 2013 1,000,000
00878961 FULL PRENDAS 2013 1,800,000
02037375 FULTON LATINOAMERICA S A S 2013 3,188,208
S0039455 FUNDACION BIOARITAS DE COLOMBIA 2013 15,874,000
S0035045 FUNDACION EL MANA DE HOY 2013 1,179,000
S0037632 FUNDACION LOS AÑOS DORADOS CON
GERONTOLOGIA Y MAS CUYA SIGLA ES
FUNDORGER
2013 5,000,000
S0042603 FUNDACION SANTO CRISTO MILAGROSO 2013 1,170,000
00894678 FUNDICION ARTESANAL Y DECORATIVA LA
ESMERALDA
2013 1,000,000
02144564 G & A PRODUCCIONES 2013 100,000
02234192 G&C GRUPO CONSULTOR S A S 2013 2,000,000
00909810 GALANTE RENDON GIOVANNI 2013 7,675,000
00716970 GALINDO DE PAREDES ROSA INES 2013 500,000
01053083 GALINDO MEDINA LUIS EDUARDO 2013 1,250,000
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01907726 GALLO CAMPIÑO GLORIA SULANID 2012 1,030,000
01907726 GALLO CAMPIÑO GLORIA SULANID 2013 1,030,000
01912384 GALVIS MORA VICTOR MANUEL 2013 10,000,000
00929141 GAMA MORENO PATRICIA 2013 61,242,175
00876071 GAMBA GARAY ROSALBA 2013 42,852,000
02236275 GAMBOA FUENTES Y ASOCIADOS SAS 2013 5,000,000
02223408 GAMBOA RINCON JOHAN EDISON 2013 1,100,000
01049944 GAMEZ TORRES MARTHA ALICIA 2012 1,000,000
01049944 GAMEZ TORRES MARTHA ALICIA 2013 2,900,000
02113576 GANTIVA YADIRA LUCERO 2012 10,000,000
02113576 GANTIVA YADIRA LUCERO 2013 10,000,000
01983195 GAP CONSULTING S A S 2013 2,000,000
00744898 GARCIA CIFUENTES JAIRO 2013 4,949,432,709
00862638 GARCIA DE FORERO MARTHA ILSE 2013 1,100,000
02247050 GARCIA GARCIA NORBERTO 2013 3,000,000
02069304 GARCIA GARZON KATTERINE 2013 500,000
01829065 GARCIA GOMEZ HECTOR MANUEL 2013 1,000,000
02205591 GARCIA GONZALEZ LELY JUDITH 2013 1,100,000
02000275 GARCIA GONZALEZ MARIA FERNANDA 2012 1,150,000
02000275 GARCIA GONZALEZ MARIA FERNANDA 2013 1,170,000
00743386 GARCIA HURTADO JOSE ELI 2012 8,500,000
00743386 GARCIA HURTADO JOSE ELI 2013 8,500,000
01665189 GARCIA LIZARAZU VIRGILIO 2013 1,179,000
02234651 GARCIA LOPEZ HECTOR FABIO 2013 1,179,000
02006608 GARCIA MUÑOZ JOSE EDEBID 2013 1,300,000
01760792 GARCIA PARRA PAOLA 2012 500,000
01760792 GARCIA PARRA PAOLA 2013 500,000
02008159 GARCIA PULIDO HECTOR MAURICIO 2013 1,000,000
02280320 GARCIA SALCEDO LUIS FRANCISCO 2013 2,000,000
02233518 GARCIA SANCHEZ NORBEY 2013 1,000,000
01367633 GARCIA SOLANO ALFONSO 2012 900,000
01367633 GARCIA SOLANO ALFONSO 2013 900,000
01784489 GARCIA TORRES JORGE IVAN 2009 500,000
01784489 GARCIA TORRES JORGE IVAN 2010 500,000
01784489 GARCIA TORRES JORGE IVAN 2011 500,000
01784489 GARCIA TORRES JORGE IVAN 2012 500,000
01784489 GARCIA TORRES JORGE IVAN 2013 500,000
02271090 GARU PIZZERIA RESTAURANTE COMIDAS
RAPIDAS
2013 1,000,000
01482988 GARZON BONILLA JAIRO ENRIQUE 2013 3,500,000
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02252491 GARZON CARRILLO LUZ ADRIANA 2013 1,170,000
02164264 GARZON FONSECA MARIA EUGENIA 2013 10,000,000
00833866 GARZON GARZON GUILLERMO 2013 1,179,000
02254602 GARZON GUTIERREZ JUAN CARLOS 2013 1,179,000
02007282 GARZON GUZMAN MARGARITA 2013 1,100,000
01931797 GARZON PACHON LUIS HUMBERTO 2013 7,000,000
02277928 GAVIDIA CRUZ DUBER ANTONIO 2013 30,000,000
01559135 GERMAN E CASTRO B E U 2013 32,623,007
02272285 GESTIONES EMPRESARIALES PLUS S.A.S. 2013 10,000,000
00876073 GIMNASIO BURBUJAS DE SABIDURIA 2013 6,000,000
01755648 GIRALDO RODRIGUEZ IVAN ROGELIO 2013 1,150,000
02260163 GIRALDO RODRIGUEZ ORLANDO LEON 2013 1,150,000
01375803 GIROS & FINANZAS C F S S A 2013 7,212,472
01090198 GIROS Y FINANZAS C F S A 2013 8,412,895
01045033 GIROS Y FINANZAS C F S A 2013 7,925,267
01235292 GIROS Y FINANZAS C F S A 2013 7,925,841
02017491 GIROS Y FINANZAS C F S A 2013 2,167,724
00797829 GIROS Y FINANZAS C F S A 2013 25,915,960
02003507 GIROS Y FINANZAS C F S A CARREFOUR
PLAZA IMPERIAL
2013 2,167,724
02213351 GIROS Y FINANZAS C.F S.A. 2013 3,073,200
02213354 GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. 2013 3,073,200
02213350 GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. 2013 3,073,200
02029949 GLACIAL THERMO SAS 2013 41,674,123
02124858 GLOBAL PEZ 2013 1,000,000
01985134 GLOBAL PRODUCCIONES Y MONTAJES GPM SAS 2013 279,041,434
02178203 GLOBAL TRADING INTERNATIONAL SAS 2013 165,000,000
01439594 GLOBALCONT PCSO SAS 2012 36,630,708
01439594 GLOBALCONT PCSO SAS 2013 54,380,006
02230775 GOMEZ BELLO WILSON 2013 20,000,000
01708188 GOMEZ CASTRO CRISTOBAL 2013 4,100,000
02121395 GOMEZ HERNANDEZ MARIA NELCY 2013 1,000,000
02027132 GOMEZ LINARES ERIKA BIBIANA 2013 5,000,000
02248320 GOMEZ MENDOZA ANNYE LORENA 2013 900,000
02185766 GOMEZ MORENO GLORIA STELLA 2013 1,000,000
02262460 GOMEZ NIETO MARTHA JANET 2013 30,100,000
02141894 GOMEZ PINZON MARIA EUGENIA 2013 550,000
00516782 GOMEZ RODRIGUEZ ALBERTO 2013 1,170,000
02097069 GOMEZ TOBON JULIO NESTOR 2012 10,000,000
02097069 GOMEZ TOBON JULIO NESTOR 2013 10,000,000
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01826319 GONVA S.A.S 2013 220,943,012
01936861 GONZALEZ ACUÑA LUZ ANGELA 2012 500,000
01936861 GONZALEZ ACUÑA LUZ ANGELA 2013 600,000
02000778 GONZALEZ ARIZA MARLON DAVID 2013 10,000,000
00774459 GONZALEZ CONTRERAS AURA MARIA DEL
PILAR
2010 100,000
00774459 GONZALEZ CONTRERAS AURA MARIA DEL
PILAR
2011 100,000
00774459 GONZALEZ CONTRERAS AURA MARIA DEL
PILAR
2012 100,000
00774459 GONZALEZ CONTRERAS AURA MARIA DEL
PILAR
2013 800,000
01769428 GONZALEZ FORERO ALVARO ENRIQUE 2013 1,170,000
01826073 GONZALEZ GARCES HUGO 2009 500,000
01826073 GONZALEZ GARCES HUGO 2010 500,000
01826073 GONZALEZ GARCES HUGO 2011 500,000
01826073 GONZALEZ GARCES HUGO 2012 500,000
01826073 GONZALEZ GARCES HUGO 2013 1,179,000
01667069 GONZALEZ GUZMAN JENNY ESPERANZA 2008 100,000
01667069 GONZALEZ GUZMAN JENNY ESPERANZA 2009 100,000
01667069 GONZALEZ GUZMAN JENNY ESPERANZA 2010 100,000
01667069 GONZALEZ GUZMAN JENNY ESPERANZA 2011 100,000
01667069 GONZALEZ GUZMAN JENNY ESPERANZA 2012 100,000
01667069 GONZALEZ GUZMAN JENNY ESPERANZA 2013 1,000,000
02148192 GONZALEZ PATARROYO LARISA HELENA 2013 1,133,400
00585406 GONZALEZ RAMOS YOLANDA 2013 1,000,000
00586372 GONZALEZ ROJAS PEDRO ROBERTO 2013 1,500,000
01191909 GONZALEZ SANCHEZ AURA LILIA 2013 2,500,000
02208084 GONZALEZ SANTANA MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01681829 GRACIELA Y RICARDO CAR AUDIO 2012 1,200,000
01681829 GRACIELA Y RICARDO CAR AUDIO 2013 1,200,000
02257890 GRANADOS DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01508855 GRANERO SEMILLA MOSTAZA G T V 2013 1,050,000
02149627 GREEN SPA S A S 2013 5,000,000
01403270 GREENS AND FILLERS LTDA 2013 118,468,376
02138591 GRIMALDOS DIAZ ORLANDO 2013 5,000,000
02049479 GRUPO ADMINISTRADORES INVERSIONISTAS
DE CAPITAL S A S CON SIGLA GRUPO AIC
SAS
2013 39,000,000
02017586 GRUPO EL TAPONAZO SHOW SOCCER SAS 2013 9,314,000
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02049428 GRUPO HERNANDEZ GOMEZ COMERCIALIZADORA
S A S CON SIGLA GHG COMERCIALIZADORA S
A S
2012 900,000
02049428 GRUPO HERNANDEZ GOMEZ COMERCIALIZADORA
S A S CON SIGLA GHG COMERCIALIZADORA S
A S
2013 1,100,000
02230008 GRUPO JARA SAS 2013 1,000,000
01348815 GRUPO LINUX S A 2013 271,509,000
02178144 GRUPO MEDICO SANTAMARIA SAS 2013 1,000,000
02213397 GRUPO SUKAI SAS 2013 241,675,000
00441196 GUANTES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL GUSEIN
LTDA
2013 58,954,273
00914091 GUASCA HIGUERA JAIME 2013 1,500,000
01416039 GUERRERO ABEL 2013 5,000,000
01449237 GUERRERO JIMENEZ ANA SMITH 2013 3,500,000
01258309 GUERRERO ORTEGA JAIME EDWIN 2013 3,000,000
02265100 GUEVARA AGUILAR ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
02259633 GUEVARA HUELGAS CARLOS JULIO 2013 1,700,000
00878358 GUEVARA RAMIREZ ELIAS 2013 9,000,000
01644145 GUTIERREZ DE PINILLA ELSA MARINA 2009 1,000,000
01644145 GUTIERREZ DE PINILLA ELSA MARINA 2010 1,000,000
01644145 GUTIERREZ DE PINILLA ELSA MARINA 2011 1,000,000
01644145 GUTIERREZ DE PINILLA ELSA MARINA 2012 1,000,000
01644145 GUTIERREZ DE PINILLA ELSA MARINA 2013 1,000,000
02221407 GUTIERREZ GARCIA OTILIA 2013 800,000
02161638 GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE EVELIO 2012 1,000,000
02161638 GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE EVELIO 2013 3,000,000
00948126 GUTIERREZ QUEVEDO GRISELDA 2013 600,000
01613687 GUZMAN ANTONIO LIDORO 2013 3,000,000
01890648 GUZMAN VARGAS LUIS ALFONSO 2013 1,150,000
02042907 GYA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S 2012 100,000
02042907 GYA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S 2013 1,133,000
01725942 GYROS GOURMET 2010 1,000,000
01725942 GYROS GOURMET 2011 1,000,000
01725942 GYROS GOURMET 2012 1,000,000
01725942 GYROS GOURMET 2013 1,000,000
01841054 H & D INTERNACIONAL 2013 8,000,000
01506000 H J R REPRESENTACIONES 2013 1,170,000
00887866 H R Q & CIA S EN C 2013 397,000,000
02219301 H TROQUELES 2013 1,000,000
02244050 HANYA TATTO ART 2013 1,178,000
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02164265 HEBELYNET ES 2013 10,000,000
01185805 HEL PASCAL JEAN 2013 2,000,000
02209671 HENAO MOTATO ANA JULIETH 2013 1,000,000
00589714 HERNAN BARRIOS 2013 250,000,000
01188053 HERNAN BARRIOS 2013 100,000,000
01826564 HERNANDEZ CACERES PEDRO PABLO 2013 2,000,000
01574632 HERNANDEZ HERNANDEZ GUSTAVO 2012 100,000
01574632 HERNANDEZ HERNANDEZ GUSTAVO 2013 1,133,000
02061467 HERNANDEZ OSPINA CRISTINA 2012 1,000,000
02061467 HERNANDEZ OSPINA CRISTINA 2013 1,000,000
02084445 HERNANDEZ PEDRAZA MARIO ROBERTO 2012 200,000
02084445 HERNANDEZ PEDRAZA MARIO ROBERTO 2013 200,000
02130581 HERNANDEZ ROSAS MARCELA 2013 1,000,000
01690601 HERNANDEZ SANCHEZ ELIZABETH 2013 600,000
00440943 HERNANDEZ ZAPATA FABIOLA 2013 6,500,000
02239838 HERRERA ARIZA ALEJOS 2013 5,000,000
01916778 HERRERA CEBALLOS HELMES 2013 1,000,000
02193699 HERRERA MORA OMAR ALFREDO 2013 12,000,000
01700514 HERRERA PEÑUELA GILBERTO ANTONIO 2013 1,179,000
00991998 HERRERA SALAS ARIEL 2013 1,100,000
01423954 HIDRAULICAS HIDROOCHENTA 2013 1,070,000
01317262 HIDROSTOP 2013 10,000,000
02219291 HIGUA MENDIETA DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01731591 HOPTON PHARMACEUTICA S.A. 2013 86,073,088
02280233 HORTALIZAS BETHEL M.P. 2013 1,133,000
00205240 HOYOS DE GOMEZ MARIA EMILIA 2013 488,143,000
02021646 HUERFANO JACINTO 2013 5,600,000
00914094 HUEVOS NUEVA GRANADA 2013 1,500,000
01090842 HUMGO MOTORS LTDA 2013 186,969,659
01103698 HUMGO MOTORS LTDA 2012 5,000,000
01103698 HUMGO MOTORS LTDA 2013 5,000,000
01619079 HURTADO GAMBOA EDGAR ELIAS 2010 600,000
01619079 HURTADO GAMBOA EDGAR ELIAS 2011 600,000
01619079 HURTADO GAMBOA EDGAR ELIAS 2012 600,000
01619079 HURTADO GAMBOA EDGAR ELIAS 2013 600,000
02083065 IMPERIO UNIVERSAL 2012 1,890,000
02083065 IMPERIO UNIVERSAL 2013 2,640,000
00707571 IMPOMOBRA S.A.S 2013 1,000,000
01430609 IMPORLUJOS ALFAY LTDA EN LIQUIDACION 2012 370,002,000
01430609 IMPORLUJOS ALFAY LTDA EN LIQUIDACION 2013 7,182,000
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02213644 INBAUHER S A S 2013 265,738,963
02234159 INDEMINERCOL S A S 2013 7,000,000
01583960 INDUMADERAS PICO 2007 500,000
01583960 INDUMADERAS PICO 2008 500,000
01583960 INDUMADERAS PICO 2009 500,000
01583960 INDUMADERAS PICO 2010 500,000
01583960 INDUMADERAS PICO 2011 500,000
01583960 INDUMADERAS PICO 2012 500,000
01583960 INDUMADERAS PICO 2013 1,179,000
02219483 INDUMETALICAS INOX L&R SAS 2013 45,080,000
00509545 INDUMOEL Y CIA LIMITADA 2011 15,200,000
00509545 INDUMOEL Y CIA LIMITADA 2012 14,920,000
00509545 INDUMOEL Y CIA LIMITADA 2013 16,500,000
01392852 INDUSTRIAS APONTE BUITRAGO 2013 1,170,000
01868980 INDUSTRIAS METALICAS WENGAR S.A.S. 2013 259,700,207
00831442 INFANTY MEDIAS 2013 1,179,000
01332169 INK COLOR DE LA 64 2012 10,600,000
01332169 INK COLOR DE LA 64 2013 10,600,000
00905035 INK LOGIC SUMINISTROS 2013 5,000,000
01538169 INMETALMAQ 2013 20,000,000
02019389 INNOVA MULTISOLUTIONS 2011 1,000,000
02019389 INNOVA MULTISOLUTIONS 2012 1,500,000
02019389 INNOVA MULTISOLUTIONS 2013 2,000,000
02044460 INTERNATIONAL BROKERS MINERAL ENERGY
SAS
2013 2,000,000
01930731 INTERVALO PRODUCCIONES 2010 1,000,000
01930731 INTERVALO PRODUCCIONES 2011 1,000,000
01930731 INTERVALO PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01930731 INTERVALO PRODUCCIONES 2013 2,300,000
00305857 INVERMONT  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 9,838,593,333
01321693 INVERSIONES BERFRAN SAS 2011 109,007,000
01321693 INVERSIONES BERFRAN SAS 2012 192,996,000
01321693 INVERSIONES BERFRAN SAS 2013 170,366,000
01118601 INVERSIONES BRASILAR S A 2011 100,000,000
01118601 INVERSIONES BRASILAR S A 2012 100,000,000
01118601 INVERSIONES BRASILAR S A 2013 100,000,000
01118955 INVERSIONES BRASILAR S A 2011 100,000,000
01118955 INVERSIONES BRASILAR S A 2012 100,000,000
01118955 INVERSIONES BRASILAR S A 2013 100,000,000
01578353 INVERSIONES CABA LTDA 2013 91,280,000
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01403156 INVERSIONES HAMAD S A S 2013 1,000,000
01671654 INVERSIONES JESSANTA S A S 2013 5,000,000
01489685 INVERSIONES LAS PALMAS DE LOURDES S.
A. S.
2013 856,220,182
02259595 INVERSIONES LUJUANMO S A S 2013 1,500,000
02109582 INVERSIONES MAJEC Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA O BAJO LA SIGLA
INVERSIONES MAJEC & CIA S EN C
2013 40,000,000
01698918 INVERSIONES MONTECELIO LTDA 2012 2,000,000
01698918 INVERSIONES MONTECELIO LTDA 2013 2,000,000
02050430 INVERSIONES PIEMONTE S A S 2013 5,416,456,000
01834558 INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA 2013 4,500,000
01023612 INVERSIONES QUINTERO LIMITADA 2013 610,661,749
02250097 INVERSIONES SUKA 106 S A S 2013 10,000,000
00993943 INVERSIONES TAVERNIER LIMITADA CON
SIGLA TAVERNIER LTDA
2013 1,222,000
00280571 INVERSIONES URIBE BOTERO HERMANOS LTDA 2013 909,593,000
00654680 INVERSIONES VERDUGO ROZO LTDA 2013 11,600,000
02035178 INVERSIONES Y PROYECTOS AL FUTURO I P
F S A S
2012 1,000,000
02035178 INVERSIONES Y PROYECTOS AL FUTURO I P
F S A S
2013 1,000,000
01930025 INVESTIGACIONES E INFORMACIONES
INMOBILIARIAS S A S
2013 155,799,780
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
1999 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2000 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2001 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2002 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2003 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2004 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2005 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2006 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2007 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2008 500,000
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00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2009 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA - EN LIQUIDACION
2011 500,000
01737816 IRALCO & CIA S C A 2013 3,545,178,159
02281418 IRS COLOMBIA S A S 2013 500,000,000
01969339 J & T CONSULTORES 2013 39,099,713
01934555 J.O.M.I 2010 500,000
01934555 J.O.M.I 2011 500,000
01934555 J.O.M.I 2012 500,000
01934555 J.O.M.I 2013 1,750,000
01659893 J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 2007 100,000
01659893 J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 2008 100,000
01659893 J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 2009 100,000
01659893 J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 2010 100,000
01659893 J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 2011 100,000
01659893 J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 2012 100,000
01659893 J&M INTERNACIONAL DE CARGA S.A.S. 2013 1,156,028
02236807 JAIME FLORIAN ROSALBA 2013 1,000,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2006 500,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2007 500,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2008 500,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2009 500,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2010 500,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2011 500,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2012 500,000
00859952 JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA 2013 500,000
01396764 JAQUE FUMIGACIONES 2013 1,178,000
02237014 JBC CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2013 700,000
02101561 JEANS STOCK BOGOTA 2013 1,600,000
01828358 JELQGYM.COM 2013 1,000,000
02182263 JEMV  S A S 2013 5,356,227
01807714 JIMENEZ GALVIS JOSE OCTAVIO 2013 6,555,706,322
00296445 JIMENEZ GOMEZ MARIA TERESA 2013 11,420,000
01685524 JIMENEZ ORTEGON GLORIA EDILSA 2011 500,000
01685524 JIMENEZ ORTEGON GLORIA EDILSA 2012 500,000
01685524 JIMENEZ ORTEGON GLORIA EDILSA 2013 500,000
01066522 JIMENEZ PERILLA VICTOR JULIO 2013 1,100,000
02227772 JOCA ILUMINACIONES 2013 9,314,000
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02218489 JOCKEY V C V 2013 10,000,000
00347425 JOKEMIC ASOCIADOS S. EN C. 2013 10,067,922,558
01260466 JOTA INGENIERIA 2012 16,588,000
01260466 JOTA INGENIERIA 2013 1,000
00908743 JOTA INGENIERIA LIMITADA 2013 16,588,000
01269387 JOYERIA COSMOS 2013 3,000,000
00263550 JOYERIA L'OR 2013 11,420,000
01355090 JOYERIA LAS DOCE PERLAS 2013 1,170,000
01688126 JOYERIA LOSADA 2013 32,250,000
02130489 JOYERIA MAYRU 2013 1,200,000
01248375 JOYERIA Y RELOJERIA NIVADA 2013 32,250,000
02189022 JOYERIA Y RELOJERIA SUIZA NO 2 2013 1,000,000
02256848 JP COMUNICACIONES Y SOLUCIONES 2013 1,179,000
01876184 KALAHAMSA EDITORES 2012 1,000,000
01876184 KALAHAMSA EDITORES 2013 1,000,000
01883399 KALENTAO´S GOURMET 2012 11,802,000
01883399 KALENTAO´S GOURMET 2013 11,802,000
02126956 KASHRUS TOIRAS JESED SAS 2012 1,000,000
02126956 KASHRUS TOIRAS JESED SAS 2013 1,000,000
02069306 KATTERINE GARCIA GARZON 2013 500,000
02042074 KIOTO EXPRESS 2013 1,000,000
01725145 KRYKO PLAST LTDA 2013 126,951,000
01838530 LA AGENDA VIP LTDA 2009 1,000,000
01838530 LA AGENDA VIP LTDA 2010 1,000,000
01838530 LA AGENDA VIP LTDA 2011 1,000,000
01838530 LA AGENDA VIP LTDA 2012 1,000,000
01838530 LA AGENDA VIP LTDA 2013 5,000,000
01826074 LA BAHIA DEL DESPECHO 2009 500,000
01826074 LA BAHIA DEL DESPECHO 2010 500,000
01826074 LA BAHIA DEL DESPECHO 2011 500,000
01826074 LA BAHIA DEL DESPECHO 2012 500,000
01826074 LA BAHIA DEL DESPECHO 2013 1,179,000
00922191 LA BODEGA DE LA COLCHONETA 2013 1,700,000
00555269 LA CAVE DE BACCHUS 2013 500,000
02273587 LA COLONIA BOYACENCE 2013 800,000
02277046 LA ESQUINA DE LA ECONOMIA SANTI 2013 1,000,000
01003693 LA ESQUINA DEL ROLIS 2013 600,000
02146767 LA FERRETERIA DISTRIBUIDORA USAQUEN 2013 12,000,000
02264981 LA OFICINA DE CASTILLO 2013 400,000
02255435 LA PAÑALERA TODO PARA SU BEBE 2013 1,000,000
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01483770 LA PLACITA CAMPESINA L.T 2013 1,000,000
02013848 LA QUINCALLA WEF 2013 500,000
01473859 LABORATORIO ZAHNEN 2013 16,000,000
01941994 LADINO GARCIA MIGUEL EDUARDO 2013 1,150,000
02035834 LADRILLERA SAN JORGE SUR MOCHUELO 2012 1,133,000
02035834 LADRILLERA SAN JORGE SUR MOCHUELO 2013 1,179,000
02040901 LANIJUA S A S 2013 11,547,197,088
01931138 LARA CORREDOR ANA CAROLINA 2012 5,000,000
01931138 LARA CORREDOR ANA CAROLINA 2013 5,000,000
01732763 LATINUX COLOMBIA LTDA 2012 27,770,194
01732763 LATINUX COLOMBIA LTDA 2013 27,770,194
01183704 LAVA FACTORY 2009 1,000,000
01183704 LAVA FACTORY 2010 1,000,000
01183704 LAVA FACTORY 2011 1,000,000
01183704 LAVA FACTORY 2012 1,000,000
01183704 LAVA FACTORY 2013 2,000,000
00810487 LAVANDERIA VAPORELLA 2013 500,000
02279405 LAVASECO ANGIE (AGENCIA) 2013 400,000
01494599 LAVASECO J P 2013 1,100,000
02011988 LAVERDE GAMBA OSCAR ENRIQUE 2012 2,000,000
02011988 LAVERDE GAMBA OSCAR ENRIQUE 2013 2,000,000
01708458 LAVERDE LOBATON ALVARO 2013 800,000
02019385 LAVERDE QUIÑONES JOHN HENRY 2011 1,000,000
02019385 LAVERDE QUIÑONES JOHN HENRY 2012 1,500,000
02019385 LAVERDE QUIÑONES JOHN HENRY 2013 2,000,000
02273583 LEAL CRISTANCHO JOSE HERMES 2013 800,000
02236811 LEO PAN ESPECIAL 2013 1,000,000
02203642 LEON SANCHEZ CLAUDIA CONSUELO 2013 2,000,000
01800497 LEON SANCHEZ RAFAEL FRANCISCO 2013 1,100,000
01760057 LIBRERIA BETHESDA 2 2013 399,746,449
00624100 LIBRERIA CRISTIANA BETHESDA 2013 45,800,000
01805083 LIBRERIA EL DINOSAURIO 2013 1,000,000
01447107 LICEO INFANTIL LA AVENTURA DE CRECER 2013 1,000,000
02019785 LICEO MUNDO ACTIVO SAS 2013 368,077,000
01350291 LICITACIONES CONTRATOS NEGOCIOS Y
GERENCIAS LIMITADA Y ACTUARA BAJO LA
SIGL
2013 3,237,986,429
02257893 LIMPIASECO Y MICELANEA EMILY 2013 1,000,000
01710760 LINA'S PELUQUERIA IMAGEN Y ESTETICA 2010 500,000
01710760 LINA'S PELUQUERIA IMAGEN Y ESTETICA 2011 500,000
01710760 LINA'S PELUQUERIA IMAGEN Y ESTETICA 2012 500,000
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01710760 LINA'S PELUQUERIA IMAGEN Y ESTETICA 2013 1,490,000
01876181 LLORENTE CALDERON JORGE GABRIEL 2012 1,000,000
01876181 LLORENTE CALDERON JORGE GABRIEL 2013 1,000,000
02090171 LONDOÑO GUTIERREZ YULIANA 2012 1,000,000
02090171 LONDOÑO GUTIERREZ YULIANA 2013 1,000,000
00387862 LONDOÑO VILLAMIZAR Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 100,000
02022594 LOPEZ ABOGADOS SAS 2013 197,518,757
01269385 LOPEZ CORDERO JUAN GABRIEL 2013 3,000,000
01511934 LOPEZ MERCHAN CIBEL ANTONIO 2013 1,160,000
01363334 LOPEZ RODRIGUEZ ORLANDO 2013 750,000
00810097 LOPEZ RUIZ GERMAN 2013 500,000
01729034 LOPEZ TELLEZ JUAN CARLOS 2013 1,700,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2003 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2004 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2005 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2006 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2007 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2008 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2009 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2010 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2011 500,000
01215244 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2012 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2012 500,000
01215244 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2013 500,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2013 500,000
01690605 LOS TRONQUITOS DE LOS ANGELES 2013 600,000
02085364 LOZANO LAGUNA CARMEN LUCIA 2013 1,000,000
02056677 LOZANO LEON LUISA FERNANDA 2013 8,600,000
00489119 LOZANO LOPEZ GUSTAVO 2013 10,000,000
01410924 LOZANO RONDON JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
01465514 LOZANO VARGAS MARIA EUGENIA 2013 1,175,000
01924890 LUBRICENTRO LA 118 2012 500,000
01924890 LUBRICENTRO LA 118 2013 1,179,000
01548009 LUDWIG SALAZAR S EN C 2007 0
01548009 LUDWIG SALAZAR S EN C 2008 0
01548009 LUDWIG SALAZAR S EN C 2009 0
01548009 LUDWIG SALAZAR S EN C 2010 0
01548009 LUDWIG SALAZAR S EN C 2011 0
01548009 LUDWIG SALAZAR S EN C 2012 0
01548009 LUDWIG SALAZAR S EN C 2013 301,290,759
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01275185 LUMACEB 2013 1,000,000
01299448 LUNA RAMIREZ YESID 2013 500,000
01810003 LUQUE URIBE MARTHA HELENA 2013 1,100,000
01621682 MA DEL PILAR PACHON AVELLANEDA 2013 800,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2002 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2003 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2004 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2005 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2006 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2007 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2008 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2009 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2010 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2011 500,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2012 1,000,000
01140152 MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS 2013 4,000,000
01841049 MACIAS BARRERA HENRY ARMANDO 2013 8,000,000
01138986 MACRO VIDEO PRODUCCIONES 2011 2,000,000
01138986 MACRO VIDEO PRODUCCIONES 2012 2,000,000
01138986 MACRO VIDEO PRODUCCIONES 2013 2,000,000
02082225 MAHE G Y R SAS 2013 145,508,672
01995161 MALAGON BERNAL YURI BRAN 2013 3,500,000
01564895 MALAGON LARA JESUS ARTURO 2013 60,500,000
01720700 MALDONADO GARCIA FLOR 2013 2,000,000
02226656 MANDALA DISEÑO TOTAL SAS 2013 10,000,000
01072198 MANUFACTURAS KEIKO LTDA 2013 8,325,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2007 700,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2008 700,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2009 700,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2010 700,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2011 700,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2012 700,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2013 700,000
01959572 MARIN CRUZ WILSON ASDRUBAL 2013 1,500,000
02177741 MARIÑO DUARTE DIANA MARCELA 2013 1,000,000
00606184 MARKTEKNIK DE COLOMBIA 2013 303,729,345
00606183 MARKTEKNIK DE COLOMBIA S A S 2013 303,729,345
02002048 MARMOLES Y DISEÑOS DE COLOMBIA SAS 2013 3,800,000
01465516 MARQUETERIA MANET 2013 1,175,000
01773308 MARTHA JANET GOMEZ NIETO 2013 2,250,000
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02212002 MARTHA MARTHA JOSE FERNANDO 2013 1,100,000
02159930 MARTINEZ AVILA LUIS FRANCISCO 2013 4,000,000
00622403 MARTINEZ ESPITIA HUMBERTO 2013 48,963,214
00744659 MARTINEZ MARIN JULIAN DAVID 2013 5,100,000
01108188 MARTINEZ PARRA JESUS 2013 1,000,000
01578075 MARTINEZ PINILLOS MIREYA 2013 1,179,000
01406480 MARTINEZ PLATA LUIS FERNANDO 2012 5,000,000
01406480 MARTINEZ PLATA LUIS FERNANDO 2013 5,000,000
01731281 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2011 1,500,000
01731281 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2012 1,500,000
01731281 MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2013 1,500,000
01787525 MARTINEZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2011 1,030,000
01787525 MARTINEZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2012 1,030,000
01787525 MARTINEZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2013 4,100,000
02007646 MARTINEZ SILVA VIVIAN FERNANDA 2013 2,357,000
00113474 MARTINEZ Y ASOCIADOS LTDA MYA 2013 1,000,000
01048852 MARULANDA GOMEZ JUAN CARLOS 2013 5,100,000
02263304 MARY STHETIC CENTER 2013 1,170,000
01843325 MATERIALES Y FERRETERIA DE SEGUNDA EL
PORTAL
2013 965,000
02019035 MATEUS GALINDO JEISSON ALEJANDRO 2013 2,200,000
01361477 MATEUS PALACIOS WALTER STIV 2013 3,000,000
02247853 MAXI FRUVER M G 2013 5,000,000
02270284 MAXICARNES TENJO 2013 24,000,000
01889511 MAXIDENT PLUS CLINICAS ODONTOLOGICAS
LTDA
2013 126,008,579
02004410 MAXY ENVIOS COLOMBIA LTDA 2013 42,668,790
01147594 MAYORGA ESPEJO NUBIA ESTHER 2013 500,000
01251298 MD COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS E U
2011 137,000
01251298 MD COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS E U
2012 137,000
01251298 MD COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS E U
2013 137,000
01941778 MECHANICUS 2013 1,000,000
01912764 MEDIGEC SAS 2013 82,341,000
01964640 MEDINA CORREDOR LILIANA MARCELA 2013 3,510,000
02263301 MEDINA MORANTES MARY LUZ 2013 1,170,000
02130487 MEDINA RODRIGUEZ IRENE 2013 1,200,000
02267265 MEDINA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO 2013 400,000
00849374 MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION LTDA 2008 1,000,000
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00849374 MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION LTDA 2009 1,000,000
00849374 MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION LTDA 2010 1,000,000
00849374 MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION LTDA 2011 1,000,000
00849374 MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION LTDA 2012 1,000,000
00849374 MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION LTDA 2013 1,000,000
01843048 MEDIS AMBULANCIAS LTDA 2013 3,315,000
01981359 MEGA SANDWISCHS 2013 990,000
01327736 MEGACOM STORE COMUNICACIONES 2012 2,000,000
01327736 MEGACOM STORE COMUNICACIONES 2013 2,000,000
01916781 MEGAMATIC 2013 1,000,000
01651153 MEJIA BUCHELLI MAURICIO ORLANDO 2013 1,600,000
02276817 MELO ARGUELLO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01502400 MENDEZ HERRERA LILIA MARGOT 2013 1,000,000
02003472 MENDEZ MARY LUZ 2013 200,000
00886383 MENDIETA MARTINEZ DORIS STELLA 2013 1,300,000
01805916 MENDIVIL SALGADO ISLENIA MERCEDES 2013 90,000,000
02243323 MENDOZA CRUZ VICTOR MANUEL 2013 3,000,000
00710855 MENESES BOSA FREDDY 2013 1,500,000
01345916 METALES Y ENCHAPES E.D 2013 1,000,000
01870921 METALMECANICA & MONTAJES DE COLOMBIA S
A Y LA SIGLA METALMECO S A
2013 50,000,000
02148242 METRO CUBICO INGENIERIA S A S 2013 79,651,941
00654336 METROPOLI LTDA 2013 59,156,044
01359644 MG SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ
2013 1,000,000
02147176 MISCELANEA AYDEE 2013 1,000,000
01745640 MISCELANEA AZUL L O C 2013 1,700,000
02003474 MISCELANEA HASLY 2013 200,000
02197645 MISCELANEA PAULA JULIE 2013 800,000
01478464 MISCELANEA SNEIDER 2013 1,000,000
01315589 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIA FERNANDA 2013 1,500,000
00891093 MOLANO VILLA JUAN CARLOS 2013 5,100,000
00691842 MOLINA BOTERO PAULA TATIANA 2013 1,170,000
01172597 MONROY GRANADOS GUSTAVO 2012 1,500,000
01172597 MONROY GRANADOS GUSTAVO 2013 1,500,000
02040949 MONSALVE OLIVEROS EDGAR 2013 1,175,000
00851314 MONTAÑA PEREZ HENRY HUMBERTO 2011 5,200,000
00851314 MONTAÑA PEREZ HENRY HUMBERTO 2012 5,200,000
00851314 MONTAÑA PEREZ HENRY HUMBERTO 2013 5,200,000
01066299 MONTEALEGRE CONDE JAIME 2012 1,000,000
01066299 MONTEALEGRE CONDE JAIME 2013 1,000,000
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01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2006 500,000
02106281 MONTEJO CASTELLANOS SANDRA MILENA 2013 8,000,000
00885255 MONTENEGRO BULLA RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
01114793 MONTOYA RINCON ANA SILVIA 2013 1,000,000
02095222 MORA GUERRA LUCIA 2013 600,000
01534655 MORENO BENITEZ CARLOS AUGUSTO 2013 28,800,000
01604257 MORENO CIFUENTES PEDRO MAURICIO 2011 500,000
01604257 MORENO CIFUENTES PEDRO MAURICIO 2012 500,000
01604257 MORENO CIFUENTES PEDRO MAURICIO 2013 1,179,000
01914902 MORENO LARA LUISA FERNANDA 2013 6,000,000
00839535 MORENO MUÑOZ FABIO 2013 2,300,000
01391606 MORENO RAMOS NESTOR OCTAVIO 2013 1,100,000
01890216 MORENO ROJAS PEDRO MARIA 2013 1,133,400
02215624 MORENO SALAZAR VICTOR HUGO 2013 1,100,000
01561277 MORERA URREGO HERNANDO 2013 1,179,000
01964019 MOSQUERA VARGAS DEIFILIA 2013 1,400,000
00220321 MOTOPOTENCIA RACING 2009 500,000
00220321 MOTOPOTENCIA RACING 2010 500,000
00220321 MOTOPOTENCIA RACING 2011 500,000
00220321 MOTOPOTENCIA RACING 2012 500,000
00220321 MOTOPOTENCIA RACING 2013 5,000,000
01958230 MOYA SALDARRIAGA ALBERT ANDRES 2011 1
01958230 MOYA SALDARRIAGA ALBERT ANDRES 2012 1
01958230 MOYA SALDARRIAGA ALBERT ANDRES 2013 1,100,000
02138592 MR FLASH AUTOLAVADO 2013 5,000,000
01187309 MUEBLES D ESTILO M S 2011 2,000,000
01187309 MUEBLES D ESTILO M S 2012 2,000,000
01187309 MUEBLES D ESTILO M S 2013 2,000,000
02040951 MUEBLES GURY GURY 2013 1,175,000
01410926 MUEBLES Y DECORACION GUILLERMO LOZANO 2013 1,000,000
02020513 MUEBLES Y STILOS DE LA 68 CA 2013 3,950,000
02020515 MUEBLES Y STILOS DE LA 68 CA 2 2013 3,950,000
00102309 MUNDIAL DE INVERSIONES MULTIHOGAR LTDA 2013 5,300,000
01972649 MUNDO GRAFICO MARTINEZ S A S 2011 1,500,000
01972649 MUNDO GRAFICO MARTINEZ S A S 2012 1,500,000
01972649 MUNDO GRAFICO MARTINEZ S A S 2013 1,500,000
00695999 MUÑOZ MUÑOZ ALIRIO 2013 16,150,000
00660617 MYCRON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2013 142,000,000




01680003 NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES
FUSAGASUGA E U
2013 6,400,000
01599101 NEIRA CONTADOR JENNY PATRICIA 2013 10,000,000
01361672 NES PUBLICIDAD 2010 1,000,000
01361672 NES PUBLICIDAD 2011 1,000,000
01361672 NES PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01361672 NES PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02240221 NEVA YANQUEN VICTOR ALFONSO 2013 1,000,000
01856953 NIETO LEON ANA LEONOR 2013 500,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2002 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2003 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2004 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2005 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2006 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2007 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2008 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2009 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2010 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2011 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2012 1,000,000
01096348 NIETO PARRA RAFAEL ARMANDO 2013 1,000,000
01540483 NIGHT VISION SECURITY E U 2013 56,261,000
02183396 NIÑO SANCHEZ ANDREA 2013 8,300,000
01402649 NOBSA MARIA ALCIRA 2013 600,000
00204336 NOEL GUTIERREZ S. CONTADORES PUBLICOS
Y CIA LTDA
2013 1,050,000
01812619 NOVOA NOVOA TITO REYES 2013 1,200,000
01667071 NUEVA ESPERANZA DEL BOSQUE 2008 100,000
01667071 NUEVA ESPERANZA DEL BOSQUE 2009 100,000
01667071 NUEVA ESPERANZA DEL BOSQUE 2010 100,000
01667071 NUEVA ESPERANZA DEL BOSQUE 2011 100,000
01667071 NUEVA ESPERANZA DEL BOSQUE 2012 100,000
01667071 NUEVA ESPERANZA DEL BOSQUE 2013 1,000,000
01674395 NURSERY KINDERGARTEN SAN NICOLAS DE
TALENTINO E U
2009 1,000,000
01674395 NURSERY KINDERGARTEN SAN NICOLAS DE
TALENTINO E U
2010 1,000,000
01674395 NURSERY KINDERGARTEN SAN NICOLAS DE
TALENTINO E U
2011 1,000,000




01674395 NURSERY KINDERGARTEN SAN NICOLAS DE
TALENTINO E U
2013 5,000,000
01586263 OCASA SOLUCIONES INTEGRALES I T SAS 2013 49,270,989
01037832 OCHOA PINILLA ADRIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
00863691 ODONTOLOGIA FONSMUR 2013 1,100,000
01918220 OPTI EXPRESS SALUD VISUAL 2012 1,000,000
01918220 OPTI EXPRESS SALUD VISUAL 2013 1,000,000
01533966 OPTICA SCAN VISION 2013 5,000,000
01664586 ORDITRANS 2013 10,000,000
02059086 ORDOÑEZ MOYA TEODOMIRA 2013 1,000,000
01918662 ORGANIZACION EMPRESARIAL LINKO S A S 2010 5,000,000
01918662 ORGANIZACION EMPRESARIAL LINKO S A S 2011 5,000,000
01918662 ORGANIZACION EMPRESARIAL LINKO S A S 2012 5,000,000
01918662 ORGANIZACION EMPRESARIAL LINKO S A S 2013 5,000,000
01857688 ORGANIZACION KREAR 2013 1,170,000
01756670 ORJUELA CERA RAFAEL RAMIRO 2013 1,000,000
01745638 OROZCO CARDOZO LUCERO 2013 1,700,000
01735923 OROZCO FRANCO DIEGO FERNANDO 2012 1,873,969,000
01735923 OROZCO FRANCO DIEGO FERNANDO 2013 1,775,289,000
01029501 ORTIZ DICELIS GUSTAVO 2013 10,000,000
01461954 ORTIZ MAYORGA RUBY MARISOL 2012 900,000
01461954 ORTIZ MAYORGA RUBY MARISOL 2013 1,100,000
01166791 ORTOIMAGENES LIMITADA 2011 15,965,000
01166791 ORTOIMAGENES LIMITADA 2012 15,965,000
01166791 ORTOIMAGENES LIMITADA 2013 15,965,000
02189209 OSPINA ARIAS BLANCA AIDARY 2013 1,000,000
02098827 OSPINA VARGAS FANNOR HUMBERTO 2013 8,000,000
01461951 OSPITIA PRODUCCIONES LIMITADA 2013 5,000,000
01253718 OTALORA BONILLA MARTHA CECILIA 2013 52,509,000
01870706 OTAVO DUCUARA LUZ NEY 2013 1,000,000
01898568 OTHER SITE COMUNICACIONES 2013 2,000,000
00220320 OVALLE DE MATIZ YOLANDA ALCIRA 2009 500,000
00220320 OVALLE DE MATIZ YOLANDA ALCIRA 2010 500,000
00220320 OVALLE DE MATIZ YOLANDA ALCIRA 2011 500,000
00220320 OVALLE DE MATIZ YOLANDA ALCIRA 2012 500,000
00220320 OVALLE DE MATIZ YOLANDA ALCIRA 2013 5,000,000
01359642 OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA 2013 10,800,000
01904837 OZUNA VARGAS MARIA ISABEL 2013 1,000,000
00663622 PACHECO CASTRO MARTHA ROSA 2013 1,000,000
01517522 PACHECO ROMERO DORIS 2012 800,000
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01517522 PACHECO ROMERO DORIS 2013 1,100,000
01621679 PACHON AVELLANEDA MARIA DEL PILAR 2013 800,000
01782569 PACHON SARMIENTO RAFAEL ALEXANDER 2013 900,000
02076456 PADILLA LATOUCHE MARIA ISABEL 2013 5,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2004 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2005 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2006 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2007 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2008 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2009 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2010 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2011 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2012 1,000,000
01262227 PAEZ CAMACHO EDDWIN 2013 1,000,000
02246603 PAGINA 1 COMUNICACION SAS 2013 1,000,000
01047133 PAIPA BERNAL ROSA MARIA 2013 1,650,000
00704441 PAIPA BERNAL SOFIA ELENA 2011 1,600,000
00704441 PAIPA BERNAL SOFIA ELENA 2012 1,650,000
00704441 PAIPA BERNAL SOFIA ELENA 2013 1,700,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2005 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2006 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2007 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2008 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2009 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2010 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2011 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2012 500,000
01400737 PAJARITO AVENDAÑO MARCO AURELIO 2013 500,000
01694494 PALACIOS GALEANO BLANCA ROCIO 2013 1,700,000
01941995 PANADERIA BISCOCHERIA Y PASTELERIA
INTERNACIONAL
2013 500,000
02193702 PANADERIA DONDE CAMY 2013 12,000,000
00867132 PANADERIA Y CAFETERIA F E 2012 1,000,000
00867132 PANADERIA Y CAFETERIA F E 2013 1,000,000
02279821 PANADERIA Y CAFETERIA RICO PAN R.R 2013 1,179,000
00874928 PANADERIA Y PASTELERIA EL MONASTERIO
DEL PAN
2013 1,768,500
01883146 PANADERIA Y PASTELERIA LA CLARITA 2012 1,000,000
01883146 PANADERIA Y PASTELERIA LA CLARITA 2013 1,000,000
01890652 PANADERIA Y VARIEDADES POCHIN 2013 1,150,000
00816737 PANCAFETERIA 2013 2,300,000
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02171961 PANDORA IN MODELIA 2013 1,000,000
02113582 PANDORA Y PUNTO 2012 10,000,000
02113582 PANDORA Y PUNTO 2013 10,000,000
01784378 PAÑALERA COPITOS DE NIEVE 2012 1,100,000
01784378 PAÑALERA COPITOS DE NIEVE 2013 1,100,000
02266712 PAÑALERA Y MISCELANEA LA COLMENA 2013 1,179,000
01060834 PAPELCO ESTUDIANTIL 2013 3,000,000
00910843 PAPELERIA AMA 2012 1,000,000
00910843 PAPELERIA AMA 2013 1,000,000
02263708 PAPELERIA IMPERIAL SUBA 2013 1,200,000
02246472 PARDO CALDERON GINA PAOLA 2013 500,000
00862587 PARDO PULIDO Y CIA S EN C 2013 982,596,009
00961287 PARDO PULIDO Y CIA S EN C 2013 982,596,009
02115937 PARDO SALCEDO RAFAEL ORLANDO 2013 500,000
00131279 PARDO UCROS LTDA 2013 2,655,811,000
01300568 PARQUEADERO LA SELVA FONTIBON 2013 10,000,000
01275183 PARRA LOSADA MARIA LUZMILA 2013 1,500,000
02055291 PARRA MARQUEZ YUVER EMIGDIO 2013 1,500,000
02248005 PARRA MARTINEZ YESICA MILENA 2013 1,500,000
01933143 PARRA MUÑOZ MARTHA DELFINA 2013 1,000,000
01849443 PARRA ROCHA CLAUDIA PATRICIA 2013 5,500,000
01930728 PARRA SERRANO DANNY FABIAN 2010 1,000,000
01930728 PARRA SERRANO DANNY FABIAN 2011 1,000,000
01930728 PARRA SERRANO DANNY FABIAN 2012 1,000,000
01930728 PARRA SERRANO DANNY FABIAN 2013 2,300,000
01810005 PARRILLA ASADERO PALOS Y CHAMIZOS DE
ALAMOS
2013 1,100,000
01066300 PARRILLAS MONTE 2012 1,000,000
01066300 PARRILLAS MONTE 2013 1,000,000
01175822 PATIÑO CAMARGO JULIO CESAR 2013 1,000,000
01624386 PATIÑO MAHECHA LINA XIMENA 2012 1,000,000
01624386 PATIÑO MAHECHA LINA XIMENA 2013 11,210,000
00415387 PELETERIA CENTAURO S A S 2013 572,147,000
00642354 PELETERIA TORINO 2013 100,000
02260164 PELUCHES Y MENSAJES 2013 1,150,000
02248323 PELUQERIA Y BARBERIA SESCMAR 2013 900,000
02106283 PELUQUERIA  BELLEZA Y COLOR D. E .S 2013 8,000,000
01362638 PENAGOS PEDRAZA MARIELA 2012 1,000,000
01362638 PENAGOS PEDRAZA MARIELA 2013 2,900,000
01764132 PEÑA ARIZA JUAN CARLOS 2009 1
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01764132 PEÑA ARIZA JUAN CARLOS 2010 1
01764132 PEÑA ARIZA JUAN CARLOS 2011 1
01764132 PEÑA ARIZA JUAN CARLOS 2012 1
01764132 PEÑA ARIZA JUAN CARLOS 2013 3,230,500
02034523 PEÑA BELTRAN JOSE ALDEMAR 2013 800,000
01722012 PEÑA CHIQUIZA JUAN JOSUE 2011 1,000,000
01722012 PEÑA CHIQUIZA JUAN JOSUE 2012 1,000,000
01722012 PEÑA CHIQUIZA JUAN JOSUE 2013 1,000,000
01737866 PEÑA GUTIERREZ YHON MAURICIO 2013 1,179,000
00217133 PEÑA MEDARDO 2013 5,000,000
02243178 PEÑA OCHOA LUZ MARTHA 2013 1,179,000
02128494 PEÑA SANCHEZ DIEGO LEONARDO 2012 300,000
02128494 PEÑA SANCHEZ DIEGO LEONARDO 2013 300,000
00866226 PEÑUELA PRIETO GLORIA VIRGINIA 2013 1,000,000
02144561 PEÑUELA ROJAS ANDREA 2013 100,000
01882385 PEQUEÑOS PICARONES 2013 1,600,000
01871106 PERDOMO LAISECA JOHAN ABRAHAM 2013 1,179,000
01776848 PEREZ PARDO FLOR ALBA 2012 1,133,000
01776848 PEREZ PARDO FLOR ALBA 2013 1,179,000
01494595 PEREZ RUIZ JAVIER 2013 1,100,000
01503902 PEROTTI GUALTIERO JOSE 2013 10,000,000
01583959 PICO RIVERA CLAUDIA LILIANA 2007 500,000
01583959 PICO RIVERA CLAUDIA LILIANA 2008 500,000
01583959 PICO RIVERA CLAUDIA LILIANA 2009 500,000
01583959 PICO RIVERA CLAUDIA LILIANA 2010 500,000
01583959 PICO RIVERA CLAUDIA LILIANA 2011 500,000
01583959 PICO RIVERA CLAUDIA LILIANA 2012 500,000
01583959 PICO RIVERA CLAUDIA LILIANA 2013 1,179,000
01223708 PIJAMAS LUNAZUL 2013 50,000
01130193 PINEDA HOYOS HECTOR JOAQUIN 2012 7,000,000
01130193 PINEDA HOYOS HECTOR JOAQUIN 2013 7,000,000
00801243 PINEDA VELASQUEZ LUZ MERY 2013 500,000
01186061 PINO SALDAÑA ALVARO 2013 2,000,000
00689313 PINTOR GUAVITA PABLO EMILIO 2013 1,170,000
01072060 PINTURAS PERDOMO 2013 850,000
00767891 PINZON ALDANA ALFONSO 2013 15,770,000
01371051 PINZON NUMPAQUE ALBA LUZ 2011 1,000,000
01371051 PINZON NUMPAQUE ALBA LUZ 2012 1,000,000
01371051 PINZON NUMPAQUE ALBA LUZ 2013 2,000,000
01954470 PINZON PATIÑO OLGA 2012 950,000
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01954470 PINZON PATIÑO OLGA 2013 950,000
00660613 PINZON URIAN MARCELIANO 2013 142,000,000
02141439 PIÑEROS PINTO REINA MARIA 2013 1,500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2002 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2003 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2004 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2005 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2006 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2007 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2008 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2009 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2010 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2011 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2012 500,000
01131474 PION OTERO JOSE GREGORIO 2013 500,000
02134752 PIRA GARAY ROSA YOBANA 2013 1,000,000
02197640 PIRAGAUTA MONROY RUBY 2013 800,000
02084447 PITIPAYA RECREACION LOGISTICA Y
EVENTOS
2012 200,000
02084447 PITIPAYA RECREACION LOGISTICA Y
EVENTOS
2013 200,000
01604259 PIZZERIA DI MAURY 2011 500,000
01604259 PIZZERIA DI MAURY 2012 500,000
01604259 PIZZERIA DI MAURY 2013 1,179,000
02095394 PLASTICOS CASTILLO 2013 2,000,000
01782570 PLASTICOS DE LA NOVENA R P 2013 900,000
01942889 PLASTIVALENCIA SAS 2011 2,000,000
01942889 PLASTIVALENCIA SAS 2012 2,000,000
01942889 PLASTIVALENCIA SAS 2013 2,000,000
01462917 PLATOS Y POLAS RESTAURANTE 2013 6,000,000
02246475 PLAZA TECNOLOGY 2013 500,000
00894677 PLAZAS CASTRO LUIS MIGUEL 2013 5,000,000
00899533 POLO CUETO ALBERTO 2012 2,000,000
00899533 POLO CUETO ALBERTO 2013 5,000,000
02071920 PORRAS SANDOVAL RAUL 2013 1,179,000
00891363 PORRAS SANDOVAL WILSON JAVIER 2013 1,179,000
01207344 POSADA VERNAZA S EN C - EN LIQUIDACION 2007 1,000,000
01207344 POSADA VERNAZA S EN C - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
01207344 POSADA VERNAZA S EN C - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
01207344 POSADA VERNAZA S EN C - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
01207344 POSADA VERNAZA S EN C - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
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01207344 POSADA VERNAZA S EN C - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
00271407 POVEDA PEREZ & CIA S. EN C. 2013 26,098,000
02223394 PRECIOSA UNICENTRO 2013 9,000,000
02178216 PRESTIGE INVESTMENT FIRM SAS 2013 10,000,000
00656553 PRIETO DIAZ FRANKLIN 2010 2,947,000
00656553 PRIETO DIAZ FRANKLIN 2011 4,100,000
00656553 PRIETO DIAZ FRANKLIN 2012 4,321,737
00656553 PRIETO DIAZ FRANKLIN 2013 84,815,173
01647012 PRIETO ROJAS NIDIA MARLEN 2013 2,880,000
00794284 PRISMA RECORDS LTDA 2011 12,199,691
00794284 PRISMA RECORDS LTDA 2012 12,199,691
00794284 PRISMA RECORDS LTDA 2013 12,199,691
01793440 PRODUCTOS CARNICOS SERVINAVI 2013 30,500,000
02111378 PRODUCTOS COMESTIBLES LA DELICIA DE
GARCIA SAS
2012 1,000,000
02111378 PRODUCTOS COMESTIBLES LA DELICIA DE
GARCIA SAS
2013 1,179,000
01982347 PRODUGRAFICA SERVICIOS PROMOCIONALES
LTDA
2013 10,000,000
00770744 PRODUMAC 2013 10,000,000
01843459 PROMOTORA DESARROLLO URBANISTICO LTDA 2013 91,595,000
01037833 PROTEC GLASS 2013 1,000,000
02156846 PROTECCION CONTRA EL FUEGO S A S 2013 39,000,000
02211112 PROVEAIRE BOGOTA 2013 826,977,000
02185771 PROVEMAX. 2013 1,000,000
01794496 PROVOCARETINA EU 2013 2,000,000
02227441 PROYECCION JURIDICA EMPRESARIAL S A S 2013 40,000,000
01940303 PROYECTAR EMPRESAS SAS 2013 10,000,000
01263111 PROYECTOS AGRICOLAS DEL ARIARI S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRARI S A
2012 1,400,996,411
01263111 PROYECTOS AGRICOLAS DEL ARIARI S A Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA PRARI S A
2013 1,346,943,092
01601464 PROYECTOS TELECOMUNICACIONES E
INSTRUMENTACION LIMITADA
2013 28,022,000
02202463 PSICOCREANDO S A S 2013 1,000,000
01097455 PUENTES BARON LUIS HERNANDO 2013 1,700,000
01879702 PUENTES GOMEZ SONNY RUTH 2013 1,000,000
01562643 PUERTO OBREGON ALEXANDRA MAGDALENA DEL
PERPETUO SOCORRO
2013 12,428,699,748
01562641 PUERTO OBREGON CAROLINA DEL PERPETUO
SOCORRO
2013 12,296,254,694
01562646 PUERTO OBREGON MONICA DEL PERPETUO 2013 12,222,883,659
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00588177 PULIDO HORTUA HERNAN 2013 5,000,000
00504603 PULIDO TUNARROSA JUAN CARLOS 2013 47,553,031
00925216 PVMINERALES 2013 1,000,000
00925113 PVMINERALES E U EMPRESA UNIPERSONAL 2013 4,050,000
02161831 QUINTANA GOMEZ HENRRY 2013 1,000,000
01924570 QUINTERO BAUTE CARLOS FERNANDO 2010 300,000
01924570 QUINTERO BAUTE CARLOS FERNANDO 2011 400,000
01924570 QUINTERO BAUTE CARLOS FERNANDO 2012 500,000
01924570 QUINTERO BAUTE CARLOS FERNANDO 2013 500,000
00487503 QUINTERO BOBADILLA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
00878960 QUINTERO RUSSI LUZ JACKELINE 2013 1,800,000
01960183 QUIROGA MIRANDA JOSE MIGUEL 2013 572,528,000
02030204 R F C SAS 2012 31,159,744
02030204 R F C SAS 2013 23,622,823
01841307 R&R MULTISEGUROS LTDA 2013 30,830,749
02086248 RAMIREZ AMAYA SILVIO NEL 2012 1,000,000
02086248 RAMIREZ AMAYA SILVIO NEL 2013 1,000,000
00881464 RAMIREZ BLANCA MARINA 2013 600,000
01569926 RAMIREZ CAJIGAS ALEXANDRA PATRICIA 2013 600,000
00104182 RAMIREZ JIMENEZ GLADYS NAYDU 2013 1,011,529,000
02061362 RAMIREZ LOSADA LUIS ALBERTO 2013 1,100,000
01389180 RAMIREZ MENDOZA CRISTIAM FABIAN 2011 1,000,000
01389180 RAMIREZ MENDOZA CRISTIAM FABIAN 2012 1,000,000
01389180 RAMIREZ MENDOZA CRISTIAM FABIAN 2013 1,000,000
01700403 RAMIREZ RAMIREZ JORGE ELIECER 2013 1,170,000
02036436 RAMIREZ SANCHEZ ANGELICA 2013 1,300,000
00904504 RAMIREZ VARGAS JOHN FREDDY 2013 5,000,000
01681827 RAMOS SIERRA GRACIELA 2012 1,200,000
01681827 RAMOS SIERRA GRACIELA 2013 1,200,000
01703912 RANCHO GRANDE CHIA 2010 100,000
01703912 RANCHO GRANDE CHIA 2011 100,000
01703912 RANCHO GRANDE CHIA 2012 100,000
01703912 RANCHO GRANDE CHIA 2013 100,000
02138756 REBAJON DE LA CORUÑA 2012 1,000,000
02138756 REBAJON DE LA CORUÑA 2013 8,000,000
01704276 RECICLADORA ACR 2008 800,000
01875451 RECTIFICADORA LLANOS 2013 101,474,237
02247052 RECUPERADORA DE PLASTICOS GARCIA 2013 3,000,000




01596192 REDES Y PROTECCIONES ELECTRICAS
LIMITADA
2013 166,036,000
00687417 REMOLINA JIMENEZ CAMILO ARTURO 2013 3,800,000
01696720 REMOLINA JIMENEZ EDGAR RICARDO 2012 1,000,000
01696720 REMOLINA JIMENEZ EDGAR RICARDO 2013 1,100,000
02026607 REMOLINA SUAREZ CAMILO 2012 1,000,000
02026607 REMOLINA SUAREZ CAMILO 2013 1,100,000
01989280 REMONTADORA MIS CHAGUALOS 2013 1,000,000
01185806 RESTAURANT FRANCAIS CHEZ PASCAL 2013 2,000,000
02007283 RESTAURANTE BAR DONDE MARGARITA GARZON 2013 1,100,000
01378110 RESTAURANTE BAR MESON DE CASAGRANDE 2011 1,000,000
01378110 RESTAURANTE BAR MESON DE CASAGRANDE 2012 1,133,000
01378110 RESTAURANTE BAR MESON DE CASAGRANDE 2013 1,179,000
02121397 RESTAURANTE BAR SABOR Y SAZON SANTI 2013 1,000,000
01822850 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE SAN NICO 2013 3,000,000
01787530 RESTAURANTE MINIBAR LA TERRAZA 2011 1,030,000
01787530 RESTAURANTE MINIBAR LA TERRAZA 2012 1,030,000
01787530 RESTAURANTE MINIBAR LA TERRAZA 2013 1,700,000
02208086 RESTAURANTE NIKO M P 2013 1,000,000
01800498 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE RAFA RL 2013 1,100,000
02010814 RESTAURANTE Y PESCADERIA EXQUISITES
CHOCOANA
2011 1,000,000
02010814 RESTAURANTE Y PESCADERIA EXQUISITES
CHOCOANA
2012 1,000,000
02010814 RESTAURANTE Y PESCADERIA EXQUISITES
CHOCOANA
2013 1,000,000
02212005 RESTAURANTE Y PESCADERIA FRUTOS DEL
PACIFICO
2013 1,100,000
02188699 RESTREPO AGUDELO JOSE RAUL 2013 5,000,000
02093277 RESTREPO QUIROGA ALBA LUCIA 2013 347,188,000
00573201 RESTREPO ROMERO ANTONIO JOSE 2013 29,000,000
00760641 REY TOVAR MARIO HUMBERTO 2013 5,100,000
00977339 REYES CALDERON CONSTANTINO 2013 1,000,000
01868242 REYES NOVOA FLOR ALBA 2013 1,120,000
02140890 REYES PINTO BLANCA LILIA 2012 1,000,000
02140890 REYES PINTO BLANCA LILIA 2013 1,000,000
02020122 REYES RODRIGUEZ ORLANDO 2011 1,000,000
02020122 REYES RODRIGUEZ ORLANDO 2012 1,000,000
02020122 REYES RODRIGUEZ ORLANDO 2013 1,179,000
02158393 REYES VANEGAS JULIETH ALEJANDRA 2013 500,000
02253570 RIAÑO GOMEZ ALVARO 2013 1,170,000
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01072059 RICO BELTRAN AURA AMPARO 2013 850,000
01496297 RIMATEX FASHION 2013 2,500,000
01673878 RINCON RAMIREZ LUIS ALBERTO 2010 500,000
01673878 RINCON RAMIREZ LUIS ALBERTO 2011 500,000
01673878 RINCON RAMIREZ LUIS ALBERTO 2012 500,000
01673878 RINCON RAMIREZ LUIS ALBERTO 2013 500,000
01784376 RINCON TORRES MAGALY 2012 1,100,000
01784376 RINCON TORRES MAGALY 2013 1,100,000
01108005 RIVERA BAUTISTA GILBERTO 2013 500,000
02189021 RIVERA GELMO JOSE 2013 1,000,000
01696180 RIVERA MENDOZA JOSE ARNUBIO 2013 5,000,000
02065466 RIVEROS QUEVEDO BOANERGES HUMBERTO 2013 871,320,619
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2006 1
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2007 1
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2008 1
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2009 1
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2010 1
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2011 1
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2012 1
01496367 ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO 2013 1
00749007 RODRIGUEZ BARRETO ANGEL MARIA 2013 1,100,000
01935357 RODRIGUEZ BENAVIDES WILMAR 2012 0
01935357 RODRIGUEZ BENAVIDES WILMAR 2013 0
02023414 RODRIGUEZ CORCHUELO ACI S A S CON
SIGLA RCACI S A S
2013 21,169,801
02249487 RODRIGUEZ CRUZ JOSE RUBEN 2013 1,000,000
01744049 RODRIGUEZ CUELLAR CARLOS HUMBERTO 2013 3,000,000
01679176 RODRIGUEZ DELGADILLO JAVIER 2012 600,000
01679176 RODRIGUEZ DELGADILLO JAVIER 2013 600,000
02279819 RODRIGUEZ GAMBOA ANA MILENA 2013 1,179,000
01066986 RODRIGUEZ GONZALEZ LIGIA 2012 1,000,000
01066986 RODRIGUEZ GONZALEZ LIGIA 2013 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2006 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2007 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2008 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2009 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2010 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2011 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2012 1,000,000
01453808 RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA 2013 1,000,000
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02101559 RODRIGUEZ LOPEZ RUSSELY 2013 9,000,000
02217538 RODRIGUEZ MARTHA KATERINE 2013 1,100,000
01364494 RODRIGUEZ MORA JOSE VICENTE 2013 2,300,000
01513982 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS FERNANDO 2009 100,000
01513982 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS FERNANDO 2010 100,000
01513982 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS FERNANDO 2011 100,000
01513982 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS FERNANDO 2012 100,000
01513982 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS FERNANDO 2013 500,000
02052872 RODRIGUEZ PARADA WILMER ALEXANDER 2012 500,000
02052872 RODRIGUEZ PARADA WILMER ALEXANDER 2013 500,000
02246819 RODRIGUEZ PEREZ ANDRES FELIPE 2013 0
01505996 RODRIGUEZ POMPEYO HECTOR JAIME 2013 1,170,000
01446920 RODRIGUEZ PRIETO CRISTIAN FELIPE 2013 5,000,000
02265168 RODRIGUEZ PRIETO LUIS FELIPE 2013 1,100,000
02153684 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAGDA PAOLA 2013 2,100,000
01623324 RODRIGUEZ SALAZAR MOISES 2010 500,000
01623324 RODRIGUEZ SALAZAR MOISES 2011 500,000
01623324 RODRIGUEZ SALAZAR MOISES 2012 500,000
01623324 RODRIGUEZ SALAZAR MOISES 2013 500,000
02146764 ROJAS CASTRO IVAN RICARDO 2013 15,000,000
01533965 ROJAS CORTES SANDRA PAOLA 2013 10,000,000
00816734 ROJAS DE BUITRAGO MARIA ESTHER 2013 2,300,000
01378108 ROJAS LIZARAZO LAURY GIOVANNA 2011 1,000,000
01378108 ROJAS LIZARAZO LAURY GIOVANNA 2012 1,133,000
01378108 ROJAS LIZARAZO LAURY GIOVANNA 2013 1,179,000
01712617 ROJAS LOPEZ MAURICIO ANDRES 2012 1,000,000
01712617 ROJAS LOPEZ MAURICIO ANDRES 2013 1,000,000
01251880 ROKOLA BAR LA GERENCIA 2013 1,500,000
02226796 ROMERO BORDA NESTOR JAVIER 2013 2,500,000
00796597 ROMERO DE GOMEZ MARIA ISABEL 2013 1,500,000
01245263 ROMERO NURY PIEDAD 2013 900,000
02281549 ROSAS POBLADOR ANGEL MARIA 2013 12,000,000
01968100 RR ACCESORIOS 2013 500,000
01602291 RUBIANO BONILLA OSCAR MAURICIO 2013 5,000,000
01300566 RUGE VERANO LUIS ALEJANDRO 2013 10,000,000
02271084 RUIZ CUARTAS AMY ANDREA 2013 1,000,000
02227751 RUIZ RINCON ENILDA 2013 1,170,000
01985362 RUIZ RIVERA JEIMMY PAOLA 2013 1,050,000
01355088 RUIZ SANTAMARIA EDGAR 2013 1,170,000
01722941 RUIZ TORRES DORA JANETH 2013 1,000,000
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02132082 S O S GESTION EMPRESARIAL SAS 2013 161,000,000
01956531 S Y S TEXTILES Y CONFECCIONES S A S 2012 1,000,000
01956531 S Y S TEXTILES Y CONFECCIONES S A S 2013 1,000,000
02112303 SAAVEDRA BELLAIZAN OMAR ANTONIO 2013 2,000,000
00987930 SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA 2012 1,000,000
00987930 SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA 2013 26,000,000
01883143 SAENZ GUERRERO YOVANY 2012 1,000,000
01883143 SAENZ GUERRERO YOVANY 2013 1,000,000
00886384 SALA DE BELLEZA DORIS MENDIETA 2013 1,300,000
02146755 SALA DE BELLEZA SANTY ESTILO 2013 1,000,000
01123018 SALAMANCA BERRIO JOSE DE JESUS 2013 1,000,000
01433548 SALAMANCA MARTINEZ HELIO FRANCISCO 2013 29,500,000
01758857 SALAS CUESTA FLOR MABEL 2013 670,000
01907274 SALAZAR BELTRAN & CIA LTDA 2013 1,000,000
00867130 SALAZAR MARIN FRANCIA STELLA 2012 1,000,000
00867130 SALAZAR MARIN FRANCIA STELLA 2013 1,000,000
02190380 SALEME GONZALEZ MARA FERNANDA 2013 3,000,000
00184805 SALGADO BERNAL Y COMPANIA S. EN C. 2012 1,504,081,700
00184805 SALGADO BERNAL Y COMPANIA S. EN C. 2013 1,002,000,000
01725879 SALON DE BELLEZA NIÑO SANCHEZ 2012 8,300,000
01725879 SALON DE BELLEZA NIÑO SANCHEZ 2013 8,300,000
01502402 SALON DE BELLEZA YESENIA N M 2013 1,000,000
02091524 SALON DE ONCES JUNIOR´S 2012 1,000,000
02091524 SALON DE ONCES JUNIOR´S 2013 1,000,000
01253719 SALSAMENTARIA EL SOL 2013 52,509,000
02171899 SALSAMENTARIA SEGURA OTALORA HNS S A S 2013 78,700,000
02026263 SALZIG KAFFEE 2013 15,000,000
00886643 SAMBUCUS NIGRA 2012 1,030,000
02249964 SAN JUAN CLINICA DE ENURESIS S A S 2013 20,338,558
01800911 SAN NICOLAS DE TALENTINO SCHOOL 2009 500,000
01800911 SAN NICOLAS DE TALENTINO SCHOOL 2010 500,000
01800911 SAN NICOLAS DE TALENTINO SCHOOL 2011 500,000
01800911 SAN NICOLAS DE TALENTINO SCHOOL 2012 500,000
01800911 SAN NICOLAS DE TALENTINO SCHOOL 2013 1,000,000
01984022 SANABRIA FORERO MARTHA CECILIA 2012 1,000,000
01984022 SANABRIA FORERO MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
00980901 SANABRIA RODRIGUEZ JUAN MAURICIO 2010 500,000
00980901 SANABRIA RODRIGUEZ JUAN MAURICIO 2011 500,000
00980901 SANABRIA RODRIGUEZ JUAN MAURICIO 2012 500,000
00980901 SANABRIA RODRIGUEZ JUAN MAURICIO 2013 500,000
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02145264 SANABRIA SANABRIA ANA FABIOLA 2013 1,000,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2006 500,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2007 500,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2008 500,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2009 500,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2010 500,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2011 500,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2012 500,000
00546562 SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO 2013 500,000
01647381 SANDINO VELASQUEZ EDGARD 2012 2,500,000
01647381 SANDINO VELASQUEZ EDGARD 2013 2,500,000
00608048 SANDOVAL DE BOHORQUEZ ANA PRIMITIVA 2013 15,000,000
00807125 SANDOVAL SANDOVAL NANCY ESTHER 2010 1,000,000
00807125 SANDOVAL SANDOVAL NANCY ESTHER 2011 1,000,000
00807125 SANDOVAL SANDOVAL NANCY ESTHER 2012 1,000,000
00807125 SANDOVAL SANDOVAL NANCY ESTHER 2013 1,000,000
02252503 SANDOVAL SOTO NIDIA 2013 1,170,000
00796599 SANDRA S MISCELANEA 2013 1,500,000
01330109 SANKA GROUP 2013 5,000,000
01902016 SANTA MARIA PAN Y CAFE 2013 22,847,000
01315696 SANTAMARIA DE JIMENEZ MARTHA ZORAIDA 2011 400,000
01315696 SANTAMARIA DE JIMENEZ MARTHA ZORAIDA 2012 400,000
01315696 SANTAMARIA DE JIMENEZ MARTHA ZORAIDA 2013 400,000
01902014 SARMIENTO DE RESTREPO MARIA RAFAELA 2013 30,000,000
02155970 SCARPETTA PALENCIA ADELAIDA 2012 500,000
00751868 SEGURA RICARDO EVARISTO 2012 1,030,000
00751868 SEGURA RICARDO EVARISTO 2013 1,030,000
01936842 SEGURA ROJAS RAFAEL 2010 1,179,000
01936842 SEGURA ROJAS RAFAEL 2011 1,179,000
01936842 SEGURA ROJAS RAFAEL 2012 1,179,000
01936842 SEGURA ROJAS RAFAEL 2013 1,179,000
01795339 SEGUROS INTEGRADOS DE COLOMBIA LTDA
SIGLA SEGICOL LTDA
2013 2,300,000
02235577 SEPTIMO ARTE CAFE COCKTAIL 2013 900,000
01817975 SERPENTINAS LA PIÑATA 2009 900,000
01817975 SERPENTINAS LA PIÑATA 2010 1,000,000
01817975 SERPENTINAS LA PIÑATA 2011 1,000,000
01817975 SERPENTINAS LA PIÑATA 2012 1,000,000
01817975 SERPENTINAS LA PIÑATA 2013 1,000,000
01756125 SERRANO MATIZ & CIA S EN C 2013 783,433,259
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02066646 SERVI LUJOS Y EXHOSTOS DEL 20 2013 1,000,000
01719469 SERVICAR E Y E 2013 3,000,000
00588957 SERVICIO ELECTRICO LOS COCHES 2013 900,000
02093233 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ TAPIERO 2013 1,179,000
02150380 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
TIGER SPRESS SAS
2013 240,000,000
01936866 SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES Y
PERSONALES
2012 1,000,000
01936866 SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES Y
PERSONALES
2013 1,000,000
01304001 SERVICIOS PROFESIONALES D MARCO
LIMITADA LA CUAL PODRA USAR EN SUS
RELACIONES COMERCIALES LA SIGLA D
MARCO LTDA
2012 1,500,000
01304001 SERVICIOS PROFESIONALES D MARCO
LIMITADA LA CUAL PODRA USAR EN SUS
RELACIONES COMERCIALES LA SIGLA D
MARCO LTDA
2013 1,500,000
02253417 SERVIINTEGRADOS SAS 2013 600,000
01291228 SERVIMAQUINARIA L L S 2013 1,170,000
01610311 SERVINANCA LOGISTICA INTEGRAL SAS 2013 1,253,251
01661294 SIENSO SOLUCIONES EMPRESARIALES
SIMPLES
2013 1,000,000
01187307 SIERRA CASTELLANOS MIGUEL ALFONSO 2011 2,000,000
01187307 SIERRA CASTELLANOS MIGUEL ALFONSO 2012 2,000,000
01187307 SIERRA CASTELLANOS MIGUEL ALFONSO 2013 2,000,000
02180421 SIERRA FANDIÑO MILTON 2013 2,000,000
00513727 SIERRA GONZALEZ ABSALON 2012 2,483,758
00513727 SIERRA GONZALEZ ABSALON 2013 2,483,758
01335895 SIERRA ROBAYO LUIS ALBERTO 2013 62,527,814
00992704 SISTEMAS Y SERVICIOS PROFESIONALES
LTDA S & SP LTDA
2013 1,100,000
00710861 SKALIBUR ESOTERICOS 2013 1,500,000
02252206 SKY NET INTERCOM 2013 200,000
02096808 SLANG MAG SAS 2013 10,000,000
01724433 SMOD DESING 2013 2,500,000
00964175 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MADERAS TORRES
LIMITADA.
2012 1,000,000
00964175 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MADERAS TORRES
LIMITADA.
2013 1,000,000
01354456 SOGA CONSULTORES LTDA 2013 80,085,111
01354598 SOGA CONSULTORES LTDA 2013 80,085,111
01824914 SOINAGRO   S A S 2013 21,454,000
02248426 SOLOFT 2013 500,000
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02236411 SOLOMOLDES R B P 2013 1,600,000
01700753 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD LTDA Y PODRA USAR
LA SIGLA SISMAS LTDA
2013 2,500,000
01186710 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD SISMAS
2007 1
01186710 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD SISMAS
2008 1
01186710 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD SISMAS
2009 1
01186710 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD SISMAS
2010 1
01186710 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD SISMAS
2011 1
01186710 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD SISMAS
2012 1
01186710 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE Y SALUD SISMAS
2013 1
01670291 SONIDO MAYOR S A S 2013 1,026,923,236
01670315 SONIDO MAYOR SAS 2013 1,026,923,236
02209652 SONRISALUD F&F 2013 5,000,000
02134267 SOTO AVILA SANDY JASBLEIDY 2013 2,300,000
01590670 SOUNDESIGN LTDA 2013 113,860,000
01958455 SPECIAL GRAPHICS S A 2013 1,187,980,334
01042658 SPECIAL GRAPHICS SAS 2013 1,187,980,334
02194319 STILOS PRIETO 2013 5,000,000
01862900 STS INGENIERIA LTDA 2013 3,000,000
02238492 SUAREZ ABRIL EMEL 2013 500,000
01507009 SUAREZ ARENAS BEATRIZ ELENA 2013 1,179,000
02144882 SUAREZ BOYACA RUTH MERY 2013 1,000,000
01239115 SUAREZ CORREDOR ALEXANDER 2012 1,000,000
01239115 SUAREZ CORREDOR ALEXANDER 2013 1,000,000
00596752 SUAREZ MARIA SAIDA 2012 500,000
00596752 SUAREZ MARIA SAIDA 2013 1,100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2002 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2003 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2004 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2005 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2006 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2007 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2008 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2009 100,000
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00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2010 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2011 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2012 100,000
00908491 SUAREZ MILLAN LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
01843323 SUAREZ SOTELO MARILU 2013 965,000
01372370 SUAREZ SUAREZ SIMON RICARDO 2013 1,800,000
02134753 SUELAS PASO FIRME 2013 1,000,000
02010130 SUMAQ PERU S A S SIGLA SUMAQ PERU S A
S
2012 20,000,000
02010130 SUMAQ PERU S A S SIGLA SUMAQ PERU S A
S
2013 20,000,000
00768312 SUPER MERCADO ALCIDES 2012 1,000,000
00768312 SUPER MERCADO ALCIDES 2013 1,000,000
00833867 SUPER MERCADO LA 76 2013 1,179,000
02139518 SUPERBARATOCO 2012 100,000
02139518 SUPERBARATOCO 2013 100,000
01299644 SUPERBIKER 2013 48,963,214
01293380 SUPERCEDRITOS 2013 900,000
02131409 SUPERFARMA AMERICAS 2013 1,000,000
02233521 SUPERMERCADO EL DORADO RICHARD 2013 1,000,000
00851244 SUPERMERCADO FONTIMAX 2013 1,700,000
01673880 SUPERMERCADO LA 19 DON LUCHO 2010 500,000
01673880 SUPERMERCADO LA 19 DON LUCHO 2011 500,000
01673880 SUPERMERCADO LA 19 DON LUCHO 2012 500,000
01673880 SUPERMERCADO LA 19 DON LUCHO 2013 500,000
02252506 SUPERMERCADO LOS PINOS N 2013 1,170,000
00822723 SUPERMERCADO OSCAR GAMBOA 2012 1,000,000
00822723 SUPERMERCADO OSCAR GAMBOA 2013 1,000,000
01581965 SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS 2007 1,000,000
01581965 SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS 2008 1,000,000
01581965 SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS 2009 1,000,000
01581965 SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS 2010 1,000,000
01581965 SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS 2011 1,000,000
01581965 SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS 2012 1,000,000
01581965 SUPERMERCADO Y LICORERA CARDYS 2013 1,000,000
02158455 SURTI FRUVER BOYACA 2013 1,000,000
01694498 SURTI OFERTAS BOMBI 2013 1,700,000
01599102 SURTIDORA DE AVES SIBATE 2013 10,000,000
01502855 SURTIHUEVOS DEL SURORIENTE 2013 1,179,000
01943240 T & T ASESORIAS E INVERSIONES S A S 2013 73,295,200
01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2006 1
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01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2007 1
01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2008 1
01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2009 1
01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2010 1
01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2011 1
01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2012 1
01496386 T PUNTO DE COMUNICACIONES 2013 1
02114882 TABERNA EL GRAN AMIGO 2013 1,179,000
02098830 TACTICAL  SPORT 2013 5,000,000
01887527 TALLER CARCOLOR 2010 600,000
01887527 TALLER CARCOLOR 2011 600,000
01887527 TALLER CARCOLOR 2012 600,000
01887527 TALLER CARCOLOR 2013 600,000
00085676 TALLERES VILEIKIS 2013 27,580,000
01980384 TAMAYO LOMBANA GERMAN ENRIQUE 2012 1,000,000
01980384 TAMAYO LOMBANA GERMAN ENRIQUE 2013 1,000,000
01543911 TAPIERO ROZO FILADELFO 2013 1,179,000
01832138 TAU CONSULTORA AMBIENTAL S L 2013 5,760,435
01891302 TAVERA ELBA YANNETH 2012 1,000,000
01891302 TAVERA ELBA YANNETH 2013 1,000,000
01578102 TECHNO PRODUCCIONES N R 2013 1,179,000
00885257 TECNI E JOTA INGENIERIA AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
02100232 TECNO DESARROLLO S A S 2013 5,000,000
00608053 TEJIDOS UNIFORMES LA CAMPANELA 2013 7,000,000
01096051 TEJIDOS UNIFORMES LA CAMPANELA 2013 7,000,000
01175823 TELEFAX FONTIBON 2013 1,000,000
01598338 TELLO BECERRA HEMBERT 2013 1,000,000
01753886 TENIS ELOLAY 2008 1,000,000
01753886 TENIS ELOLAY 2009 1,000,000
01753886 TENIS ELOLAY 2010 1,000,000
01753886 TENIS ELOLAY 2011 1,000,000
01753886 TENIS ELOLAY 2012 1,000,000
01753886 TENIS ELOLAY 2013 1,000,000
02270281 TENJO GAITAN OSCAR JAVIER 2013 135,619,862
02059092 TEO STILOS 2013 1,000,000
02161642 TERMOPHARMA 2012 1,000,000
02161642 TERMOPHARMA 2013 3,000,000
02248858 THE FASHION TIME 2013 2,000,000
01817973 TIBOCHA GUZMAN JEISSON ALBERTO 2009 900,000
01817973 TIBOCHA GUZMAN JEISSON ALBERTO 2010 1,000,000
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01817973 TIBOCHA GUZMAN JEISSON ALBERTO 2011 1,000,000
01817973 TIBOCHA GUZMAN JEISSON ALBERTO 2012 1,000,000
01817973 TIBOCHA GUZMAN JEISSON ALBERTO 2013 1,000,000
00881466 TIENDA DONDE MARY 2013 600,000
01577281 TIENDA EL AMIGO DE LA CAMPIÑA 2012 800,000
01577281 TIENDA EL AMIGO DE LA CAMPIÑA 2013 800,000
01498352 TIENDA EL BUEN AMIGO ELIAS 2013 1,179,000
00749010 TIENDA EL GUAQUERO 2013 1,100,000
01066988 TIENDA LA NEGRITA PATIO BONITO 2012 1,000,000
01066988 TIENDA LA NEGRITA PATIO BONITO 2013 1,000,000
01708463 TIENDA LAVERDE LOVATON 2013 800,000
02006611 TIENDA VILLA RUBY J.E 2013 1,300,000
02241431 TINJACA TORO YAMIG BORNET 2013 1,100,000
01313255 TINTAL GIRALDO LIMITADA 2013 82,078,000
02134033 TIRADO LLANOS NESTOR RAUL 2013 3,000,000
01826141 TMAP LTDA 2013 1,000,000
01875162 TOCASUCHE GOMEZ LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01875162 TOCASUCHE GOMEZ LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01367354 TODO EN INDUSTRIAS S EN C S 2013 69,487,125
01109172 TONNOS SPORT TENNIS Y CALZADO 2013 5,000,000
02276818 TOOLS BIKE 2013 1,000,000
02277842 TOOLS BIKE.COM 2013 1,000,000
01996686 TOQUICA ARANZALES ANGIE CATALINA 2013 30,650,000
01996687 TOQUICA RECTIFICADORA 2013 30,650,000
01654172 TORO GIL ALCIDES 2009 100,000
01654172 TORO GIL ALCIDES 2010 100,000
01654172 TORO GIL ALCIDES 2011 100,000
01654172 TORO GIL ALCIDES 2012 100,000
01654172 TORO GIL ALCIDES 2013 1,000,000
02005092 TORRES CASTELBLANCO & ASOCIADOS S A S 2012 7,492,000
02005092 TORRES CASTELBLANCO & ASOCIADOS S A S 2013 7,492,000
02277044 TORRES CHAPARRO LUIS 2013 1,000,000
01722228 TORRES GAITAN GLORIA INES 2013 5,200,000
02255425 TORRES GARCIA JUAN JAIR 2013 1,000,000
02280230 TORRES LOPEZ WILMER GERMAN 2013 1,133,000
01483765 TORRES ORTIZ LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2006 100,000
01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2007 100,000
01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2008 100,000
01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2009 100,000
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01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2010 100,000
01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2011 100,000
01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2012 100,000
01306803 TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO 2013 100,000
01854863 TORRES PEÑA ZULMAN YAMILE 2013 900,000
02262621 TORRES ROGELIO 2013 2,000,000
01508853 TORRES VILLAMIL GLADYS 2013 1,050,000
01665190 TRANSPORTE FULER 2013 1,179,000
01661290 TROMPETERO FORERO JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
00764285 TRUJILLO GOMEZ EMILIANO 2013 11,185,000
S0001668 UNION COOPERATIVA MULTIACTIVA SUR-
ORIENTAL SIGLA UCOMSUR
2013 324,641,482
01304182 URBAN GROUP COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA URBAN GROU
2013 12,188,245,113
02190383 URBANO HAIR STYLE 2013 5,000,000
01595423 URBE INGENIERIA LTDA 2012 10,000,000
01595423 URBE INGENIERIA LTDA 2013 10,000,000
01897908 V C V INVERSIONES S A S 2013 84,090,000
01838442 VALCARCEL CALDERON RICARDO ALONSO 2009 1,000,000
01838442 VALCARCEL CALDERON RICARDO ALONSO 2010 1,000,000
01838442 VALCARCEL CALDERON RICARDO ALONSO 2011 1,000,000
01838442 VALCARCEL CALDERON RICARDO ALONSO 2012 1,000,000
01838442 VALCARCEL CALDERON RICARDO ALONSO 2013 2,000,000
02066640 VALENCIA LUGO MAYRA ANGELICA 2013 1,000,000
02267267 VALENTINA DEL PINO 2013 400,000
02042071 VALLEJO ESTRADA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00200622 VANEGAS DE LUGO GLORIA INES 2013 7,000,000
01720732 VANOY AMEZQUITA ALEXANDER 2009 1,000,000
01720732 VANOY AMEZQUITA ALEXANDER 2010 1,000,000
01720732 VANOY AMEZQUITA ALEXANDER 2011 1,000,000
01720732 VANOY AMEZQUITA ALEXANDER 2012 1,000,000
01720732 VANOY AMEZQUITA ALEXANDER 2013 1,000,000
01720737 VANOY AMEZQUITA ASESORES EN SEGUROS 2009 1,000,000
01720737 VANOY AMEZQUITA ASESORES EN SEGUROS 2010 1,000,000
01720737 VANOY AMEZQUITA ASESORES EN SEGUROS 2011 1,000,000
01720737 VANOY AMEZQUITA ASESORES EN SEGUROS 2012 1,000,000
01720737 VANOY AMEZQUITA ASESORES EN SEGUROS 2013 1,000,000
01866882 VARELA RODRIGUEZ MARCO FIDEL 2013 5,000,000
00032341 VARGAS CARRANZA PABLO EMILIO 2013 1
01598719 VARGAS CONTRERAS ANA LUCIA 2012 1,000,000
01598719 VARGAS CONTRERAS ANA LUCIA 2013 1,000,000
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02176031 VARGAS GARCIA DITERANGEL 2013 6,000,000
01989140 VARGAS GOMEZ JHOAN MANUEL 2013 1,100,000
02000397 VARGAS PEREZ SONIA ELENA 2011 500,000
02000397 VARGAS PEREZ SONIA ELENA 2012 500,000
02000397 VARGAS PEREZ SONIA ELENA 2013 500,000
01603137 VARIEDADES SANTY Y JULY 2013 600,000
01889533 VARIEDADES TULIS.COM. CO 2013 1,000,000
01275038 VARON PLATA SANDRA MARIA 2013 5,000,000
02259636 VATICANO BAR 2013 1,700,000
01683556 VEGA SANCHEZ DIANA ALEJANDRA 2013 2,000,000
02226800 VELANDIA CRUZ LUIS ALBERTO 2013 1,050,000
02253004 VELANDIA SIERRA LADY VANESSA 2013 1,000,000
02202584 VELASCO CHAVES CAMILO ANDRES 2013 1,179,000
01538776 VELASCO CHAVES NUBIA YENNY 2013 1,179,000
00830239 VELASQUEZ SALAMANCA JOSE SIMON 2013 1,170,000
00711060 VELEZ GARCIA OSCAR IVAN 2013 13,000,000
02147732 VELEZ VARGAS DIANA MARIA 2013 0
01394163 VENTAS INSTITUCIONALES E Y S 2013 3,000,000
01739678 VENTAS Y SERVICIOS DISGADO 2013 6,400,000
01270961 VENTERO GOMEZ JOSE JUAN DE JESUS 2012 1,000,000
01270961 VENTERO GOMEZ JOSE JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
02223410 VERDURAS DEL LLANO 2013 1,100,000
02257699 VERGARA MONTAÑEZ SERGIO ANDRES 2013 100
01901348 VERTIAGUAS A&B LTDA CON SIGLA
VERTIAGUAS LTDA
2013 13,000,000
01226133 VESTIDOS CHRISTIAN VALENTY S A VALENTY
S A
2013 4,000,000
02040446 VET PET 2013 2,500,000
02265179 VIDEO BAR OASIS RODRIGUEZ 2013 1,100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2005 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2006 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2007 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2008 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2009 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2010 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2011 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2012 100,000
01329977 VIDEO LUCAS 2013 100,000
00711070 VIDRIOS Y ALUMINIOS VELEZ 2013 5,000,000
01985363 VIEJOTECA LA HERRADURA 2013 1,050,000
00085675 VILEIKIS YANKUS VACYS 2013 27,580,000
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01447106 VILLA CORTES OLGA 2013 1,000,000
00996507 VITALE ESTETICA & BELLEZA 2013 1,000,000
01315588 VIVAS UBATE MARIA FERNANDA 2013 1,500,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2006 100,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2007 100,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2008 100,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2009 100,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2010 100,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2011 100,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2012 100,000
01306806 VIVERES LOS ROBLES 2013 100,000
00716971 VIVERES SAN CAYETANO PAREDES 2013 500,000
01708189 VIVERO RENACERE 2013 4,000,000
00099106 VIZCAINO DE CARRILLO LAURA ROSA 2013 6,100,000
01804800 W S CONSTRUCTORES S A S 2013 30,000,000
02159932 WINKEL VERMAAK 2013 4,000,000
01385490 WONDER  MUSIC PRODUCCIONES  S A S
SIGLA  WM  PRODUCCCIONES
2011 1,000,000
01385490 WONDER  MUSIC PRODUCCIONES  S A S
SIGLA  WM  PRODUCCCIONES
2012 1,000,000
01385490 WONDER  MUSIC PRODUCCIONES  S A S
SIGLA  WM  PRODUCCCIONES
2013 1,000,000
02052237 WORLD BIKE CENTER 2012 1,000,000
02052237 WORLD BIKE CENTER 2013 3,000,000
02152052 XENON LTDA 2013 0
00120701 YAMHURE KATTAH Y CIA S EN C 2013 306,556,000
01866825 YEPES GUZMAN HORACIO 2013 1,500,000
01950475 YOIRA 2013 1,100,000
01725940 ZABALA CRUZ BETSY ANGELICA 2010 1,000,000
01725940 ZABALA CRUZ BETSY ANGELICA 2011 1,000,000
01725940 ZABALA CRUZ BETSY ANGELICA 2012 1,000,000
01725940 ZABALA CRUZ BETSY ANGELICA 2013 1,000,000
02248422 ZABALETA PALLARES JOSE LUIS 2013 500,000
01898566 ZAMBRANO FIGUEROA JOSE RICARDO 2013 2,000,000
01559857 ZAMBRANO SALCEDO JOHN HELVER 2011 1,000,000
01559857 ZAMBRANO SALCEDO JOHN HELVER 2012 1,000,000
01559857 ZAMBRANO SALCEDO JOHN HELVER 2013 15,000,000
02061128 ZAMBRANO SALINAS EUCLIDES 2013 1,178,000
01255290 ZAMORA RAMIREZ LINA MARIA 2008 1,000,000
01255290 ZAMORA RAMIREZ LINA MARIA 2009 1,000,000
01255290 ZAMORA RAMIREZ LINA MARIA 2010 1,000,000
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01255290 ZAMORA RAMIREZ LINA MARIA 2011 1,000,000
01255290 ZAMORA RAMIREZ LINA MARIA 2012 1,000,000
01255290 ZAMORA RAMIREZ LINA MARIA 2013 1,700,000
02052235 ZAPATA ALVARADO FREDY EDILSON 2012 1,000,000
02052235 ZAPATA ALVARADO FREDY EDILSON 2013 3,000,000
02279404 ZAPATA MOLANO LUZ ANGELA 2013 400,000
01975237 ZETAPLOT S A S 2013 13,028,436
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2005 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2006 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2007 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2008 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2009 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2010 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2011 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2012 100,000
01419964 ZULETA ULLOA GUSTAVO ALBERTO 2013 1,179,000
01949168 ZUMA PUBLICIDAD LTDA 2012 3,000,000
01949168 ZUMA PUBLICIDAD LTDA 2013 3,000,000
02104884 ZURK NORBERTO 2013 100,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01969309 UNIDAD DE SALUD Y CUIDADOS
DE ALTOS RIESGOS J A P LTDA
2013 245,641,000 10/05/2013
01505960 LA HOLANDA EXPORT COFFEE S
A
2013 1,641,435,101 21/08/2013
02031337 ASAPIA S A S 2013 3,009,169,000 04/09/2013
02031345 INVERSIONES AKALIA S A S 2013 2,830,767,000 04/09/2013
02031343 KEPLAA S A S 2013 2,769,537,000 04/09/2013
01967701 HIERBA DE LIMON 2011 500,000 10/09/2013
01967701 HIERBA DE LIMON 2012 500,000 10/09/2013
01967701 HIERBA DE LIMON 2013 500,000 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2006 0 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2007 0 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2008 0 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2009 0 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2010 0 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2011 0 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2012 0 10/09/2013
01151534 IZQUIERDO VILLEGAS CAROLINA 2013 0 10/09/2013
01035376 LONCHERIA SAN GABRIEL 2013 500,000 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2006 0 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2007 0 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2008 0 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2009 0 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2010 0 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2011 0 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2012 0 10/09/2013
00745612 PARRILLA DE SANCHO BAR 2013 0 10/09/2013
01961524 VELASQUEZ JARAMILLO DIANA 2011 500,000 10/09/2013
01961524 VELASQUEZ JARAMILLO DIANA 2012 500,000 10/09/2013
01961524 VELASQUEZ JARAMILLO DIANA 2013 500,000 10/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01309298 ADATTO E U 2013 22,990,000 10/09/2013
01413894 CASTAÑEDA PEÑA RAMIRO 2013 10,600,000 10/09/2013
01413895 CASTAÑEDA PEÑA RAMIRO 2013 1,768,500 10/09/2013
01737270 GUIA PC E U 2013 32,065,000 10/09/2013
02111727 IREGUI CASTAÑEDA CARLOS
MAURICIO
2013 1,000,000 10/09/2013
00955734 PEREZ LOPERA JUAN DAVID 2013 8,500,000 10/09/2013
00955736 PEREZ LOPERA JUAN DAVID 2013 1,500,000 10/09/2013
01732663 SISDETEK LTDA 2013 28,993,000 10/09/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ROA TORRES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2559    DEL 23/07/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00026262 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A FLOR HELENA SERRANO CRISOSTOMO (REG 00009627).
 
WILCOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2562    DEL 23/07/2013,  NOTARIA 64 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00026263 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A FLOR HELENA SERRANO CRISOSTOMO (VER REGISTRO 00009628).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
SHALOM DISEÑO Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226385 DEL
LIBRO 06. GUTIERREZ MONTAÑA NUBIA ISABEL CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR  DE MARIA ELENA CASTILLO BARRIOS. .
 
ITALFERRI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226386 DEL LIBRO 06. TORRES
APONTE GLORIA TERESA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALEXANDRA PAOLA JIMENEZ BAUTISTA. .
 
EL DENARIO G A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226387 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIO
AUGUSTO VARGAS  BELTRAN.
 
COMIDAS RAPIDAS EL ALCARABAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226388 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS WILMAR ZAMBRANO..
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) ACTA  No. 04      DEL
28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00226389 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE , REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SECUNDARIO..
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COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DE G Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226390 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NATALIA GIRALDO..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226391 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ALEXANDRE PERAZZO DE ALMEIDA (GRUPO
1)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226392 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A GUILHERME ALVES MELEGA (GRUPO 1)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226393 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A PEDRO TEIXEIRA DE CARVALHO (GRUPO 1)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226394 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A VALDEMIR DA SILVA FERREIRA (GRUPO 1)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.




BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226396 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DANILO DIAZ GARCEZ DI CASTRO DORIA
(GRUPO 2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226397 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOEL BENEDITO JUNIOR (GRUPO 2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226398 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ISAIAS ROSIN (GRUPO 2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226399 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE RICARDO CUSTODIO DE MELO (GRUPO
2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226400 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A LARISSA SOUTO BRITO JUNCAL (GRUPO 2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226401 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LUIZ FELIPE MONTERO LEMOS (GRUPO 2)..
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BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226402 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LUIZ ENRIQUE GUIMARAES ONOFRE (GRUPO
2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226403 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A THELMA TILEMANN GOMES FONTES (GRUPO
2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226404 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A SELENA NUNES CARVALHO (GRUPO 2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226405 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A SUELY ABBEHUSEN LIMA (GRUPO 2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226406 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A LAURA ROSA CORINGRATO (GRUPO 2)..
 
BRASKEM S A SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/07/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.




BESEDO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1690    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226408 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO PRINCIPAL, MANDATARIO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
PERSONA JURÍDICA. .
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226409 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL Y SUPLENTE. .
 
PAPELERIA LA GRAN COLOMBIA 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226410 DEL LIBRO 06. BAEZ GARCIA ALBA YUDDY APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA
UNIVERSAL SAS..
 
CGG SERVICES COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1900    DEL 28/08/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226411 DEL LIBRO 06.
LA CASAPRINCIPAL CAMBIA LA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA..
 
COMUNICACIONES GOMELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226412 DEL
LIBRO 06. NEUTA CHIGUASUQUE LUZ MARINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JUAN CARLOS BONILLA SOTO..
 
SALSAMENTARIA IBERIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226413 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE  LOLA MARIA BALLEN DE CAMARGO..
 
EL RATONCITO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226414 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE
PEÑA GOMEZ.
 
EUROVENTURE BUSINESS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00226415 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  CARLOS MAURICIO ALVARO GABRIEL
DIAGO HEILBRON.
 
EL MANJAR DE LA MASCOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226416 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PAOLA ANDREA VILLADA.
 
TU SHADAY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226417 DEL LIBRO 06.




ESTETICA MARIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226418 DEL LIBRO 06. NIEVES
LUZ MILA MODIFICA SU PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA (50%) A  FAVOR DE CRISTANCHO LANCHEROS MARIA RUDT.
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3386    DEL
05/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226419 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, NO SE NOMBRA REVISOR
FISCAL (FIRMA AUDITORA) POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
CENTRO DE ESTIMULACION PSICOFISICA " PIRUETAS Y CRAYOLAS" DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 11/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00226420 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PAULA ANA MARIA CHAVES SANCHEZ.
 
SUCURSAL CENTRO DE SERVICIOS MASIVOS DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
ACTA  No. 1016    DEL 24/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00226421 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 6926    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226422 DEL
LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO  A LUIS GUSTAVO PRIMO DE SIQUEIRA    COMO
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 6927    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226423 DEL
LIBRO 06. SE REMUEVE DEL CARGO A   SANTOS  CLOVIS FRANCISCO COMO PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SURTI RIKO EXPRESS DE AVES F N DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226424 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ.
 
TIENDA ESCOLAR SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226425 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL SAS CON MATRICULA 02362342. .
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 6928    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226426 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  ORLANDO RUJE TELLEZ COMO TERCER SUPLENTE  DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS OF 104 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00226427 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  EFRAIN DELGADO  ALVEAR.
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ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE CAFE S A ALMACAFE DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00226428 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.
 
EL OCAÑERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226429 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  SANDRA
 MILENA  RINCON  MATIZ.
 
CEREALES PARTNERS LATIN AMERICA LLC SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. SIN
NUM DEL 31/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00226430 DEL LIBRO 06. NOMBRA APODERADO PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
TIENDA GOTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226431 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANAHIR
GUANUME TALERO.
 
CEREALES PARTNERS LATIN AMERICA LLC SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No.
2104    DEL 09/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00226432 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DE LOS APODERADOS
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
YIRUS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226433 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




AUDIOCONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226434 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AUDIOCONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00226435 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600621 DIA: 11 MATRICULA: 02357105 RAZON SOCIAL: SINERGIA
AGROINDUSTRIAL Y PECUARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600622 DIA: 11 MATRICULA: 02357105 RAZON SOCIAL: SINERGIA
AGROINDUSTRIAL Y PECUARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600623 DIA: 11 MATRICULA: 00190500 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600624 DIA: 11 MATRICULA: 02283230 RAZON SOCIAL: IC TRADING
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600625 DIA: 11 MATRICULA: 02283230 RAZON SOCIAL: IC TRADING
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600626 DIA: 11 MATRICULA: 02164971 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ZABALA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600627 DIA: 11 MATRICULA: 01435662 RAZON SOCIAL: PARQUE




INSCRIPCION: 01600628 DIA: 11 MATRICULA: 02092293 RAZON SOCIAL: F C U GLOBAL S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600629 DIA: 11 MATRICULA: 02092293 RAZON SOCIAL: F C U GLOBAL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600630 DIA: 11 MATRICULA: 02343074 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600631 DIA: 11 MATRICULA: 02343074 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FOR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600632 DIA: 11 MATRICULA: 00820934 RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA
TIBITOC S A E S P DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600633 DIA: 11 MATRICULA: 00305273 RAZON SOCIAL: FOTO DEL
ROSARIO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600634 DIA: 11 MATRICULA: 00307367 RAZON SOCIAL: FOTO MOTO




INSCRIPCION: 01600635 DIA: 11 MATRICULA: 00307093 RAZON SOCIAL: FOTO LOURDES
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600636 DIA: 11 MATRICULA: 02211463 RAZON SOCIAL: OVERALL
WORKOUT SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600637 DIA: 11 MATRICULA: 02211463 RAZON SOCIAL: OVERALL
WORKOUT SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600638 DIA: 11 MATRICULA: 01551857 RAZON SOCIAL: RECREO PARK
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600639 DIA: 11 MATRICULA: 00308736 RAZON SOCIAL: ESTUDIO DE
VENECIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600640 DIA: 11 MATRICULA: 00308734 RAZON SOCIAL: ESTUDIO DE SAN




INSCRIPCION: 01600641 DIA: 11 MATRICULA: 00305274 RAZON SOCIAL: FOTO NOVENTA
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600642 DIA: 11 MATRICULA: 00527564 RAZON SOCIAL: EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE TRIGO NACIONAL S.A. TRIGONAL S.A. DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600643 DIA: 11 MATRICULA: 00111900 RAZON SOCIAL: TALLERES
WERSIN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600644 DIA: 11 MATRICULA: 02294591 RAZON SOCIAL: VITCO COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600645 DIA: 11 MATRICULA: 02294591 RAZON SOCIAL: VITCO COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600646 DIA: 11 MATRICULA: 00207699 RAZON SOCIAL: I.M.
INDUSTRIAL DE MADERAS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600647 DIA: 11 MATRICULA: 00664134 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD Y




INSCRIPCION: 01600648 DIA: 11 MATRICULA: 02190403 RAZON SOCIAL: PISAR
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600649 DIA: 11 MATRICULA: 00986154 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
SERVICIOS EN GENERAL ASEO Y MANTENIMIENTO SER YA LTDA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600650 DIA: 11 MATRICULA: 02217137 RAZON SOCIAL: LA NUEVA
PLATERIA FLORENTINA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600651 DIA: 11 MATRICULA: 01054710 RAZON SOCIAL: DIAZ GUERRERO
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600652 DIA: 11 MATRICULA: 02342262 RAZON SOCIAL: EVOLUTION
TRAINING GYM SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600653 DIA: 11 MATRICULA: 02342262 RAZON SOCIAL: EVOLUTION
TRAINING GYM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600654 DIA: 11 MATRICULA: 02353799 RAZON SOCIAL: VIVERO




INSCRIPCION: 01600655 DIA: 11 MATRICULA: 02353799 RAZON SOCIAL: VIVERO
PORTALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600656 DIA: 11 MATRICULA: 02308047 RAZON SOCIAL: PRODUCED WATER
ECOSERVICES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600657 DIA: 11 MATRICULA: 02308047 RAZON SOCIAL: PRODUCED WATER
ECOSERVICES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600658 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIOS
MULTIFAMILIARES ALFONSO LOPEZ PUMAREJO PRIMERA ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600659 DIA: 11 MATRICULA: 02319584 RAZON SOCIAL: VIVEROONLINE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600660 DIA: 11 MATRICULA: 02319584 RAZON SOCIAL: VIVEROONLINE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600661 DIA: 11 MATRICULA: 02342250 RAZON SOCIAL: B5 SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600662 DIA: 11 MATRICULA: 02342250 RAZON SOCIAL: B5 SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600663 DIA: 11 MATRICULA: 02158088 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AGRICOLA RAMARCA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600664 DIA: 11 MATRICULA: 02158088 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AGRICOLA RAMARCA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600665 DIA: 11 MATRICULA: 02215281 RAZON SOCIAL: INGEVE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600666 DIA: 11 MATRICULA: 02215281 RAZON SOCIAL: INGEVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600667 DIA: 11 MATRICULA: 01968830 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
SERVICIOS  AMBIENTALES Y MULTILATERALES   SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S A SSAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600668 DIA: 11 MATRICULA: 01968830 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
SERVICIOS  AMBIENTALES Y MULTILATERALES   SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA




INSCRIPCION: 01600669 DIA: 11 MATRICULA: 02357106 RAZON SOCIAL: FASTRACK
OPERADOR LOGISTICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600670 DIA: 11 MATRICULA: 02357106 RAZON SOCIAL: FASTRACK
OPERADOR LOGISTICO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600671 DIA: 11 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CALLE
49 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600672 DIA: 11 MATRICULA: 02346420 RAZON SOCIAL: CUSTOM PROCESS
EQUIPMENT COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600673 DIA: 11 MATRICULA: 02346420 RAZON SOCIAL: CUSTOM PROCESS
EQUIPMENT COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600674 DIA: 11 MATRICULA: 01495589 RAZON SOCIAL: LICEO LA NUEVA
ESTANCIA DE SUBA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600675 DIA: 11 MATRICULA: 01408989 RAZON SOCIAL: GEODINAMICA




INSCRIPCION: 01600676 DIA: 11 MATRICULA: 02278930 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
FINANCIERA E INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600677 DIA: 11 MATRICULA: 02278930 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
FINANCIERA E INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600678 DIA: 11 MATRICULA: 01048260 RAZON SOCIAL: LOS TIBARES S
A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600679 DIA: 11 MATRICULA: 00907995 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES ALFA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600680 DIA: 11 MATRICULA: 00907995 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES ALFA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600681 DIA: 11 MATRICULA: 01631269 RAZON SOCIAL: ESCUELA PARA
EL DESARROLLO DEL TALENTO ARTISTICO ARS LUDERE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600682 DIA: 11 MATRICULA: 02085840 RAZON SOCIAL: DOLCE SICILIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600683 DIA: 11 MATRICULA: 02178203 RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600684 DIA: 11 MATRICULA: 02178203 RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600685 DIA: 11 MATRICULA: 00618286 RAZON SOCIAL: COSARGO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600686 DIA: 11 MATRICULA: 01928804 RAZON SOCIAL: A&R GROUP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600687 DIA: 11 MATRICULA: 00712098 RAZON SOCIAL: CENTRO
AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600688 DIA: 11 MATRICULA: 02352742 RAZON SOCIAL: HIDRAULICOS Y




INSCRIPCION: 01600689 DIA: 11 MATRICULA: 02352742 RAZON SOCIAL: HIDRAULICOS Y
REPUESTOS R.G. S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600690 DIA: 11 MATRICULA: 00848700 RAZON SOCIAL: GENERICOS
ESENCIALES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600691 DIA: 11 MATRICULA: 02297887 RAZON SOCIAL: PRENDAS DE
VESTIR A Y R S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600692 DIA: 11 MATRICULA: 02297887 RAZON SOCIAL: PRENDAS DE
VESTIR A Y R S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600693 DIA: 11 MATRICULA: 02284879 RAZON SOCIAL: TELENOVEDADES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600694 DIA: 11 MATRICULA: 02284879 RAZON SOCIAL: TELENOVEDADES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600695 DIA: 11 MATRICULA: 02307400 RAZON SOCIAL: RM HOLDINGS S




INSCRIPCION: 01600696 DIA: 11 MATRICULA: 02307400 RAZON SOCIAL: RM HOLDINGS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600697 DIA: 11 MATRICULA: 00529932 RAZON SOCIAL: IMAGEN DIGITAL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600698 DIA: 11 MATRICULA: 02325021 RAZON SOCIAL: VUELTAS BRAVAS
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600699 DIA: 11 MATRICULA: 02325021 RAZON SOCIAL: VUELTAS BRAVAS
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600700 DIA: 11 MATRICULA: 02354288 RAZON SOCIAL: LUFT MUSIC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600701 DIA: 11 MATRICULA: 02354288 RAZON SOCIAL: LUFT MUSIC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600702 DIA: 11 MATRICULA: 02277739 RAZON SOCIAL: IMPERIAL PARTS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01600703 DIA: 11 MATRICULA: 02277739 RAZON SOCIAL: IMPERIAL PARTS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01600704 DIA: 11 MATRICULA: 02060445 RAZON SOCIAL: PENAGOS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MIDIMETALES OFICIO  No. 01707   DEL 04/09/2013,  JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136455 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO INSCRITO EN EL REGISTRO
(00113749)..
 
RIVERA ZULUAGA SERGIO DANIEL OFICIO  No. 717     DEL 09/09/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136456
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑO Y DECORACION SOFATEXS OFICIO  No. 196069  DEL 05/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00136457 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LACTEOS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2158    DEL
22/08/2013,  JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00136458 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
CARLOS ALFONSO VASQUEZ, EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
VASQUEZ Y CAGUA LTDA OFICIO  No. 2158    DEL 22/08/2013,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136459 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE CARLOS ALFONSO
VASQUEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LAUREL R M S OFICIO  No. 197648  DEL 09/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136460 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LIZCA FORERO EDWIN HUMBERTO OFICIO  No. 724     DEL 09/09/2013,  JUZGADO 64
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136461
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL DE LA REFRENCIA.
 
INDUSTRIA Y MERCADEO LTDA OFICIO  No. 196167  DEL 05/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00136462 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA. .
 
FORERO GALEANO SOFIA ISABEL OFICIO  No. 712     DEL 09/09/2013,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136463
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. .
 
GAVIOTA GAVIRIA OTALORA PUBLICIDAD LIMITADA OFICIO  No. 2949    DEL
12/08/2013,  JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00136464 DEL LIBRO 08. SE ADICIONA AL REGISTRO
00136428 LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES DE LUIS ENRIQUE GAVIRIA. ASIMISMO LA MEDIDA DEBE QUEDAR
VIGENTE PARA EL PROCESO EJECUTIVO DE LEASING DE OCCIDENTE SA COMPAÑIA DE
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FINANCIAMIENTO COMERCIAL COMERCIAL CONTRA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LUIS
ENRIQUE GAVIRIA QUE CURSA EN EL JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL (OFICIO 0107/2002
DE 28 DE ENERO DE 2002)AUN VIGENTE..
 
HERRAMIENTAS OXICORTES ACEROS Y FERRETERIA OFICIO  No. 13-3888 DEL 23/08/2013,
 JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00136465 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
CALZADO PUME SPORT AUTO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136466 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA POR
LA SUMA DE $ 1.321.052,83.
 
DOTATODO DISTRIBUCIONES MANUEL T ECHEVERRY OFICIO  No. 2625    DEL 15/08/2013,
 JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00136467 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA, LIMITO LA MEDIDA A LA SUMA  DE $ 26.400.000.
 
SEKA ESENCIAS & POTPOURRI LTDA OFICIO  No. 195920  DEL 04/09/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00136468 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL (REG
00070314).
 
ALMACEN LA ESTANCIA OFICIO  No. 196878  DEL 05/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00136469 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG 00134669).
 
FRUVER EL GRAN TOMATE OFICIO  No. 1944    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136470 DEL
LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GRUPO RECALEX OFICIO  No. 196391  DEL 05/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136471 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LEO COCINA Y CAVA OFICIO  No. 196878  DEL 05/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136472 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
LA LEO COCINA MESTIZA OFICIO  No. 196878  DEL 05/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00136473 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION EDUCATIVA ALEXANDER VON HUMBOLDT FONTIBON OFICIO  No. 0768    DEL
30/08/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE SOCORRO (SANTANDER) INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00136474 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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FRUVER EL GRAN TOMATE DE LA 100 OFICIO  No. 1960    DEL 06/09/2013,  JUZGADO
44 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00136475




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
IBERCOME FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764169
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
RECTIFICADORA GOODRICH ALFREDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
39      DEL 30/04/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764170 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
RECTIFICADORA GOODRICH ALFREDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 1486    DEL 04/09/2013,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764171 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
TRATO ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
IN CHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764173 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AUDIMHER E U ACTA  No. SN      DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764174 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AUDIMHER E U ACTA  No. SN      DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764175 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CATERING & IGA SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUINQUE DE YERBABUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764177
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRINCIPAL) Y SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA CELTAS S A S ACTA  No. SIN NÚM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764178 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 41,42,43 Y 44.
 
LANZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764179 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LINEAZUL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 521     DEL 13/03/2013,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764180 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
INMOBILIARIA CELTAS S A S ACTA  No. SIN NÚM DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764181 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
R&G CONSTRUCCIONES CIVILES SAS ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764182 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
GRUPO EDUCATIVO ESCOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764183 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y  REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (2).
 
UNIDOS FR S.A.S. SIGLA UNIDOS FR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/07/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764184 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONA NATURAL)..
 
ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764185 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
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ESTRATEGIA & DEFENSA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764186 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS ESPECIALIZADAS S A S ACTA  No. 02      DEL
04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764187 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
EFECTY WORLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764188 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  MXTRIXTECH S.A.S, COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA. .
 
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SERVICES S A S ACTA  No. 10      DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764189 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
ADN PROYECTOS SAS ACTA  No. 1       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764190 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI Y ACTA
ACLARATORIA.
 
EQUITY LEGAL ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764191 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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BLACKROCK COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764192 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ALFA ASSET MANAGMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. s       DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764193
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PLANET BUSINESS S A S SIGLA PB S A S ACTA  No. 002     DEL 26/03/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764194 DEL LIBRO 09. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS APRUEBA LA RENUNCIA
DE LA SEÑORA LEAL BERNAL CLAUDIA SORAYA AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE
(SUBGERENTE)..
 
ASISTENCIA LOGISTICA BAUCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764195
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONFIAR SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2490    DEL 28/08/2013,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764196 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. Y E.P. ACLARATORIA. .
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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11/09/2013, BAJO EL No. 01764197 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOPROBER S A ACTA  No. 13      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764198 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MAJAILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764199 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOPROBER S A ACTA  No. 13      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764200 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CARGUES Y DESCARGUES BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
POZO AZUL CORREDORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUCIONES MONTE DEL CARLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
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BAJO EL No. 01764203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
A T PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764204 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ARMAKON CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
ARAMINTA COMUNICACIONES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/07/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764206 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SEVENPHARMA S.A.S ACTA  No. 5       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764207 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SEVENPHARMA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764208 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
BREYTON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4823    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 32 DE




RAYAS Y PINTAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1462    DEL 11/06/2013,  NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764210 DEL LIBRO 09. EN
LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ESCRITURA ACLARATORIA..
 
ABCLEAN SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764211 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ITAU BBA COLOMBIA S.A CORPORACION FINANCIERA ACTA  No. 004     DEL 22/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL TERCER
RENGLON Y MIEMBRO SUPLENTE EN CUARTO RENGLON).
 
IDEA & OBRA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764213 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUBGERENTE .
 
L CHICO C SAS ACTA  No. 5       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764214 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILACIÓN DE ESTATUTOS).-  AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.- MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.- MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CRECER OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764215
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CI GLOBALTEC ARQUITECTURA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764216 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA LINA MARCELA GARCIA CAMACHO RENUNCIA AL CARGO




OPEN COMPUTER S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764217 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA.
 
INVERSIONES G J R S A S ACTA  No. 04      DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764218 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JPS PHARMA SAS ACTA  No. 1       DEL 15/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764219 DEL LIBRO 09.




T INNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL .
 
VALENCIAJ S A S CON SIGLA VALENCIAJ ACTA  No. 5       DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764221 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ACCESORIOS ROSA TIGRESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/08/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764222 DEL
LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO .CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NOMAD LODGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764223 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA RED EMPRESARIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764224
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CENTRO REHABILITAR ATENCION INTEGRAL SAS ACTA  No. 002     DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764225
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
SOLCICOL SAS ACTA  No. 009     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764226 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SUSCRITO  ,  CAPITAL PAGADO .
 
A T PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764227 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
RANICA S A S ACTA  No. 3       DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764228 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MG BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764229 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL .
 
PANORAMA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764230
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUGO BUSTOS ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764231
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLCICOL SAS ACTA  No. 010     DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




LUGO BUSTOS ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764233
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO COMERCIAL INTEGRADO GCI LTDA ACTA  No. 003     DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764234 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SMART INFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764235 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO COMERCIAL INTEGRADO GCI LTDA ACTA  No. 003     DEL 03/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764236 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
AMMON AGRI SAS ACTA  No. 04      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764237 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COPYPLOTTER SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764238 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENRTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVI EXPRESS ESTAMCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764239
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SURTI FRUVER LA CANASTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764240
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE (SUBGERENTE)..
 
ANHELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764241 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
JCOLEXPORT & IMPORT S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764242 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JCOLEXPORT & IMPORT S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764243 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NATURAL VETERINARY SAS ACTA  No. 1       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764244 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ALP SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764245 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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BENAVIDES MELO S A S PERO PODRA USAR LA SIGLA  BEMEL S A S ACTA  No. 45
DEL 24/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764246 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PPAL Y
SUPLENTE. .
 
LEGRAND COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764247 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
COMERCIALIZACION, LOGISTICA Y SERVICIOS 33 SAS ACTA  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
SOCIEDAD DE DIGNATARIOS COMUNALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
SODICOM S A S ACTA  No. 007     DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764249 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ADICIONAN UN ACTA ACLARATORIA (CONVOCATORIA
Y ORGANO QUE CONVOCO).
 
CHAQUEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764250 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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AG & CO SAS ACTA  No. 04      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. SUPLENTE.
 
TINA MONTENEGRO SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 01/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764252 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPONENTE HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764253 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
NEBRASKA SECURITY SAS ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764254 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMIGO INMOBILIARIO S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764255 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NEBRASKA SECURITY SAS ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764256 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RC PERFORACIONES Y ANCLAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764257
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
LYCKARO MEDICAL S A S ACTA  No. 001     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOCIEDAD DE DIGNATARIOS COMUNALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
SODICOM S A S ACTA  No. 007     DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764259 DEL LIBRO
09. MODIFICA Y AUMENTA OBJETO SOCIAL Y ADICIONAN ACTA ACLARATORIA (ORGANO QUE
CONVOCO Y ANTELACION).
 
JUAN CAMILO MARQUEZ GARCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
JC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764261 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGISTICA & TRANSPORTE 968 SAS ACTA  No. 5       DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764262 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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OFERTA TEMPORAL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 21/03/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764263 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
FACTOR RH GRUPO CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764264 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ALTAMIRA WATER LTDA ACTA  No. 013     DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764265 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
LOGISTICA & TRANSPORTE 968 SAS ACTA  No. 5       DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
RICARDO ABELLO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04681   DEL 27/08/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764267 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
AIR OPERATIONS AND SUPPORT S A S ACTA  No. 4       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764268 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MANIFESTO S.A.S ACTA  No. 9       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764269 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
CONSTRUCCIONES JOSE LUIS ESPINOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MANIFESTO S.A.S ACTA  No. 9       DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764271 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S CUYA SIGLA SERA
MAQUICOLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764272 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA ESTATUTOS). MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
MANTENIMIENTOS EFECTIVOS SAS ACTA  No. 4       DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764273 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
STAFF AGENCIA DE DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE.
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CALDERON MEJIA Y ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 30/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764275
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUBGERENTE .
 
SERVICE OFFICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2254    DEL 06/09/2013,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764276 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ..
 
CREATIVA DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764277
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTES.
 
MTM LTDA MUSICA TALENTO Y MERCADEO LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRASER DESIGN
ESCRITURA PUBLICA  No. 5084    DEL 30/08/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764278 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SERVICE OFFICES LTDA ACTA  No. 04      DEL 19/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764279 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROYECTO INFINITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764280
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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VERTIGO EN LA MONTAÑA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764281 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
CACHIPAY.
 
DICOFER COMERCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4561    DEL 31/08/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764282 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DICOFER COMERCIAL LTDA ACTA  No. 028     DEL 16/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764283 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ROYAL TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 85      DEL 03/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764284 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. PPAL. .
 
MECANIZADOS CENIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764285
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
KEYPEOPLE S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764286 DEL LIBRO 09. REFORMA




KEYPEOPLE S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764287 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RIEGO VERDE SAS ACTA  No. 007     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764288 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCTORA ROCA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOFTSERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764290 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
LOOKING FOR SOLUTIONS SISOMA S A S ACTA  No. 3       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764291 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AUTOS TEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PROYECTO BASIKA 86 SAS ACTA  No. 4       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764293 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 15
(ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN), 16 (PERDIDAS) Y 17
(DIVIDENDOS).
 
CARNICOS CASANARE SAS ACTA  No. 02      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AMAROK REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EPITHELIUM SA ACTA  No. 006     DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BASIKA W S A S ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764297 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15, 16 Y 17. REFORMA
PARCIAL..
 
SISTEMA MOVILIDAD EN SOACHA - SMOVIL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764298 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO,    AUMENTA CAPITAL
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AUTORIZADO, FUNCIONES  Y REUNIONES DE LA ASAMBLEA,  CREA EL ÓRGANO DE JUNTA
DIRECTIVA,  FUNCIONES, REUNIONES,  Y OTROS. ACTA ADICIONAL. ACTA PRINCIPAL
REGISTRO 01763131.
 
SONA INFORMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764299 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRIBAL COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764300 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES. SE
ELIMINA EL ORGANO DE JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
APOYO DIAGNOSTICO DEL COUNTRY SAS LABORATORIO CLINICO ACTA  No. 4       DEL
27/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764301 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIODONTO LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764302 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
BR INGENIERIA Y RENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764303




SISTEMA MOVILIDAD EN SOACHA - SMOVIL S.A.S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL. ACTA
PRINCIPAL REGISTRO NO 01763131.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764305 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SAN LAZARO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764306 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
M001 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764307 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
CINEMA FILMS S A S ACTA  No. 26      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764308 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. MODIFICA
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA. .
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TRANSPORTAR CUNDINAMARCA RSV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764309 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FARMACCION LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764310
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CINEMA FILMS S A S ACTA  No. 26      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764311 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IDENTIFICACION PLASTICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4703    DEL 28/08/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764312 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
LUX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764313 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LAG & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,




GERENCIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA CON SIGLA GERPROH LTDA ACTA  No. 03
DEL 30/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 01764315 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MARAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3266    DEL 28/08/2013,  NOTARIA  6 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764316 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
ECODIDECON  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764317 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL  REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
COMPANY SPORT J F S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764318 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (ELIMINA CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ).
 
ANDEAN REAL ESTATE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764319
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
QUALITY SYSTEM & SOLUTIONS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,




QUALITY SYSTEM & SOLUTIONS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764321 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DAN ROL ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764322
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRINCIPAL)..
 
PROCESSOR COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764323 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
 
PALI TROCHA S A S ACTA  No. 7       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764324 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 39, 58, 75 Y 76
(REUNIONES ORDINARIAS, FUNCIONES DE J.D).
 
F C U GLOBAL S A S ACTA  No. 03      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764325 DEL LIBRO 09.
RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL Y RENUNCIA DEL SUPLENTE.
 
LOGISTICA & TRANSPORTE 968 SAS ACTA  No. 05      DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764326 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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CYRA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764327 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES MARTINEZ CARDOZO SAS ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764328 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
PRAKTIKASA SAS ACTA  No. 4       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764329 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TUTOR EDITORA AP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/05/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764330 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
STUDENT TRAVEL CENTER LTDA ACTA  No. 13      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764331 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES CONSFUTURO S&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764332 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL   Y SUPLENTE.
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GRUPO CONSTRUCTOR LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764333 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS COLPER SAS ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764334 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TIERRA TOMAXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764335 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GWI COLOMBIA SAS PODRA UTILIZAR LA SIGLA GWI SAS ACTA  No. 08      DEL
03/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
GWI COLOMBIA SAS PODRA UTILIZAR LA SIGLA GWI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/05/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764337 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HIELO CRISTAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 010     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764338 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
FASOLIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764339 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIELO CRISTAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 010     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764340 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AGPA CONSULTORES S A S ACTA  No. 3       DEL 07/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764341 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AGPA CONSULTORES S A S ACTA  No. 3       DEL 07/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764342 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
N M K S A S ACTA  No. 004     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764343 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
4SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764344 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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4SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764345 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRAFICOL COMERCIAL S A ACTA  No. 12      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764346 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
DIDALA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764347
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A SIGLA
PROASEM S A ACTA  No. 122     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764348 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GRUPO BIOGRICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764349 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LABORATORIO AGROANALISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764350




POSTAL OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764351 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
I.M.G SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
K&R SOLUCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764353 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CELLS FARMACEUTICA S A S ACTA  No. 51      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764354 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: TENJO.
 
PROYECTO BASIKA 95 S A S ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764355 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO
QUINTO, DECIMO SEXTO Y DECIMO SEPTIMO.
 
SAV MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764356 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHURROS Y CAFE DE LA SEPTIMA SAS ACTA  No. 002     DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764357 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COLOR GLAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
LAMAOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1979    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764359 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
HIDRAVOLT SAS ACTA  No. 001     DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764360 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION S A S ACTA  No. 03      DEL 31/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764361 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE (PERSONAS
NATURALES).
 
CIAELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764362 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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VIAJES LA SABANA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1989    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764363 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SIK INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764364 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VIAJES LA SABANA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL 28/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764365 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
PALMOCOL S A S ACTA  No. 07      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764366 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS MULTILATINOS S A S ACTA  No. 4       DEL
01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
E DIGITAL MEDIA OOH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764368 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ZEURY INDUSTRIAS, MARCAS Y PATENTES S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764369 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GYO SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764370 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EXPORT M C LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764371 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS ACTA  No. 91      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764372 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE: TERCER RENGLON PRINCIPAL (GILBERTO
QUINCHE TOR) Y TERCER RENGLON SUPLENTE  (CAMILA MERIZALDE) DE JUNTA DIRECTIVA.
REGISTRO 00015365..
 
EXPORT M C LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764373 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
LABORATORIOS FARMACEUTICOS MULTILATINOS S A S ACTA  No. 5       DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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LAMAOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764375 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EXPORT M C LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR  .
 
LOGISTICA COMERCIAL DE COLOMBIA S A S  SIGLA LOGISCOM SAS ACTA  No. 35
DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
SNIDER FERRATE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES PODRA USAR LA SIGLA SNIDER
FERRATE S EN C A ACTA  No. 15      DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764378 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
GRUPO MONTSERRAT S.A.S. ACTA  No. 40      DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764379 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. COMPILA.
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
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01764380 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ALIMENTAR Y NUTRIR E U ACTA  No. 25      DEL 02/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764381 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA: . OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INDUSTRIA SANTA CLARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764382 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01758128 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA SEÑORA TENORIO EGUIZABAL DIANA MARIA RENUNCIA AL
CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764383 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764384 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DIEUDONNE S.A.S. ACTA  No. 13      DEL
03/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764385 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA AL REGISTRO 01763510 LIBRO 09




LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764386 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIAS METALICAS ANDINA S A S ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764387 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
DEL REGISTRO 01763467 DEL LIBRO 09  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764388 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
MACUA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764389 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA MARSIL S A S ACTA  No. 001     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES L R C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764391 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
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GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764392 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764393 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764394 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
M3 MARINAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764395 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CARTAGENA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PODIUM LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2226    DEL 06/08/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764396 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01763375 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE REALIZA LA REACTIVACION DE SOCIEDAD EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY 1429 DE 2010..
 
LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1304    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
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01764397 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
L.C. INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764398 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS C Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y
SUPLENTE DEL R.L..
 
SAILING COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764400 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRIMAVERA CAPITAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764401 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01762263 DEL LIBRO 09  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE MODIFICAN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
FERRETERIA Y MAQUINAS FERMAQS SAS ACTA  No. 4       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764402 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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ALIMENTOS DON MAGOLO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 01001   DEL 05/06/2013,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764403 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AIRE ANDINO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764404 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GEONUMERICA SERVICIOS GEOTECNICOS Y AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764405 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BOCADOS DELY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764406 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SABORES Y FRAGANCIAS S.A. ACTA  No. 80      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OROS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A ACTA  No. 15      DEL 06/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764408 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE..
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URREA ESCOBAR URRESCO LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 20/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764409 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FORTUNE S A ACTA  No. 42      DEL 30/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764410
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE:BOGOTA.
 
ELITE TRANSERVICE SAS ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764411 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELITE TRANSERVICE SAS ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764412 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ATLANTA CIA. DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA SIGLA ATLANTA LTDA. ESCRITURA PUBLICA
No. 1626    DEL 26/08/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764413 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01761670 DEL LIBRO 09  EN ELS ENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE MODIFICO EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
INDUSTRIAL MAELECTRIC LTDA ACTA  No. 018     DEL 02/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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PC BOX S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 13/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764415 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MAGNIFICO SAS ACTA  No. 7       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764416 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO .
 
A&C SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 11      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764417 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD PALMAS DEL ARIARI S A PERO PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA USAR LA SIGLA
PALMARIARI S A ACTA  No. 021     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO  DE  MARIO FRANCISO REYES  EN REMPLAZO DE RUBIANO LOPEZ CARLOS
GERMAN   COMO  MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
TRANSPORTADORES ASOCIADOS DEL NORTE SA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA TRANSANORTE
S A ACTA  No. 060     DEL 23/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764419 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CRD IMPORT AND EXPORT S A ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764420 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA  CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AMERICAEXPORT S A S SIGLA C I AMERICAEXPORT S A
S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764421 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PARFOLAB JV E U ACTA  No. 0007    DEL 15/01/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764422 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01760118 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN LTDA, MODIFICA NOMBRE Y CAPITAL,
FIJA DOMICILIO, VIGENCIA, SITEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGA..
 
PRODIMEDICA NATURAL BIOENERGETICA SIU TUTUAVA IPS S.A. ACTA  No. 59      DEL
25/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764423 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
LANAVECA SAS ACTA  No. 16      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764424 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MERIDIAN SERVICIOS TEMPORALES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
17/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764425 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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ACABADOS EN PINTURA LUIS ARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764426 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PSEA SAS ACTA
 No. 020     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764427 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 26 Y 27 (CREACIÓN DE REVISOR FISCAL). COMPILA
ESTATUTOS..
 
DINAMOC SAS ACTA  No. sin num DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764428 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUELOS AGRICOLAS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 08      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764429 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
H&B INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764430 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION SENTENCIA  No.
00351   DEL 05/08/2013,  JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764431 DEL LIBRO 09. EL JUZGADO 2 CIVIL  DEL
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CIRCUITO DE BOGOTA, DENTRO DEL FALLO  DE TUTELA 20013-00351, RESOLVIO RETIRAR
EL AUTO 400-004507 DEL 1 DE ABRIL DE 2013 PROFERIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, INSCRITO BAJO LOS REGISTROS 00001801 DEL LIB 19 Y 01723209 DEL LIB
09..
 
CARGRAPHICS LOGISTIC SERVICES S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL
18/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764432 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL.
 
CAMPOLENDO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2041    DEL 17/07/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764433 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764434 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (CONTROLANTE) CANCELA SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD FINANZAUTO FACTORING SA (CONTROLADA) INSCRITA CON EL NUMERO
01231771 DEL LIBRO IX.
 
HAC CAPACITAR SAS ACTA  No. 0001    DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764435 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORAMIENTO Y LOGISTICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2583
DEL 05/09/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764436 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MORURE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1243    DEL 21/06/2013,  NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764437 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CAMPOLENDO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2041    DEL 17/07/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764438 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CAMPOLENDO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2041    DEL 17/07/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764439 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAMPOLENDO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2041    DEL 17/07/2013,  NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764440 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASESORAMIENTO Y LOGISTICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
29/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764441 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS ACTA  No. 12      DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TRES R.L. VER REG. 1762368 DEL LIBRO 09..
 
PROMOTORA MANGO DULCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
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01764443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DIB COLOMBIA S A ACTA  No. 17      DEL 19/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764444 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
ANDREMIL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10074   DEL
20/08/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764445 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764446 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL DE CASA TORO SA (CONTROLANTE) Y LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (CONTROLADA) INSCRITA CON EL NUMERO 01231538 DEL LIBRO IX.
 
PROYECTO NASH S A ACTA  No. 19      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERPIELES JH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764448 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROYECTO NASH S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764449 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES.
 
CONSTRUCCIONES WH PULIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
JARGU S A CORREDORES DE SEGUROS ACTA  No. 115     DEL 09/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764451 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
S I A LATIN AMERICA DE ADUANAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4624    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764452 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ORCAMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764453 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUS SUPLENTES (2).
 
DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764454 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y DOCUMENTO ACLARARTORIO..
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SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S A S ACTA  No. 02      DEL 25/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764455 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CONSTRUCCION DE EMPRESAS SOLIDAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTO VERDE COUNTRY CLUB S A S ACTA  No. 3       DEL 29/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764457
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 15
(ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCION), 16 (PERDIDAS) Y 17
(DIVIDENDOS).
 
MARACUMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03
DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764458 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
DEJA VU PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764459
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BASIKA VIRREY S A S ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764460 DEL LIBRO 09. SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 15 (ESTADOS FINANCIEROS
Y DERECHO DE INSPECCION), 16 (PERDIDAS) Y 17 (DIVIDENDOS).
 
BASIKA 72 SAS ACTA  No. 1       DEL 29/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764461 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 15 (ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO
DE INSPECCION), 16 (PERDIDAS) Y 17 (DIVIDENDOS).
 
INVERSIONES ASSISI S A S ACTA  No. 04      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764462 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VALLE DE ESCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764463 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ARTEPISO SAS ACTA  No. 03      DEL 05/08/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764464 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES BRASILAR S A ACTA  No. 29      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764465 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES ASSISI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764466
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DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ENSE TECHNOLOGY LTDA ACTA  No. 11      DEL 30/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764467 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE, DOMICILIO,
VIGENCIA,  MODIFICO OBJETO,  CAPITAL AUTORIZADO, FIJO CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO , FIJO SISTEMA DE RL, MODIFICO FACULTADES DE RL,  NOMBRAMIENTO DE
GERENTE CORPORATIVO  Y GERENTE ESTRATEGICO. COMPILO..
 
HERLUZ & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764468 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE SOCIOS
GESTORES.
 
INTEGRACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS SAS ACTA  No. 04      DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764469 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES PETROLERAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764470 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES BRASILAR S A ACTA  No. 07      DEL 01/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




AEROSPACE SCANNING TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764472 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
LUIS ALEJANDRO CAMARGO E U ACTA  No. 1       DEL 03/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764473 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZÓN SOCIAL,
MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, MODIFICA
OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES Y VALORES - COINVALORES S.A.S. ACTA  No.
005     DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENRAL).
 
SPLENDOR BIOQUIMICA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764475 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANTONIO J. RAMIREZ R Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1410    DEL 04/09/2013,
 NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764476 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ARISTA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764477 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(PERSONA NATURAL)..
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 02/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764478 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA).
 
FULTON LATINOAMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMPUESTOS NACIONALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764480 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
28/04/2010,  CONTADOR DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 01764481 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
SUMISPRINT LTDA ACTA  No. 006     DEL 30/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764482 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RIAGAN GROUP LTDA ACTA  No. 012     DEL 18/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764483 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01762404 DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO
AL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SIAL INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764484 DEL LIBRO 09. SE ACLARAN LOS REGISTROS NO. 01763756 DEL LIBRO 09 Y
NO. 03218669 DEL LIBRO 15, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL DOCUMENTO DE
CONSTITUCIÓN TIENE UNA ACTA ACLARATORIA DE DONDE SE TOMA EL CAPITAL PAGADO..
 
SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 0000    DEL
30/07/2013,  CONTADOR DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764485 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/06/2010,  CONTADOR DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 01764486 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1898    DEL
28/08/2013,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764487 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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PAMAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 29/03/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764488 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/08/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764489 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
MEDICOS CURENAC LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4705    DEL
07/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764490 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/06/2011,
REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 01764491 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE JAIME EDUARDO QUIÑONEZ GOMEZ AL
CARGO DE GERENTE SUPLENTE.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA) .
 
MEDICOS CURENAC LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 27/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764492
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/06/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
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01764493 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
HARTUNG Y CIA S.A. ACTA  No. 90      DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764494 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/06/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764495 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
MOBILITY GROUP S A S ACTA  No. 02      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764496 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
J & L SEAFOOD S A S ACTA  No. 5       DEL 06/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764497 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 21/04/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764498 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
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PAMAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 02/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764499 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ITOCHU COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA USAR C
ACTA  No. 50      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764500 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
BRANDO PRADILLA ARQUITECTOS & CIA S EN C A ACTA  No. 09      DEL 03/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764501 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS /
FIJO DOMICILIO , CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO /
MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA ,  RAZON SOCIAL , SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE (2).
COMPILA ESTATUTOS.
 
TECKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764502 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI S A ACTA  No. 4       DEL
22/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764503 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO
RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, FIJA CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,







DISTRIBUIDORA ALIANZA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2013    DEL 06/09/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764504 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
NIDOCOL INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 836     DEL 03/09/2013,
NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764505
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS 1. MODIFICA RAZON
SOCIAL 2. FIJA DOMICILIO 3. MODIFICA LA VIGENCIA 4. MODIFICA EL OBJETO SOCIAL
5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 6. MODIFICA EL SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  7. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 8.
NOMBRAN REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REDKNEE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764506 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD REDKNEE INC MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
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M.E.P.A SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764507 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITOY PAGADO (REG 01763336).
 
CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764508
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS LHS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764509 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
M.E.P.A SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764510 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITOY PAGADO (REG 01763336)..
 
ENERGIA Y CABLES SAS ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764511 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS  AMBIENTALES Y MULTILATERALES   SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA  S A SSAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764512 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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M.E.P.A SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/08/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764513 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITOY PAGADO (REG 01763336)..
 
ASESOREX ADUANA LIMITADA ACTA  No. 0000002 DEL 02/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764514 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
FIJO EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE QUIMICOS S A COLQUIMICOS S A PUDIENDO USAR LA S ACTA
No. 52      DEL 12/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764515 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CALDERON FORERO Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764516 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN
SOCIAL, FIJA DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y
CAPITAL PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TUBOMAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2701    DEL 29/08/2013,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764517 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES .
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COMPAÑIA DE SERVICIOS  AMBIENTALES Y MULTILATERALES   SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA  S A SSAS ACTA  No. 001     DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764518 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE).
 
TASTE S A S ACTA  No. 001     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764519 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FENICIOS MERCADEO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764520 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES ARPRO PROVI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764521 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
.
 
IMAGEN DIGITAL S A S ACTA  No. 32      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764522 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILACIÓN DE ESTATUTOS).-
MODIFICA OBJETO SOCIAL.-  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.- MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.- MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONCELEC JG SAS ACTA  No. 6       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE





INTEGRACION R S V S A S ACTA  No. 06      DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764524 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES VOZ Y DATOS ESTRUCTURALES S A S ACTA  No. 02      DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764525 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
OPORTUNO S A S ACTA  No. 6       DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764526 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
IMAGEN DIGITAL S A S ACTA  No. 32      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764527 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE
DEL GERENTE)..
 
MACONDO DMC S A S ACTA  No. 04      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
TEXTILES PAVI S A S ACTA  No. 005     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764529 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MGM HSEQ SAS ACTA  No. 5       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764530 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: DECIMO , DECIMO OCTAVO :
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, DECIMO NOVENO :MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MGM HSEQ SAS ACTA  No. 5       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764531 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES INTEGRALES VOZ Y DATOS ESTRUCTURALES S A S ACTA  No. 02      DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 01764532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
PUBBLICA S A S ACTA  No. 40      DEL 28/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764533 DEL LIBRO 09. SE
RATIFICAN EN LOS CARGOS EL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), SUPLENTE DEL GERENTE
Y SE HACE  NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
IDEA TRANSPORTADORA S A S ACTA  No. 23      DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764534 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
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DISTRIBUCIONES JAGME S A S ACTA  No. 4       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764535 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES COLGUA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 19/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764536 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
RADIODIAGNOSTICO VITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764537
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES COLGUA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL 19/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764538 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GONZALEZ SALINAS ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 01764539 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, FIJO DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE







EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S A S  TIENE  LA SIGLA SURPIA S A S ACTA  No.
14      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 01764540 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PESCADERIA NARVAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764541 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL  GERENTE Y SUPLENTE.
 
MILTON Y PAOLA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
01764542 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARIS SUCCESS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764543 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PARIS SUCCESS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 01764544 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
OUTSOURCING DE PROCESOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00194532 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y EL
BANCO DE OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA..
 
INVERSIONES AMARISE  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00194533 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
BAEZ SIERRA ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00194534 DEL
LIBRO 11. ENTRE BAEZ SIERRA ANDERSON (DEUDOR PRENDARIO) Y LINO FEIJOO ALVAREZ
(ACREEDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA C C CO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00020479 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR CESSNA AIRCRAFT COMPANY..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SANCHEZ & CASTILLA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2036    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00014733 DEL LIBRO 13. MODIFICA VIGENCIA  .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
IBERCOME FRUITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219964
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIGUEROA VILLANUEVA ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE ELECTRICOS A.F. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03219966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY PIMENTEL JOSE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA SNEIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219968 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMANZA RINCON BERNARDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PERILLA VANEGAS PAULINO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRATO ING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219971 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA LA CIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IN CHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219973 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CATERING & IGA SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03219974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDIMHER E U ACTA  No. SN      DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219975 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
CHIGUASUQUE HERRERA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NIEVAS ARROYO GIOVANNA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIEVAS ARROYO GIOVANNA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPERADORES COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 05/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219979 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
PRENDAS MIHA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKRO.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03219981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ ALARCON BEATRIZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




QUINQUE DE YERBABUENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219983
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA EL CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03219984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219985 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R&G CONSTRUCCIONES CIVILES SAS ACTA  No. 01      DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219986 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ ACOSTA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA PARRA HECTOR JOSELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219988 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SKA ENERGIA Y EQUILIBRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219989 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIENDA Y DEPOSITO DE HUEVOS LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERSIONES MESA ESTRADA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03219991 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERSIONES MESA ESTRADA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03219992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EDUCATIVO ESCOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03219993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CASTAÑEDA LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219994 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERDOMO LOZANO JUAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTE DE CABLES LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA TRANSCABLES LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219996 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03219997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALENTUM SIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219998 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVA AYALA ABSALON FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03219999 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BIOPOLIMEROS INDUSTRIALES LIMITADA CON SIGLA BIOPOLAB DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220000 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVA WARE INTERNACIONAL FORMULARIO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220001 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OPTICAS OPTTO SAS SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODRIGUEZ RIVERA EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR RINCON DEL PAISA S M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WWW.TUTARJESHOP.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220005 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
USAQUIN RUBIANO VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICAS OPTTO SAS VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NUEVA ATAHUALPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICAS OPTTO SAS KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUEGOS E INTERNET SHAKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BOCATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220011 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL OSPINA FRANCY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ADN PROYECTOS SAS ACTA  No. 1       DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220013 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI.
 
CAFE INTERNET ANGEL GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPANY 217 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220015 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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EQUITY LEGAL ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIOSELS INDUSTRIAL JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PA REGALAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA EL PRADO A.B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPANY 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220020 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WAGNER MURCIA HERACLIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFA ASSET MANAGMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. s       DEL 27/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220022
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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MISCELANEA CLAUDIA LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220023 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LATORRE JIMENEZ LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIFRENOS LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIFRENOS LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEGA SANDWISCHS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO DUARTE ALBA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220028 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEOFER ESTILO Y COMERCIALIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIZ YANIRA ROMERO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIZ YANIRA ROMERO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINIMERCADO ANGIE K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220032 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLER WAGNER DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA TORRES JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RPV BROKERS INTERNATIONALS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220035 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASISTENCIA LOGISTICA BAUCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOMOTORES LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ GALINDO EDGAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAZ GALINDO EDGAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220040 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220041 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TOTAL TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RAMOS JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRASA DE ORO DE VALLADOLID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL REYES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS ALUCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIL SILVA JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL CHONCHITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIBOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220049 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TIENDA VILLA ANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUE VACANERIA J Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220051 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEMILLAS AIYUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERAMICAS THE POTTERY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAJAILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220054 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GAITAN TORRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA JESUS ANGEL MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCHANDISE TRADING SOCIEDAD LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220057 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARGUES Y DESCARGUES BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
POZO AZUL CORREDORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PESCADERIA RESTAURANTE RICA MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220060 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES MONTE DEL CARLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HERNANDEZ CUBILLOS ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEQUIA MOLINA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ESCOBAR LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BON GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CELLS FARMACEUTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARMAKON CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR MARIANA . 96 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA Y ALMACEN DE REPUESTOS GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ SANDOVAL JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SANDOVAL G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA MARIA ETELVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO CAÑON YULI PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES CASTELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RICHARDS TELECOMUNIKS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICHARDS TELECOMUNIKS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220076 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ GALINDO EDGAR ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220077 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUSTAMANTE RONDON CARMENZA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220078 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTAMANTE RONDON CARMENZA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220079 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL AUTOPARTS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220080 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REYES PEÑA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MELO MENDOZA MARIA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIBANA GARCIA HERMOGENES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO MARTINEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220084 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON QUITORA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO SANCHEZ SHIRLEY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA LAURA CAMILA A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CASTILLO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220088 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERNA VACA D F CARNES FINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA ROJAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRESERVICIOS LA ALDEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRECER OUTSOURCING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220092
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA SHADDAY NISSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220093 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA FERNANDEZ DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOREGAROLI ANDREA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220096 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTEGA QUINTERO SINDY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EURO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHATARRERIA JUAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
T INNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220100 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRIJALBA MORALES KEVIN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VASQUEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOVEN ESPAÑA REBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS ROSA TIGRESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/08/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOMAD LODGES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220106 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UESSELER GOMEZ INGRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL SPORT`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFUMERIA BELLEZA TOTAL R J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220109 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTAL DE LAS FLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ VELEZ FRANCY LLANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CARLOS J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR PINZON OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO QUIÑONES YECID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RIOJA ACOSTA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MG BRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO DIAZ FAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANORAMA LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220118
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA MOKKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220119 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESATURANTE NANYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220120 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESATURANTE NANYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220121 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LUGO BUSTOS ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220122
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FABRIALUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOS Y JAMONES LA RIOJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO CORREA LUCY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO CORREA LUCY DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCION B&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y CONSTRUCION B&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220128 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART INFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220129 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRIVIÑO MARIA YISENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA CIENCIA Y DIDACTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220131 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA CIENCIA Y DIDACTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220132 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENEGAS BELLO SANDRA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220133 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑO ARTEAGA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MITOS CUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220135 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVA GENORAMA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STYLOS YESSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN MILITAR CALDAS MICOMANDANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220138 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPYPLOTTER SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVI EXPRESS ESTAMCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220140
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES LEON ANA INES CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




T PUNTO DE COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220142 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBAYO NOSSA EDGAR FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220143 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTI FRUVER LA CANASTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220144
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAVIEDES VELASQUEZ CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIAÑO CADENA ANA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANHELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTICERAMICAS H Y C DE LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YACKO DISEÑO SAS SIGLA YACKO DISEÑO SAS - ACTA  No. 006     DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220149 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GARZON CARDENAS LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ARANDA YENY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA MURCIA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JCOLEXPORT & IMPORT S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TIENDA DE PEDRO V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESGUERRA RUBIANO ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220155 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESGUERRA RUBIANO ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FINO PARRA FRANCISCO DE PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALP SOLUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220158 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGAS DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGAS DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA  J.. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GALINDO ROMERO DIANA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZACION, LOGISTICA Y SERVICIOS 33 SAS ACTA  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LA PIZARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA BELTRAN ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAQUEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/07/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220166 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES EMABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CHIQUIZA JUAN JOSUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220168 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN GUILLERMO CLEVES CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TINA MONTENEGRO SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 01/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220170 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPONENTE HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220171 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLA REVELO JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLEVES INFANTE JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEBRASKA SECURITY SAS ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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RC PERFORACIONES Y ANCLAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220175
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PEREZ ARIAS JULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S Y M SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA BOTACHE MARIBEL DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS EL OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S Y M SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUAN CAMILO MARQUEZ GARCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MULTIREPUESTOS RODMARCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JC GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220183 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ALEJA H A FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220184 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HINESTROZA ALVAREZ ALEJANDRA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220185 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA
(CUNDINAMARCA).
 
CENTRO DERMATOLOGICO ESTETICA Y NUTRICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220186 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO BAUTE CARLOS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BUITRAGO GALINDO JOSE DELFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD INTEGRAL DE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD INTEGRAL DE BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARAVITO DURAN VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO DURAN VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
PEREZ VEGA SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220193 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FACTOR RH GRUPO CREATIVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
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03220194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZULUAGA ZULUAGA JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LAS GAVIOTAS J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES EL PAISA J Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINAMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARDONA CASTAÑO CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRIOS SALCEDO GERSON MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOTERO RUIZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO PINILLA FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES JOSE LUIS ESPINOSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GALINDO ROMERO JOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERALTA ROJAS HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFUMES Y MARCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRETERIA BARSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERKATODO 180 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA SAN MIGELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220210 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IG TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220211 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHARRY Y SIERRA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARRY Y SIERRA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHARRY Y SIERRA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
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No. 03220214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CHARRY Y SIERRA CONSTRUCTORA SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATUESTA CARRILLO LIMITADA ATUCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATUESTA CARRILLO LIMITADA ATUCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STAFF AGENCIA DE DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NARVAEZ VELASQUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONBRU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE




GONBRU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR L F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHANDISE TRADING SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220223 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES MARTINEZ ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREATIVA DESIGN STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220225
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HEALTH CARE BIOINGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220226 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POSADA ROMERO JOHN STIWARTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERNANDEZ JIMENEZ JOSE SILVERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220228 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALCARAZ MURILLO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPOCRIADERO LA CASA DEL BULLDOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220230 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES ISABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220231 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTOR BELTRAN BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C G ASESORES AGREMIADOS E A T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220233 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MULTI MUEBLES VIÑA DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
USAQUEN MORALES MAURICIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCA RECREACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOS KAROL B F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORJUELA BOTELLO MARIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAC POLLO DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES ALFA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL DESVARE YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVART COMUNICACION CORPORATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  PROPIETARIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADROÑERO RINCON LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTO INFINITO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220244
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPOCRIADERO LA CASA DEL BULLDOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INMOBILIARIA NUEVO HORIZONTE FINCA RAIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220246 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUÑA SOTO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERNAL JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEIRA CASTELLANOS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES LOS ANGELES C.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220250 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VERTIGO EN LA MONTAÑA SAS ACTA  No. 002     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220251 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE CACHIPAY.
 
JARAMILLO SANTOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220252 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO SANTOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JARAMILLO SANTOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARAMILLO SANTOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FERIA DEL PAN DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA BENDICION HELENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ BERMUDEZ VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BERMUDEZ VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA TOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PAGATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220261 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERQUERA RODRIGUEZ FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO MUÑOZ EVER GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S A CAV GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMETING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS PAGATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO




PINEDA VELASQUEZ LUZ MERY COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD IVICON SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD IVICON SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPITULO V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220270 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A.M. SOLUCIONES DENTALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMCEL S A CAV AVENIDA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ PARRA ORLINDA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220273 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARROQUIN FIERRO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S A CAV AV AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JEANS OBANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PAGA TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220277 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACHUCA SERRANO HENRY EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMCEL S A CAV ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNISEX STYILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAZENETT GORDILLO ANUSKINA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S A CAV CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREATIBOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMCEL S A CAV SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1690    DEL 30/08/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAMIGABI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE




CAMIGABI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMCEL S.A CAV KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RINCON MATIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S A CAV 116 PEPE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220290 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS PAGATODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMCEL CAV CALLE 13 ZONA IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTEMPO CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE




ARTEMPO CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220294 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMCEL S A CAV AV SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MECANIZADOS CENIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLANUEVA ROMERO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S A CAV CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220298 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ CASTAÑEDA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE EXPRESS CAFETERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220300 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ DE PINILLA ELSA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMBIOS LIBERTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAV ATLANTIS PLAZA COMCEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON MAHECHA EDITH PILAR FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220304 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-11.
 
ARTETA ALVAREZ MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL HELADO PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LABORATORIO OPTICO JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220307 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO OPTICO JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220308 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIO OPTICO JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO OPTICO JIMENEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOUTIQUE CAMPANITA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220311 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA SIERRA LADY VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CABEZAS LINARES EDUWIN ENCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABEZAS LINARES EDUWIN ENCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON SOLER DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA ANGELITOS CARIÑOSOS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMCEL S.A CAV SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ CASTILLO ELBERTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ CASTILLO ELBERTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JIMENEZ CASTILLO ELBERTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ CASTILLO ELBERTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES  NAPOLES DPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220322 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA ROCA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS SANTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS SANTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMCEL S.A CAV CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220326 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOFTSERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220327 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO DIAZ ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S.A CAV RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES MCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE MADERAS LOS JAIME FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220331 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOS TEAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220332 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMPAÑIA DE PRODUCTORES ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE PRODUCTORES ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220334 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CASTRO PEÑA WILSON DARIO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220335 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAV CC SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELECTRICOS JEG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220337 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA GARCIA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELANDIA QUIROGA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S A CAV CENTRO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220340 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FERRETERIA DONDE PALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO CHAPARRO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMCEL S A CAV CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMAROK REPRESENTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220344
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO Y SALSAMENTARIA L V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220345 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAV SANTAFE COMCEL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220346 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ TOLOSA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ TOLOSA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ TOLOSA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAV UNICENTRO COMCEL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMCEL S A CAV VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LA 113 RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220352 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAV PLAZA DE LAS AMERICAS COMCEL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220353 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAV HAYUELOS COMCEL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERPENTINAS LA PIÑATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S A S SIGLA SETCOLTUR S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S A S SIGLA SETCOLTUR S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




AR CONSTRUGAS ASOCIADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUIROGA BENAVIDES MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220360 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CEPEDA VASQUEZ HENRI ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MAHECHA EDITH PILAR FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220362 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLAÑO SARMIENTO OSCAR BREINER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOLAÑO SARMIENTO OSCAR BREINER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA BAHAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220365 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONA INFORMAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220366 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HECV FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LOS CAFETEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA LOS CAFETEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORONEL LOPEZ HERMES EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LOPEZ HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220372 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ARMENIA (QUINDIO).
 
VELASCO HERRERA MARIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR Y CANCHAS DE TEJO CARE PUÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220374 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220375 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ HERNANDEZ BRIZEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ HERNANDEZ BRIZEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLA ASADERO PALOS Y CHAMIZOS DE ALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220378 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GENIOS Y ESTILO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARVAJAL ADARVE JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220380 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE PEREIRA (RISARALDA) A BOGOTA D.C..
 
ZEURY INDUSTRIAS, MARCAS Y PATENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZEURY INDUSTRIAS, MARCAS Y PATENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BR INGENIERIA Y RENTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220383
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE RAFA RL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220384 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PACHON FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE ENCAJES Y BOTONES ENBOCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERTAS VELOSA JUAN NEPOMUCENO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANIA  CHANIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARMOLES Y COCINAS EL MEDITERRANEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M001 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220391 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNINSPECTION NDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNINSPECTION NDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTAR CUNDINAMARCA RSV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGENCIA DE LAVANDERIA LUZNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220395 DEL




OTAVO DUCUARA LUZ NEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA SERPITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACCION LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220398
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSMA ARMERO RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES GARCIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220401 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUSHINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BOLSOS Y VARIEDADES DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO CORTES ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIÑO FORERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NIÑO FORERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIÑO FORERO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220410 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220411 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREDOR RODRIGUEZ PILAR STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PEREZ SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAMANCA JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIDEO LUCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220416 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA PARRA LINA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRED&SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220418 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRED&SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220419 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANCHO GRANDE CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220420 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO RIOS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY QUINTERO HILDA JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AFO ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAS NATURAL ESPECIALIZADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONASA NATURAL CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONASA NATURAL CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220426 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCO BAR LA OFICINA 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO GONZALEZ EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREDEL S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDEL S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASCAGAZA CUESTA JOSE BONIFACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES EL MUNDO DE SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LAG & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 28/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA LOZANO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ HOYOS LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL EXITO NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
05/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL.
 
TEXTILES SHEFA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTILES SHEFA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220439 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ SIERRA HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMARKET JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YAGUE PAEZ INGRID VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIMAS AGUILERA GERMAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAPICENTRO LF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERVIVE CAFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220445 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ DE PARDO MARIA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220446 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑO TRIANA MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HECAP AUTOMATIZACION INDUSTRIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220448 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RR PLANETA AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RR PLANETA AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RR PLANETA AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RR PLANETA AZUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES LEMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220453 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERENCIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA CON SIGLA GERPROH LTDA ACTA  No. 03
DEL 30/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220454 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
IBACARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE




IBACARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220456 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAJA DE COLORES CENTRO DE SERVICIOS INFANTILES EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAJA DE COLORES CENTRO DE SERVICIOS INFANTILES EU DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONSTRUCCIONES PARDO SUAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS GONZALEZ JEISSON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZEURY INDUSTRIAS, MARCAS Y PATENTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220461 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUALITY TOUR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220462 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ELECTROSIS E.U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGUNAROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ECODIDECON  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220465 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOTAL TRAVEL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQERIA Y BARBERIA SESCMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220467 DEL




GOMEZ MENDOZA ANNYE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220468 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ CARO LUIS JAIME 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220469 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MENDIETA JEREZ MARIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL BURITICA FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL BURITICA FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA OSMA ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANDEAN REAL ESTATE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220475
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERDURAS H&H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA RODRIGUEZ JENNIFER JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS BESTTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE MANA... FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA GAMBA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES ZEUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAGUA CABIATIVA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNITAS Y ... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA MECANICA RUBIANO IMR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA SABANA AGROPECUARIA CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220485 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CCQT INVERSIONES ESTRATEGICAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220486 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAN ROL ASISTENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220487
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAEZ BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA LAVERDE LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES Y LOGISTICA OLNAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220490 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA CESPEDES CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220492 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRIANA BUSTOS DAIRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECODES INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FULL PRENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220495 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PICADO DE PLASTICOS BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURELIANO S PANADERIA PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE CALZADO DL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASTEROIDE FOTOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PINEDA & PINEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PINEDA & PINEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
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BAJO EL No. 03220501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AUTOSERVICIO DE LA 167 GRC DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE FERCHINY ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE FERCHINY ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEMPOS SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220505 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORISTERIA Y VIVERO FAUNA VIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ FANDINO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SAMAR CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220508 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASINO RUTA DE LA FORTUNA DE AVENIDA 1 DE MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDUSTRIAS YORKY & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDUSTRIAS YORKY & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ MORERA NELSY CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA TRES ESQUINAS  KAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220513 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON SALAMANCA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTAÑEDA MERCHAN YARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES MATIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220516 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRICARNES MATIUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220517 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ ORJUELA FANNY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYRA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220519 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ORTIZ MARIA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VILLAMIL SANCHEZ JULIO EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA RICO PAN J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220522 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA PILIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GRAN VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSECHA COLOMBIANA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220525 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
W K COQUETAS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220526 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCE JARAMILLO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSTRUCCIONES MARTINEZ CARDOZO SAS ACTA  No. 001     DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESTELLOS J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220529 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELEPLANQUE VINCENT PASCAL BERNARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑAS MORALES GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220531 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA ANGELITA ARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORT AND EXPORT TECH MARK LIMITADA METROPOLIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220533 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DATA GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220534 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ CESPEDES MARTHA YANIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ CESPEDES MARTHA YANIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES RICO IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS RAMIREZ JULIETH XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DE LA ECONOMIA SANTI FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CHAPARRO LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220540 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOÑA IRENE C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA ALVAREZ SANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO MONTAÑEZ NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUALTEROS VEGA GAVI YESMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHISPA DEL POLLO NR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS GARAVITO NELLY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOLIVAR RIAÑO MIGUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220547 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLIVAR RIAÑO MIGUEL FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLA FASHION PRENDAS DE VESTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS PARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS PARDO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220551 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART TRAINING SOCIETY  FIESTA SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220552 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE TAMARU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE




HOSPEDAJE TAMARU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES MANIZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220555 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OKEY SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GUAYACAN GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES CONSFUTURO S&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELES RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO CONSTRUCTOR LOS ANDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CAGUA CABIATIVA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ LOZANO LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASHION IMPRESION PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVERTSON INTERNATIONAL PRODUCTION COMPANY SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMPULENS & LLANES SAS RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAPIBAÑEZ COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO




G & A PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220567 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA ROJAS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIEMENS MANUFACTURING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIEMENS MANUFACTURING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARREÑO GOMEZ WILSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS COLPER SAS ACTA  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220572 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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RESTAURANTE BAR CABAÑA MONTANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUENOS AIRES DE LA CRISTALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220574 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220575 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-11.
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220576 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-11.
 
TIERRA TOMAXCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220577 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO LEMUS LUIS ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CASTRO LEMUS LUIS ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTRO LEMUS LUIS ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ IBAÑEZ DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PEREZ YINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEZA DUQUE GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220583 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ORDOÑEZ WILLY GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUSINESS INVESMENT FUND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS INVESMENT FUND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICAURTE VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LUJOS ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220590 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ZAMBRANO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FOTO SOEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220592 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENCISO SARMIENTO CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDA CASTILLO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220594 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO DANGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A ABACENTRO A BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA CAICEDO DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA UNIDAD DG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220598 DEL




GRAJALES GRANADA DEISY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
X-PLORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DROGUERIA PHARMA SAN PEDRO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220601 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO CAFETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220602 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO CAFETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MIS CARNES PARRILLA GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220604 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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APARTAFRAVER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220605 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
APARTAFRAVER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220606 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SASTOQUE MARTINEZ INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IRC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220608 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IRC SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIS CARNES PARRILLA UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220610 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDA JAPONESA KANAME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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STYLE 89 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FRAJOVECA  & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRAJOVECA  & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO LEON EDGAR ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS GUEVARA WALTER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTACION PARA  Y DISFRUTA EL SABOOOOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220617 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS AGROFRUTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220618 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AGROFRUTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARAJE EL RETORNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220620 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAJE EL RETORNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220621 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIO DE ORO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RODRIGUEZ NUMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASOLIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




SUPERFARMA AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220625 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ RAMOS YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ AREVALO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICOGAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ICOGAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220629 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ICOGAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220630 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICOGAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOLDEN FLAME CHIMENEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL LAGO CHICO INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES BOYACA # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS ANGUS  E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS ANGUS  E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE ENCUENTRO BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220637 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PUNTO DE ENCUENTRO BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220638 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRETO RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCADA FINANCIAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3386    DEL
05/09/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTILLA DIAZ NELLY CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO




FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO DE PRODUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE PRODUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEPTIMO ARTE CAFE COCKTAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220648 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO GUTIERREZ CARLOS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
4SOLUCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




WOW UNA TIENDA PENSADA EN TI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO HERRERA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOS JAIFER FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOS JAIFER FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220654 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIDALA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220655
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BECERRA ROBAYO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA TRES ESQUINAS DAYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GONZALEZ JAIRO FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA GONZALEZ JAIRO FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODIGY INTERNATIONAL RESORT DEVELOPMENT S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODIGY INTERNATIONAL RESORT DEVELOPMENT S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE BELLEZA ATARAXIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDONDO MOLINA ELISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GAS, ECOLOGIA. ENERGIAS ALTERNATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAS, ECOLOGIA. ENERGIAS ALTERNATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO BIOGRICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220666 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANDAMIL ARCILA MARTHA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFONSO LIEVANO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFONSO LIEVANO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COFFE BLUE DRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220670 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMERICAN DIRECT DISTRIBUTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO AGROANALISIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220672
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA HERNANDEZ LUIS AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYA SALDARRIAGA ALBERT ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYA SALDARRIAGA ALBERT ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POSTAL OFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220676 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220677 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LICEO LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220678 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DYPROTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DYPROTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO BOBADILLA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I.M.G SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO MUÑOZ CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220683 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GARCIA RODRIGUEZ FREDDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RAMIREZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CANDAMIL JORGE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ROBLES EDWIN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ROBLES EDWIN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUCELY PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KRIZTHOL REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220690 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO SARMIENTO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K&R SOLUCIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220693 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR CABAÑA MONTANERA DE CHAPINERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220694 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARE AND SERVICES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220695 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA CONTRERAS ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RED NACIONAL DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220697 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAV MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220698 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
G2M INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G2M INGENIERIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALUMINIOS ACEROS Y VIDRIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOX BIKERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOR GLAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220703 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DE ASESORIA CORTES & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DE ASESORIA CORTES & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIENSO SOLUCIONES EMPRESARIALES SIMPLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220706 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TROMPETERO FORERO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERCREDISUR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220708 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO POSADA RAMON OBDULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220709 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BAR LA ESQUINA DE MIRAMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220710 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CIAELECTRONICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220711 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUPERCREDISUR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO HERRAN LEIDY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220713 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIK INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220714 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOZADA RIVERA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEOMEMBRANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO




GEOMEMBRANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220717 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOMEMBRANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220718 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOMEMBRANAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220719 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERCREDISUR LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RODRIGUEZ JENNY PRISCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220721 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ GOMEZ GERMAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LOPEZ GOMEZ GERMAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO DE ROJAS IDALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220724 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ DUARTE LAURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ DUARTE LAURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO LEMUS LUIS ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220727 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUNKER LICORES BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO SALAZAR MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVARADO VELA CARLOS ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220730 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROZCO FRANCO DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CAFETERIA EL SAZON DE EMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220732 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN NICOLAS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220733 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN NICOLAS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220734 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LESMES DE CEPEDA LAURA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220735 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OTHER SITE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220736 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO FIGUEROA JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220738 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GYO SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES PAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220740 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ SANCHEZ LIDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIRO ALBERTO SANCHEZ MONCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220742 DEL




SANCHEZ MONCADA JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HANDS ON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TECNODIMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220745 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAPIDO ARQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLTECNO COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220747 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIETO CRUZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220748 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO CRUZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
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03220749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOFRENOS MILCAR`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220751 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEVELMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220752 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEVELMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKY NET INTERCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220754 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHICA AGUDELO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MAPRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MAPRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR LA ESQUINA DE MIRAMAR FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220758 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PANADERIA LOS CAFETEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEIZA PINILLA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEIZA PINILLA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVINGE E U EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220762 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVINGE E U EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA EMELYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220764 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL COMBO DE LARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220765 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORT M C LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220766 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
GORDILLO SOLER NAZLY BRIGIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERANO VARGAS ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GAMBA GARAY ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220769 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAMBA GARAY ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220770 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORISTERIA KE-NICES EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDINA JUAN VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO BURBUJAS DE SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA OASIS DE ANDALUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYORGA PEÑALOSA FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA PRINCIPAL DEL PEZ JVM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE LEGUIZAMO MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220777 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IREGUI CASTAÑEDA FELIPE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONOSERVICIOS WIDAS COM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE PIGMALION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220780 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VERANO VARGAS ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIERTAS MAYORGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA RODRIGUEZ LAURA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTURO ERASO ANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA OASIS DE ANDALUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TINOSTINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MACUA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220787 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
NUEVA ESPERANZA DEL BOSQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LOS ANTOJITOS DE SANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUENTES GOMEZ SONNY RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES L R C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORTALIZAS BETHEL M.P. FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGROPECUARIA SAN LAZARO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220793 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA SAN LAZARO SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB GOMEZ LOS ANGELES FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220795 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SUPERMERCADO FC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PEREZ FERLEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL CARRETONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EL CARRETONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220799 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M3 MARINAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220800 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A LA CIUDAD DE CARTAGENA..
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ RAMIREZ MERY CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAPPHIRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220806 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA VARGAS EFIGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L.C. INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARU PIZZERIA RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220809 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ CUARTAS AMY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220810 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD & POLIGRAFIA CONSULTORES Y ASESORES LTDA
SIGLA GPS & P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220811 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD & POLIGRAFIA CONSULTORES Y ASESORES LTDA
SIGLA GPS & P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220812 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBO MARKETING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS C Y C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VENTA DE FRUTAS LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO SOLANO OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ORJUELA JORGE ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADES IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220818 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIPICO BRISAS DE SAN GIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOHN JAIRO LEAL JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SUAREZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ENVIA COLVANES BOSQUE POPULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220822 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DISTRI JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220823 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEONUMERICA SERVICIOS GEOTECNICOS Y AMBIENTALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENVIA COLVANES PLAZA DE LAS FLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220825 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIA COLVANES AVENIDA 15 CALLE 106 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220826 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO GANESHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RANGEL ALDIR IVONNE ALICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220828 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS AGUDELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220829 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS AGUDELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METALICAS AGUDELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220831 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALICAS AGUDELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220832 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAUTISTA MENDOZA ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUENTES BAEZ ESPERANZA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220834 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DEPORTIVOS IVONNE FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220835 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BOCADOS DELY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220838 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICAURTE RODRIGUEZ JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON VEGA YOVANNY MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OPORTUNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220841 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPORTUNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220842 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPORTUNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220843 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OPORTUNO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220844 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WWW.TUTARJESHOP.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220845 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO HERNANDEZ JOSE ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUTRISPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA LOPEZ PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAN Y CAT VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO PEPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICAURTE RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELITE TRANSERVICE SAS ACTA  No. sin num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220852 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GEO ARTE Y ESMERALDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GIMNASIO BURBUJAS DE SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NUTRISPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO BOLIVAR LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EXQUISITES CHOCOANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220857 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PISOS Y MOLDURAS MADETECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STOLT TANK CONTAINERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03220859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STOLT TANK CONTAINERS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
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EL No. 03220860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIGUEROA DE CORREA IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&C SERVICIOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 11      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NUTRISPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO ORTIZ ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAS SUPERIOR DE COLOMBIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIEROS CONSTRUCTORES PARA INDUSTRIA LTDA CON SIGLA INCOIND LTDA
COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ PALACIOS ISIDRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ PALACIOS ISIDRO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRD IMPORT AND EXPORT S A ACTA  No. 03      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GESTION LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220870 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220871 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
H I CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
H I CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220873 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VASQUEZ POSADA MARGARITA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES Y SISTEMAS PEPE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220875 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALIBRE 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220876 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO GOMEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220877 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALLADIUN CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARGARITA BLUE ROSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA DEBNNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220880 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA DEBNNO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220881 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACABADOS EN PINTURA LUIS ARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR LA 99 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220883 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO CALDERON ADRIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIMNASIO BURBUJAS DE SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220885 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA AGRICOLA VASQUEZ S.C.A. CIAR S.C.A. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




GAMBA GARAY ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220887 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO MOYANO WILIAN ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
E.S.C. SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220889 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CORREDOR ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
H&C PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220891 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLA JIMENEZ DAVID JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRGUEZ JIMENEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220893 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIRGUEZ JIMENEZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA LA ISLA DE EDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H&B INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220896 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACRODIGITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220897 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES ROMERO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FONDA PAISA 27 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRI YEISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PATIÑO RODRIGUEZ SANDRA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUINFOX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220902 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARCIA TORO MARTHA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220903 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR DONDE EL MELLO ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOVIL MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220905 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ VILLARREAL CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANCHEZ SALGADO MARIA JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULGARIN PEREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO LA HERRADURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JACKS CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220910 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JACKS CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220911 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA JOSEFINA SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOC SERVICIOS ALIMENTICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220913 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO RODRIGUEZ HENRY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y LICOR S M BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS NIÑO MARIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUQUE ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL SANCHEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220918 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAMIL SANCHEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DAC RESTAURANT SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220920 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHOCOVILLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOC RESTAURANTE GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220922 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIBKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220923 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAKE MIRROW SAS SIGLA ILM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TE SAMOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE




TE SAMOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220926 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TE SAMOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220927 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAMILY TAXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220928 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMILY TAXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220929 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELECTRICOS MUNDOLED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS S A NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000
DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220931 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERES LOS ROBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220932 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES PARRA JAIRO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL NES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220934 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES LOZADA DEIVY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA QUIROZ JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATENCIO BALDOVINO NAUDITH KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVASECO NICO CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO




LAVASECO NICO CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220939 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DANIEL CASTILLO FOOD SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO 1 A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON CARVAJAL JESUS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARCITO LOS EMBAJADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220943 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN FORD MOTORS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220944 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LINARES CINTURA CUSTODIA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220945 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA GOMEZ MARIA NANCY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220946 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ PINZON RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBRERIA Y PAPELERIA POMBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220948 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROMOTORA MANGO DULCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PERRY OSPINA ATENCION EN SERVICIOS MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERRY OSPINA ATENCION EN SERVICIOS MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
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No. 03220951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
YAKISURY FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220953 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LAS CUATRO ESQUINAS X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220954 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TOMBE HURTADO DORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO EL GRAN CARACOLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220956 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA BARRETO MARCO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JIMENEZ TOLOSA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220958 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAVARRO ACOSTA JOSE ABRAHAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD IVICON SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220960 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FREQUENCY BRAIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220961 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVERO SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220963 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ WALDURRAGA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONFECCIONES LORE M F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO NEMPEQUE DAISY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGUELLO LLAMOSA JOSE EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ENCUENTRO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSPIRA MIRADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA LORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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H M HUMBERTO MOYA DISEÑO Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220971 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISFRACES AMERICANOS ROWAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA OLIMPUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220974 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALSAMENTARIA Y CARNES SAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.




TAPIAS PINTO MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERPIELES JH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANUFACTURASESDANI FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220979 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR DONDE LA MONA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TABERNA EL GRAN AMIGO FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES WH PULIDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03220982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ TUÑON MIREIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLAVIJO YHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALKOSTO LA TOSCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220985 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALKOSTO LA TOSCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220986 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORCAMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220987 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROMINAS DE SABANA GRANDE S A S SIGLA PROSAGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMINAS DE SABANA GRANDE S A S SIGLA PROSAGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMINAS DE SABANA GRANDE S A S SIGLA PROSAGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
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BAJO EL No. 03220990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PROMINAS DE SABANA GRANDE S A S SIGLA PROSAGRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03220991 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES FINAS CAMPEON COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220992 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MI CAFETALITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03220995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAMBA TINTAS & SISTEMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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S I A LATIN AMERICA DE ADUANAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4624    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220997 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03220998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBANNA DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03220999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLANO NOVOA MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIALING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221001 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ LOPEZ GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA RICO PAN CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCION DE EMPRESAS SOLIDAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 04/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03221004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEJA VU PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221005
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENTRE SUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221006 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA TORRES LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS FABIO CANTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221008 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS FABIO CANTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EMPACADORA Y DISTRIBUIDORA DE VIVERES ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221010 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSUNA CORTES SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GYROS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221012 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZABALA CRUZ BETSY ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALLE DE ESCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221014 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALON DE ONCES JUNIOR´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO TORRES MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221016 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL LEGAL CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03221017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL LEGAL CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 03221018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
KATERIN TOUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221019 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KATERIN TOUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221020 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERLUZ & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221021 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANGTON BARRETO JOSE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOXAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SERVISALUD SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON MARTINEZ OMAR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RIVERA LUIS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CHIQUITO ALEX ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES CARDONA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AEROSPACE SCANNING TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03221030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBRAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221031 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROVEEDORES ELECTRICOS Y FERRETEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221032 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA ACUÑA MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELITE GRUPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221034 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CARRASCAL JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TINOSTINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221036 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VANATHA RESTAURANTE TASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221037 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL SANCHEZ PATRICIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221038 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA COMERCIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AMERICANO EXPRESS LIMITADA CON
LA SIGLA COMERCIAL M I A EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA COMERCIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AMERICANO EXPRESS LIMITADA CON
LA SIGLA COMERCIAL M I A EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221040 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE VICERAS SAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221041 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONFECCIONES PAOLA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221042 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA CAVE DE BACCHUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221043 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE ELIDEIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE JIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERMUDEZ RODRIGUEZ BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAMAFE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 02/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221047 DEL





RUIZ URIBE JOSE LINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221048 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FARFAN VELANDIA ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA PUENTES Y VIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO LA COSECHA F.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAGUE PAEZ INGRID VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221052 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO CARDOZO GABRIEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DUQUE NATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221054 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCOLMOTOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPUESTOS NACIONALES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTOCITY D R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN ARRIERO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL GRAN ARRIERO SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARISTAS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221060 DEL LIBRO 15.




ELYSIAN CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221061 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS EL ALCARABAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO SOSA CRISTHIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS FAJARDO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTA CAR ANDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLAR F D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221066 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURANGO MONTOYA FRANCISCO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221067 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA OCHOA LUZ MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221068 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURGER STREET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03221069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS OLMOS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PENAGOS OLMOS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RATONCITO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221072 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013-09-11.
 
CUBIDES PEREZ LUZ LIBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELASCO BARRANTES EDWIN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIGUEROA SIERRA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221075 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIGUEROA SIERRA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS CARRANZA PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA LOGIA BEER BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RATONCITO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221079 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA MOLINA JOSE ODILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MORENO AIDE JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIKS BRASIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03221082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCION B&G SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y CONSTRUCION B&G SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA DE LENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ECHAVARRIA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221086 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ ECHAVARRIA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
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03221087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ ECHAVARRIA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ ECHAVARRIA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA LINA LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GAN LTDA Y CUYA SIGLA SE DENOMINARA GAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DAZA MARTINEZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUGRECOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO




MENDOZA PENAGOS ANGEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA MEDIATORTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA MEDIATORTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221098 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LEÑOS DEL SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPITAL DE LOS VESTIDOS SASTRERIA CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
 385
03221100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSPITAL DE LOS VESTIDOS SASTRERIA CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J & L SEAFOOD S A S ACTA  No. 6       DEL 06/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221102 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
AUTOSERVICIO EL CAFETERO J M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221103 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE VARGAS LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA PIÑEROS LIDA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  MYRIAM MV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNAL MENDOZA MARIA VERONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V G V ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE PALO ALTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221110 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ GACHA ANA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEADERSHIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEADERSHIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LAS VILLAS AO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOC SERVICIOS ALIMENTICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOC FOOD SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTOLINEZ SINDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL ALDIR IVONNE ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RANGEL ALDIR IVONNE ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DACT SERVICIOS DE ALIMENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLARREAL CARDENAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARLOS VARGAS FOTOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221122
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPORTIVOS IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221123 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPORTIVOS IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221124 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SJAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 03221125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LOC RESTAURANTE GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INSTALACIONES HIDRAULICAS LHS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 03221127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACCESORIOS Y VARIEDADES FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221128 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAC SERVICIOS ALIMENTICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA HERNANDEZ ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGIA Y CABLES SAS ACTA  No. sin num DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221131 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMEZQUITA OSTOS JORGE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS LA SANTANDERIANA V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221133 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMARKET SEBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO SANCHEZ ANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOLAVADO MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES DGH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221136 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR PEDRO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ DORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPLOTACION DE PALMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




EXPLOTACION DE PALMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPLOTACION DE PALMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BAR ROCOLA GUARO Y POLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARK ALMOND TREE ARCA DE ALMENDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ACHILLES'29 FC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221144 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALMA VILLAMIZAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PALMA VILLAMIZAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALMA VILLAMIZAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PALMA DE ESCALONIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PALMA DE ESCALONIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALMA DE ESCALONIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PIRABAN FLOREZ MONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES EL CEBU J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 03221152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINEAS JORGE PARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221153 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADIODIAGNOSTICO VITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221154
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CARRASCAL FABIAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CARRASCAL FABIAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PESCADERIA NARVAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221157 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MILTON Y PAOLA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
03221158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SE LE TIENE KM 12 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 03221159 DEL LIBRO 15.



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
SANTANA FRUITS S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AVISO  No. 000051  DEL
07/06/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00001956 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO QUE DA INICIO
AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA LA SALUD LA BIOETICA Y EL MEDIO AMBIENTE PUDIENDOUTILIZAR LA
SIGLA FUNSABIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229875 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 26      DEL
28/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229876 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN VICENTE ACUASAN DEL
MUNICIPIO DE SUESCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 26      DEL
28/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229877 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
.
 
CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y RIESGOS TECNOLOGICOS
CORPORACION CIART FORMULARIO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229878 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ESCUELAS DE PAZ ACTA  No. 15      DEL 23/03/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229879 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION UNETE FIRMES DIGNOS ACTA  No. 06      DEL 21/01/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00229880 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  LOS ARTICULOS 3,
11, 15, 21 (JUNTA DIRECTIVA), 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 55 Y 56  DE LOS
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL GIMNASIO FEMENINO ACTA  No. 108     DEL
04/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 00229881 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL GIMNASIO FEMENINO ACTA  No. 108     DEL
04/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 00229882 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION "ALIENTO DE VIDA" COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00229883 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES -EMRS-ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229884 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES -EMRS-ESP DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
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BAJO EL No. 00229885 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO VISION COMERCIAL LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE I A C VISION COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229886 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO VISION COMERCIAL LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE I A C VISION COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229887 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION DEPORTIVA TENIS PARA TODOS ACTA  No. 001     DEL 05/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229888 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
ASOCIACION DE BIOLOGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA ASOBIOUNAL
ACTA  No. 002     DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229889 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE BIOLOGOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA ASOBIOUNAL
ACTA  No. 002     DEL 06/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229890 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
VANESSA VANEGAS E IVAN PINTO COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE
MARIA FERNANDA OSPINA Y CARLOS BELTRAN RESPECTIVAMENTE.
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL ESCRITURA PUBLICA  No. 8009    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00229891 DEL LIBRO I. CANCELA PODER OTORGADO A: JUSTO YANNEL CASCAVITA GARCIA
INSCRITO BAJO REGISTRO 00223978.
 
CORPORACION DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETROLEOS ECOPETROL SA CAVIPETROL ESCRITURA PUBLICA  No. 7887    DEL
03/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00229892 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER A JUSTO YANNEL CASCAVITA GARCIA.
 
FUNDACION YCC COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 23/04/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229893 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, Y LOS ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 6, 15 (REUNIONES DE
ASAMBLEA), 21 (COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA), 22 Y 27..
 
FUNDACION DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL ESPERANZA DE VIDA ACTA  No. 05
DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00229894 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION YCC COLOMBIA ACTA  No. 002     DEL 23/04/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229895 DEL LIBRO I.
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION MANDALA VERDE ACTA  No. sin num DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229896 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. OMBRAMIENTO DE COMITE
DIRECTIVO Y PRESIENTE.
 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN DIEGO ACTA  No. 001     DEL
29/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00229897 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL), SECRETARIO
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA DE COMERCIO ARABE COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00229898 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CAMARA DE COMERCIO ARABE COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00229899 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CARULLA ACTA  No. 118     DEL 18/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229900 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




FUNDACION MI ESPERANZA SIGLA FUNES ACTA  No. 002     DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229901 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL OBJETO Y LSO ARTÍCULOS 1, 2 Y 29
DEL ESTATUTO.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229902 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INFORMATICA EN SALUD ACTA  No. 001     DEL
30/11/2012,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00229903 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(PRESIDENTE)..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229904 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE).
 
LA CORPORACION ALMA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229905 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION EN CASA TU PUEDES ACTA  No. 001     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229906 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
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REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
SUPLENTE)..
 
SOCIEDAD DE SORDOS DE BOGOTA D C CUYA SIGLA SERA SORDEBOG ACTA  No. 002
DEL 25/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229907 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO CONFORME
AL ARTICULO 34 DE LOS ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA..
 
SOCIEDAD DE SORDOS DE BOGOTA D C CUYA SIGLA SERA SORDEBOG ACTA  No. 002
DEL 25/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229908 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ACLARATORIA.
 
FEDERACION NACIONAL DE LECHEROS DE COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 15/08/2013,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229909 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD DE SORDOS DE BOGOTA D C CUYA SIGLA SERA SORDEBOG ACTA  No. 003
DEL 06/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00229910 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  .
 
FUNDACION PENSAMIENTO JUVENIL ACTA  No. SIN NUM DEL 01/08/2013,  CONSTITUYENTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229911 DEL LIBRO I.




ASOCIACION CORDOBA NIZA ACCION CIVICA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/07/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229912
DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE ANGELA MARIA TORRES JAIMES EN
REEMPLAZO DE RENE FERNANDO TRIANA AYALA Y DE LUIS GABRIEL MORENO SARMIENTO EN
REEMPLAZO DE ENRIQUE ALEJANDRO HIGUERA MARIÑO, COMO MIEMBROS SUPLENTES DE LA
JUNTA DIRECTIVA.    .
 
FUNDACION NACIONAL GESTORES DE CAMBIO SOCIAL SIGLO XXI Y TENDRA COMO SIGLA
FUNALGECSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229913 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NACIONAL GESTORES DE CAMBIO SOCIAL SIGLO XXI Y TENDRA COMO SIGLA
FUNALGECSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229914 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION NACIONAL GESTORES DE CAMBIO SOCIAL SIGLO XXI Y TENDRA COMO SIGLA
FUNALGECSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229915 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION NACIONAL GESTORES DE CAMBIO SOCIAL SIGLO XXI Y TENDRA COMO SIGLA
FUNALGECSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229916 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION MISION SANAR ACTA  No. 001     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229917 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL (PRESDIENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA MERCED Y SECTOR EL TRIUNFO ACTA
No. 46      DEL 11/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229918 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA
JUNTA ADMINISTRADORA. ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA MERCED Y SECTOR EL TRIUNFO ACTA
No. sin num DEL 11/05/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE VILLAPINZON
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229919 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INTERAMERICANO DE BACHILLERATO
ACTA  No. 002     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00229920 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INTERAMERICANO DE BACHILLERATO
ACTA  No. 002     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FEDERACION DE ORGANIZACIONES DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES
Y PALENQUERAS DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL ACTA  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No.
00229922 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO). Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
ACTA  No. SIN NUM DEL 04/04/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229923 DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA
RENUNCIA DE: ARISTIDES RODRIGUEZ, DIEGO FERNANDO DUQUE ALVARAN. OCTAVIO
ARBELAEZ GIRALDO, JHON JAIRO OROZCO MONTOYA Y JOSE ANCIZAR ALVAREZ CLAROS COMO
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00224472..
 
ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE ASOHOFRUCOL
ACTA  No. 143     DEL 02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00229924 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
CORPORACION SAN ISIDRO ACTA  No. 57      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229925 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION ADULTOS MAYORES LOS ALEGRES DE PLAYON PLAYITA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/06/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 00229926 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION OLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PAZ ACTA  No. JD-0017
DEL 02/09/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00229927 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU NOMBRE, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILA..
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE GACHALA IDENTIFICADA CON LA SIGLA TV
GACHALA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229928 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). VER
ACTA PRINCIPAL REGISTRO 00228447..
 
FUNDACION OLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PAZ ACTA  No. JD-0017
DEL 02/09/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO
EL No. 00229929 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE
VITALICIO), PRIMER SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL (SECRETARIO) Y SEGUNDO
SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL (TESORERO). .
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO CAMBRIDGE ASOCAMBRIDGE ACTA  No. 163
    DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229930 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO CAMBRIDGE ASOCAMBRIDGE ACTA  No. 163
    DEL 10/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013,
BAJO EL No. 00229931 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
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CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS ACTA  No. 55
DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00229932 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE ASOSIERVAS
ACTA  No. 002     DEL 27/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00229933 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE CONCILIADORES EN EQUIDAD ASOCIADOS POR COLOMBIA CIUDAD BOLIVAR
ACTA  No. 09      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00229934 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL..
 
ASOCIACION DE CONCILIADORES EN EQUIDAD ASOCIADOS POR COLOMBIA CIUDAD BOLIVAR
ACTA  No. 09      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
11/09/2013, BAJO EL No. 00229935 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL: PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
FUNDACION CHILE COLOMBIA & PAISES UNIDOS ACTA  No. 08      DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229936
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, Y EL ARTÍCULO
49 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CIMA ACTA  No. 02      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229937 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL
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DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPOSICIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA Y OTROS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA.
COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION CIMA ACTA  No. 02      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229938 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y TESORERO). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION CIMA ACTA  No. 02      DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00229939 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092553 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE LA FUNDACION NUEVOS HORIZONTES IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEPARQUE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092554 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJER Y
DERECHOS SIGLA F.M.D  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092555 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MUJER Y
DERECHOS SIGLA F.M.D  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092556 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACIÓN
DESARROLLO Y PROGRESO POR COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092557 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TRANSFORMANDO
VIDAS (CHANGE MAKERS)  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092558 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TRANSFORMANDO




INSCRIPCION: 00092559 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
AGRICULTORES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ASOVICA  DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092560 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
AGRICULTORES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ASOVICA  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092561 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL, LA PARRANDA VIP  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092562 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL, LA PARRANDA VIP  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092563 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
NACIONAL DE DEPORTISTAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES SIGLA FUNDOCU
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092564 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
BIOSANOS BACHUE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092565 DIA: 11 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TALENTUM PERO PODRA USAR TAMBIEN PARA SU
DENOMINACION LA PALABRA TALENTUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00013406 DEL
LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION NATURALEZA HUMANA Y DEL MEDIO PROYECTADOS AL SIGLO XXI NAHUMPRO
SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00013407 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NATURALEZA HUMANA Y DEL MEDIO PROYECTADOS AL SIGLO XXI NAHUMPRO
SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00013408 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
DINAMIZAR SOLUCIONES Y SE IDENTIFICA CON LA SIGLA DINAMIZAR SOLUCIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 12      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00013409 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO 45
DE LOS ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VINCULOS ESTRATEGICOS SIGLA VINCULOS
ESTRATEGICOS CTA ACTA  No. 12      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL No. 00013410 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE




CORPORACION FONDO DE REPOSICION DE EQUIPO DE COONAL ACTA  No. 1056    DEL
25/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 00013411 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE WILSON JAVIER MORALES EN REEMPLAZO
DE CRUZ QUINTERO MANUEL SALVADOR , JORGE ALEXIS SARMIENTO EN REEMPLAZO DE
VALLEJO VALLEJO CARLOS ALBERTO, MARTHA NELCY NEIVA EN REEMPLAZO DE   ZORRO
GUIO LUIS FERNANDO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE MUJERES DE ORGANIZACIONES DE SOACHA Y
ADOPTARA LA SIGLA COOPSERMUJER EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL
No. 00013412 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS DE MUJERES DE ORGANIZACIONES DE SOACHA Y
ADOPTARA LA SIGLA COOPSERMUJER EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
11/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/09/2013, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
